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－  －
+ ⺞ᩏߩ᭎ⷐ
㧝㧚⺞ᩏ⋡⊛
 ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚ߢߪޔᐔᚑ 23 ᐕᐲ߆ࠄߩ╙ 3 ᦼਛᦼ⸘↹ᦼ㑆ߦޔᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ߩᯏ⢻ߩల
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ㅪᣉ⸳ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥޠࠍ 5ᐕ⸘↹ߢⴕ߁ߎߣߣߒߡ޿ࠆޕ
 ᐔᚑ 24ᐕᐲߪ╙㧞ᐕᰴߣߒߡޔᐔᚑ 23㧔2011㧕ᐕ 3᦬ 11ᣣߦ⿠߈ߚ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ߆ࠄ㧞ᐕ
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ࠍታᣉߒߚޕ
㧞㧚╙㧝ᰴ⺞ᩏߩ᭎ⷐ
٤⺞ᩏኻ⽎㧦ో࿖ߩᅚᕈ㧛↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯*㧔ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬ⊓㍳ᣉ⸳㧕  
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٤࿁╵ᢙޔ࿁╵₸
 378ᣉ⸳ਛ 297ᣉ⸳㧔࿁╵₸ 78.6㧑㧕
－  －
㧟㧚╙㧞ᰴ⺞ᩏߩ᭎ⷐ
䂾⺞ᩏኻ⽎
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࿁╵ߒߚ 245ᣉ⸳
٤⺞ᩏታᣉᦼ㑆
 ᐔᚑ 24(2012)ᐕ 9㨪10᦬
٤࿁╵ᢙޔ࿁╵₸
 245ᣉ⸳ਛ 210ᣉ⸳㧔࿁╵₸ 85.7㧑㧕
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Τ ⾰໧⚕⺞ᩏ⚿ᨐ
㧝㧚╙ 1ᰴ⺞ᩏ⚿ᨐߩ᭎ⷐ
٤࿁╵ᢙޔ࿁╵₸
378ᣉ⸳ਛ 297ᣉ⸳㧔࿁╵₸ 78.6㧑㧕
٤᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦࠃࠆⵍኂ࡮ᓇ㗀㧔೑↪ߩᷫ╬㧕
 297 ᣉ⸳ਛޔⵍኂ࡮ᓇ㗀ࠍฃߌߚߣ࿁╵ߒߚᣉ⸳ߪ 75㧔25%㧕ޔฃߌߥ߆ߞߚߣ࿁╵ߒߚᣉ⸳
ߪ 221㧔75㧑㧕ߢ޽ߞߚ㧔ή࿁╵ 1㧕ޕⵍኂ࡮ᓇ㗀ࠍฃߌߚߣ࿁╵ߒߚᣉ⸳ߪޔ᧲ർ࡮㑐᧲߇ਛᔃ
ߢ޽ࠆ߇ޔධߪ㐳ፒᏒ߹ߢᐢ޿▸࿐ߢᓇ㗀߇޽ߞߚ㧔੐଀ෳᾖ㧕ޕ
࿑⴫ 1-1㩷 ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦࠃࠆⵍኂ࡮ᓇ㗀
٤ἴኂ㑐ㅪ੐ᬺߩታᣉ⁁ᴫ
 297 ᣉ⸳ਛޔᐔᚑ 23ޔ24 ᐕᐲߦἴኂ㑐ㅪ੐ᬺ㧔൐㊄ޔⵍἴ⠪ᡰេޔᖱႎ෼㓸࡮ឭଏޔᐢႎ⹹
․㓸ޔ⋧⺣ޔ⻠ᐳ╬㧕ࠍታᣉߒߡ޿ࠆߣ࿁╵ߒߚᣉ⸳ߪ 182㧔61㧑㧕ޔታᣉ੍ቯߪ 11㧔4㧑㧕ޔታ
ᣉߒߡ޿ߥ޿ 101㧔34㧑㧕ߢ޽ߞߚ㧔ή࿁╵ 3㧔1㧑㧕㧕ޕ
࿑⴫ 1-2㩷 ἴኂ㑐ㅪ੐ᬺߩታᣉ⁁ᴫ
－  －
㧞㧚╙㧞ᰴ⺞ᩏ⚿ᨐߩ᭎ⷐ
٤࿁╵ᢙޔ࿁╵₸
 245ᣉ⸳ਛ 210ᣉ⸳㧔࿁╵₸ 85.7㧑㧕
٤⺞ᩏ⚿ᨐ
㧞㧙㧝 ᣉ⸳ߩ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦࠃࠆⵍἴ⁁ᴫ߿ᓇ㗀
 ᣉ⸳ߦ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦࠃࠆⵍἴ⁁ᴫ߿ޔߤߩࠃ߁ߥᓇ㗀߇޽ߞߚ߆ߦߟ޿ߡޔએਅߩㆬᛯ⢇ߢ
዆ߨߚߣߎࠈޔ஗㔚╬ߩᓇ㗀ߦࠃࠆભ㙚ޔ㐿㙚ᤨ㑆⍴❗╬ޔ೑↪⠪ߩᷫዋ߇⚂ 2ഀࠍභ߼ߚޕߘ
ߩઁߣߒߡᄙߊ޽ߍࠄࠇߚߩߪޔ⻠ᐳߩਛᱛߢ޽ߞߚ㧔⥄↱⸥ㅀෳᾖ㧕ޕ
࿑⴫ 2-1 ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦࠃࠆⵍἴ⁁ᴫ߿ᓇ㗀㧔N=210㧕
䌮 䋦
ⵍἴ䇮ᓇ㗀䈲䈭䈎䈦䈢 128 61.0 
஗㔚╬䈱ᓇ㗀䈮䉋䉎ભ㙚䇮㐿㙚ᤨ㑆⍴❗╬ 47 22.4 
೑↪⠪䈱ᷫዋ 42 20.0 
࿾㔡䍃ᵤᵄ䍃ේ⊒੐᡿䈮䉋䉎ભ㙚╬ 21 10.0 
䈠䈱ઁ 20 9.5 
࿾㔡䇮ᵤᵄ䈮䉋䉎ᣉ⸳䈱៊უ 18 8.6 
ㆱ㔍ᚲ╬䈫䈭䈦䈢 13 6.2 
ή࿁╵ 2 1.0 
࿑⴫ 2-2 ࿾ၞ೎᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦࠃࠆⵍἴ⁁ᴫ߿ᓇ㗀㧔N=210㧕
㩷 ว⸘ ⵍἴ䇮
ᓇ㗀䈲
䈭䈎䈦
䈢
஗㔚╬
䈱ᓇ㗀
䈮䉋䉎
ભ㙚䇮
㐿㙚ᤨ
㑆⍴❗
╬
೑↪⠪
䈱ᷫዋ
࿾㔡䍃ᵤ
ᵄ䍃ේ⊒
੐᡿䈮
䉋䉎ભ
㙚╬
䈠䈱ઁ ࿾㔡䇮
ᵤᵄ䈮
䉋䉎ᣉ
⸳䈱៊
უ
ㆱ㔍ᚲ
╬䈫䈭䈦
䈢
ή࿁╵
ో૕ 210 61.0 22.4 20.0 10.0 9.5 8.6 6.2 1.0
ർᶏ㆏䊶᧲ർ 26 38.5 30.8 34.6 34.6 15.4 15.4 7.7 0.0
㑐᧲ 75 24.0 50.7 40.0 16.0 17.3 18.7 14.7 0.0
ർ㒽䊶ା⿧䊶᧲ᶏ 36 83.3 2.8 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6
ㄭ⇰ 35 97.1 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0
ਛ࿖䊶྾࿖ 18 94.4 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0
਻Ꮊ䊶ᴒ✽ 20 95.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0
٤⥄↱⸥ㅀࠃࠅ
㧝㧚஗㔚╬ߩᓇ㗀ߦࠃࠆભ㙚ޔ㐿㙚ᤨ㑆⍴❗╬
z 㐽㙚ᤨ㑆ࠍᣧ߼ߚޕ㧔ವ㙚Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㐿㙚ᤨ㑆ߪㅢᏱ ᦬࡮᳓࡮ᧁ 9:00㨪19:30Ἣ࡮㊄ 9:00㨪20:00࿯࡮ᣣ 9:00㨪17:30ߩߣߎࠈޔ
Ფᣣ 9:00㨪17:30ߣߒߚޕ㧔ጤᚻ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧔޿ࠊߡ⋵᳃ᖱႎ੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯ౝ㧕㧕
z 㔚Ḯᓳᣥ߹ߢߩભ㙚ߣޔ㔡ἴᓟ߆ࠄ㧢᦬ᧃ߹ߢ㐿㙚ᤨ㑆ࠍ㧟ᤨ㑆⍴❗ߒߡ㧢ᤨ㐽㙚ߣߒߚޕ
㧔⑺↰⋵ධㇱ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 3᦬ 11ᣣ࿾㔡⊒↢߆ࠄ஗㔚ߢޔ⚳ᣣભ㙚ߣߒߚޕ㧔⑺↰⋵ർㇱ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
－  －
z 4/1㨪4/28߹ߢ㐿㙚ᤨ㑆ࠍ⍴❗࡮࡮࡮9ᤨ߆ࠄ 21ᤨń9ᤨ߆ࠄ 17ᤨ㧔⑺↰Ꮢᅚᕈቇ⠌࠮ࡦ
࠲࡯㧕
z 3᦬ 11ᣣ࿾㔡ߦࠃࠆ஗㔚ߩᓇ㗀ߢ㐿㙚ᤨ㑆ࠍ⍴❗ޔ3/12㔚᳇ᓳᣥߖߕ 1ᣣભ㙚ޔ3/15㨯17㨯18㨯
19㨯20⸘↹஗㔚ߦࠃࠅᄛ㑆㧔ඦᓟ 6ᤨ㨪9ᤨ㧕ߩᤨ㑆Ꮺࠍભ㙚㧔̪ታ㓙ߪታᣉߐࠇߥ߆ߞߚ
߇㧕ޔ4/8૛㔡ߦࠃࠆ஗㔚ߩߚ߼ 1ᣣભ㙚㧔ḡᴛᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᐔᚑ 23ᐕ 3᦬ 14ᣣ㧔᦬㧕߹ߢભ㙚㧔ጊᒻ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 3᦬ᧃᣣ߹ߢભ㙚㧔⨙ၔ⋵ᅚᕈࡊ࡜ࠩ㧕
z ⾉ળ⼏ቶߩભ㙚ޔ෸߮㐿௅ᤨ㑆ߩ⍴❗㧔ᾢ⼱Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᄛ㑆ભ㙚ޔベ⇟ભ㙚㧔ᎹญᏒ┙ᇚੱળ㙚㧕
z 㐿㙚ᤨ㑆ߩ⍴❗㧔ⴕ↰Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ▵㔚ߩߚ߼ޔH23.7.11㨪9.16ߩᦼ㑆ߩἫᦐᣣߪㇱደ⾉ߒࠍⴕࠊߥ޿㧔ᚲᴛᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផ
ㅴ࠮ࡦ࠲࡯߰ࠄߞߣ㧕
z ᄛ㑆ߩ⾉㙚ߪޔ4᦬ 19ᣣ߹ߢਛᱛߒߚޕ㧔ᤐᣣㇱᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ৻ᤨભ㙚㧔⨲ടᏒᢥൻળ㙚 ↵ᅚ౒หෳ↹ߐࠊ߿߆ࠨࡠࡦ㧕
z ᄛ㑆ߩ⾉ߒ಴ߒਛᱛ㧔౉㑆Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᐔᚑ 23ᐕ 4᦬ 30ᣣ߹ߢ㐿㙚ᤨ㑆ࠍඦᓟ㧢ᤨ߹ߢߣߒߚޕ㧔ᣂᐳᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴࡊ࡜ࠩ㧕
z 3᦬ 22ᣣ㨪4᦬ 24ᣣߩ㑆 18ᤨએ㒠ߩᄛ㑆૶↪ભᱛޔ3᦬ 14ᣣ㨪4᦬ 14ᣣߪᢱℂታ⠌ቶߩ
૶↪ભᱛޔ3᦬ߩ⻠ᐳ㧝ᧄ㐿௅ਛᱛ㧔㢬ࡩፉᏒᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⸘↹஗㔚ߦࠃࠆ㐿㙚ᤨ㑆⍴❗෸߮⋧⺣੐ᬺߩભᱛ㧔ජ⪲⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⸘↹஗㔚ߩታᣉߦ઻޿ޔ㧠᦬ᧃ߹ߢᄛ㑆⾉಴ߒࠍ⷗วࠊߖߚ㧔ජ⪲Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᑪ‛ߩⵍኂߪߥߒޕ㧠㓏ᖱႎ⾗ᢱ⾰ߩ⾗ᢱ߇ᦠ᨞߆ࠄߔߴߡ⪭ਅޔᐔᚑ 23ᐕ 3᦬ 14ᣣ߆ࠄ
3᦬ 18ᣣ߹ߢભ㙚ޔ⎇ୃࡎ࡯࡞ޔ⺞ℂᎿᚱޔߎߤ߽࡞࡯ࡓߪ 3᦬ 14ᣣ߆ࠄ 4᦬ 10ᣣ߹ߢޔ
⺞ℂᎿᚱߩߺ 4᦬ 17ᣣ߹ߢ૶↪ਛᱛޕߎߩ㑆ޔ㐿㙚ᤨ㑆ߪ᦬ᦐᣣ߆ࠄ㊄ᦐᣣࠍඦᓟ 5 㧔ᤨㅢ
Ᏹ 9ᤨޔ࿯ᣣߪ 5ᤨ㧕߹ߢߣߒߚޕ㧔ᏒᎹᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㐿㙚ᤨ㑆ߩ⍴❗㧔૒ୖᏒ↵ᅚᐔ╬ෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⸘↹஗㔚ߦ⹥ᒰߔࠆᤨ㑆Ꮺߩભ㙚㧔౎ජઍᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ▵㔚ኻ╷ߩߚ߼ߦޔ⾉಴ᣉ⸳೑↪ߩ⥄☽ࠍ᳞߼߹ߒߚޕ߹ߚޔࠝ࡯ࡊࡦࠬࡍ࡯ࠬޔ࿑ᦠ⾗ᢱ
ቶߩ೑↪ߦߟ޿ߡߪᤨ㑆ࠍ⍴❗ߒ߹ߒߚޕ㧔᧲੩࠙ࠖࡔࡦ࠭ࡊ࡜ࠩ㧕
z 㧟᦬㧔㔡ἴᓟ㧕ޔ㧠᦬ޔ㧡᦬ߩᄛ㑆೑↪ࠍਛᱛߒߚ㧔ᣂኋ඙┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㧠᦬ᧃ߹ߢᄛ㑆ભ㙚ޔ㧣ޔ㧤᦬ߩ࿯ޔᣣ␸ᣣᄛ㑆ભ㙚㧔ᢥ੩඙↵ᅚᐔ╬࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㐿㙚ᤨ㑆㧔9㨪22ᤨ㧕ߩ⍴❗ޕ3᦬ਛ㧦9㨪18ᤨޔ4/1㨪9/10㧦9㨪18ᤨ㧔บ᧲඙┙↵ᅚᐔ╬
ផㅴࡊ࡜ࠩ㧕
z 㐿㙚ᤨ㑆⍴❗㧦ᐔᚑ 23ᐕ 4᦬ 1ᣣ߆ࠄ 4᦬ 30ᣣ߹ߢඦ೨ 9ᤨ߆ࠄඦᓟ 5 㧔ᤨߔߺߛᅚᕈ࠮
ࡦ࠲࡯㧕
z 3᦬ 11ᣣߪᜂᒰ⺖ߣ⋧⺣ᓟޔߏ೑↪⠪߇ߔߴߡᏫቛᓟޔ㐽㙚ߣߒߚޕߘߩᓟߪ඙ߩᣇ㊎ߦᓥ
޿ޔ▵㔚ߦࠃࠆᣉ⸳೑↪⥄☽ߣߥࠅޔᣂߚߥ੍⚂ߪฃߌߥ޿ߣߒߚޕ㧔ᄢ↰඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ
࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 3/19㨪8/31ߩᦼ㑆ޔ㐿㙚ᤨ㑆ࠍඦ೨ 9ᤨ㨪ඦᓟ 5ᤨ߹ߢߦ⍴❗㧔ᷦ⼱ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯࡮ࠕࠗ࡝
ࠬ㧕
z ⎇ୃቶ╬⾉಴೙㒢㧔ਛ㊁඙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 7᦬㨪9᦬ߦ᦬ 3࿁⒟ᐲޔ㐿㙚ᤨ㑆ࠍ⍴❗ߒߚޕ㧔17ᤨએ㒠ᄛ㑆㐽㙚㧕㧔⼾ፉ඙┙↵ᅚᐔ╬ផ
ㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⥃ᤨભ㙚ޔᄛ㑆㐽㙚㧔ർ඙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㧡᦬ਛᣨ߹ߢᣉ⸳ߩᄛ㑆೑↪㧔ᣉ⸳⾉಴㧕ࠍਛᱛ㧔⨹Ꮉ඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
－  －
z ⸘↹஗㔚߿඙ߩ▵㔚ᣇ㊎ߦᓥ޿ᣉ⸳⾉಴ᤨ㑆ࠍ⍴❗㧔ᄛ㑆ߩ⾉಴ਛᱛ╬㧕㧔⿷┙඙↵ᅚෳ↹ࡊ
࡜ࠩ㧕
z ભ㙚ޔ㐿㙚ᤨ㑆⍴❗㧔౎₺ሶᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⚂㧝ࡩ᦬㑆ޔᄛ㑆㐽㙚㧔ࠬࠢࠛࠕ 21࡮ᐭਛᏒᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⸘↹஗㔚ߩᤨ㑆ߦวࠊߖߡભ㙚㧔⺞ᏓᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᄛ㑆ߩᣉ⸳⾉಴ࠍ৻ቯᦼ㑆⷗วࠊߖ߹ߒߚޕ㧔↸↰Ꮢ↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⸘↹஗㔚ߦࠃࠆભ㙚㧔᧲ਭ⇐☨Ꮢ↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ஗㔚ߩᓇ㗀ߪ⋥ធ⊛ߦߪߥ߆ߞߚ߇㔡ἴᓟߪᭂജޔ▵㔚ߦദ߼ޔ㘈ቴ೑↪੍ቯ߇ߥ޿ߣ߈ߪ
㐿㙚ᤨ㑆ࠍ⍴❗ߒߚޕ㧔ਥᇚળ㙚㧕
z ⥃ᤨભ㙚㧔3/14㧦࠮ࡦ࠲࡯3㙚ߣ߽㧕ޔᄛ㑆㐽㙚㧔2011/3/15㨪2012/3/31㧦࠮ࡦ࠲࡯ᮮᵿ࡮ᮮ
ᵿർޔ2011/3/17㨪31㧦࠮ࡦ࠲࡯ᮮᵿධ㧕ޔ2011/7㨪9᦬ㅳ 1࿁ભ㙚㧔࠮ࡦ࠲࡯3㙚㧕㧔↵ᅚ౒
หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ᮮᵿ㧕
z ᄛ㑆㧔17ᤨએ㒠㧕㐽㙚ߦࠃࠆ⾉ቶ෸߮⋧⺣ᬺോߩਛᱛ㧔ᎹፒᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 3᦬ 28ᣣ߆ࠄ 4᦬ 11ᣣ߹ߢᤨ㑆ࠍᄌᦝߒߡ㐿㙚㧔࠺ࡘࠝࠃߎߔ߆㧕
z ⸘↹஗㔚ታᣉᣣߩ 3᦬ 14ᣣߪ㧝ᣣ㐽㙚ޔ3᦬ 15ᣣ߆ࠄߩ⸘↹஗㔚ᤨ㑆ߩ೑↪ߪ⑌ᱛߣߒߚޕ
㐿㙚ᤨ㑆⍴❗ߣߒߡ 3᦬ 14ᣣ㨪4᦬ 15ᣣ߹ߢߩᄛ㑆඙ಽ㧔18ᤨ㨪22ᤨ㧕ߩ೑↪ߪߢ߈ߥ
޿ߎߣߣߒߚޕ㧔⋧ᮨේᏒ┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⸘↹஗㔚ߦࠃࠆભ㙚ޔ▵㔚ኻ╷ߦࠃࠅ㐿㙚ᤨ㑆⍴❗㧔ෘᧁᏒ┙޽ߟ߉ࡄ࡯࠻࠽࡯࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⸘↹஗㔚ߦࠃࠅޔᄛ㑆ߩ૶↪೙㒢ࠍታᣉߒߚޕ㧔ጊ᪸⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ޟ߯ࠀ޽
ን჻ޠ㧕
㧞㧚೑↪⠪ߩᷫዋ
z ࠟ࠰࡝ࡦߩਇ⿷ߦࠃࠆ⒖േᚻᲑ߇ߥߊߥߞߚߚ߼㧔㕍᫪⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ფ᦬ 90㨪100ઙߩ㕙ធ⋧⺣߇ 3᦬ߪ 75ઙߢ޽ߞߚޕ㔚⹤⋧⺣ߪ޿ߟ߽ㅢࠅߩઙᢙߛߞߚޕ
㧔ጤᚻ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧔޿ࠊߡ⋵᳃ᖱႎ੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯ౝ㧕㧕
z ࿾㔡ߦࠃࠆ቟ో⏕⹺ߩߚ߼ࠛ࡟ࡌ࡯࠲࡯ߣ࿾ਅ㚢ゞ႐߇૶↪ਇนߣߥߞߚߎߣޔ߹ߚ✕ᕆᤨ
ߦ஻߃㊀ᴤߩ஻⫾╬ߩℂ↱߆ࠄᥦᚱ߽૶↪ਇนߣߥߞߚߥߤߩℂ↱ߦࠃࠆ㧔߽ࠅ߅߆ᅚᕈ࠮
ࡦ࠲࡯㧕
z ೨ᐕᐲߩ೑↪ታ❣ߣኻᲧߒߡ 1,600ੱ⒟ᐲ㧔⚂ 15㧑㧕ᷫዋߒߚޕ㧔⑺↰⋵ධㇱ↵ᅚ౒หෳ↹
࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㧟᦬ߪ೨ᐕ 1,350ੱ߆ࠄ 21ੱᷫߩ 1,329ੱޔ㧡᦬߆ࠄ㧥᦬߹ߢ೨ᐕ 8,765ੱ߆ࠄ 1,015ੱ
ᷫߩ 7,750ੱޕ㧔⑺↰⋵ർㇱ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㐿㙚ᤨ㑆⍴❗ߦࠃࠆᄛߩ೑↪⠪ᷫ㧔⑺↰Ꮢᅚᕈቇ⠌࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 3᦬ߣ 4᦬ߪޔભ㙚ߦ઻޿ળ⼏ቶ೑↪ߩࠠࡖࡦ࠮࡞߇⋧ᰴ޿ߛ㧔ḡᴛᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲
࡯㧕
z ஗㔚߿ࠟ࠰࡝ࡦਇ⿷╬ߩᓇ㗀ߢ೑↪⠪߇ᷫዋߒߚޕ㧔ጊᒻᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᄢ㔡ἴᓟߩ 3᦬ਛߩߔߴߡߩ೑↪੍ቯ࿅૕ߣ 4᦬ߩኋᴱ೑↪੍ቯ࿅૕ߩ৻ㇱ߇೑↪ߢ߈ߥߊ
ߥߞߚޕ೑↪੍ቯߩ⷗ㄟߺᢙߪ 3,300ੱ⒟ᐲޕ㧔⨙ၔ⋵ᅚᕈࡊ࡜ࠩ㧕
z ⸘↹஗㔚ߦࠃࠆ೑↪ࠠࡖࡦ࠮࡞㧔⟲㚍⋵ߋࠎ߹↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㐿㙚ᤨ㑆ߩ⍴❗ߩߚ߼㧔ⴕ↰Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ೑↪࿅૕ߩࠠࡖࡦ࠮࡞߇⋡┙ߞߚޕ㧔ᤐᣣㇱᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⸘↹஗㔚ߦࠃࠅ೑↪ࠍប߃ࠆ࿅૕߇޽ߞߚޕ㧔⠀↢Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᐔᚑ 23ᐕ 4᦬ 30ᣣ߹ߢᄛ㑆೑↪ਛᱛߩߚ߼㧔ᣂᐳᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴࡊ࡜ࠩ㧕
z 㐿㙚ᤨ㑆⍴❗ޔࠟ࠰࡝ࡦଏ⛎ਇ⿷ߦࠃࠅゞߢߩ᧪㙚⠪߇ᷫዋߒߚޕ㧔㢬ࡩፉᏒᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
－  －
z ੤ㅢᯏ㑐ߩࡑࡅ࡮⸘↹஗㔚╬ߦࠃࠆᣉ⸳⾉಴ߒߩࠠࡖࡦ࠮࡞㧔ජ⪲Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ೑↪ઙᢙ㧦ᷫ 194ઙ㧔㧴22ᐕ 3᦬ 438ઙޔ㧴23ᐕ 3᦬ 244ઙ㧕ᷫ 100ઙ㧔㧴22ᐕ 4᦬ 430
ઙޔ㧴23ᐕ 4᦬ 330ઙ㧕㧔ᏒᎹᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ▵㔚ߦ઻߁㐽㙚ߦࠃࠅ೑↪⠪߇௖߆ߦᷫዋ㧔᧻ᚭᏒᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᐕ㑆 8,000ੱߩᷫ㧔૒ୖᏒ↵ᅚᐔ╬ෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᣉ⸳೑↪߇⚂ 1ㅳ㑆಴᧪ߥ߆ߞߚߚ߼㧔౎ජઍᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠗࡌࡦ࠻߿ળวߩ⥄☽ߦࠃࠅޔᣉ⸳⾉಴߇ᷫዋߒߚޕ㧔ᅚᕈዞᬺᡰេ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ▵㔚ኻ╷ߩߚ߼ߦޔ⾉಴ᣉ⸳೑↪ߩ⥄☽ࠍ᳞߼߹ߒߚޕ߹ߚޔࠝ࡯ࡊࡦࠬࡍ࡯ࠬޔ࿑ᦠ⾗ᢱ
ቶߩ೑↪ߦߟ޿ߡߪᤨ㑆ࠍ⍴❗ߒߚኻ╷ߦࠃࠅᷫዋߒ߹ߒߚޕ㧔᧲੩࠙ࠖࡔࡦ࠭ࡊ࡜ࠩ㧕
z ᐔᚑ 23ᐕᐲ㧦15,109ੱ ̪ᐔᚑ 22ᐕᲧ⚂ 30㧑ᷫ㧔ජઍ↰඙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᄛ㑆೑↪ਛᱛߦࠃࠆ೑↪⠪ߩᷫ㧔ᣂኋ඙┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᐕ㑆⚂ 10,000ੱߩ೑↪⠪ᷫ㧔ᄢ↰඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ભ㙚࡮㐽㙚ߦ઻߁೑↪⠪ߩᷫ㧔ർ඙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠮ࡦ࠲࡯᧪㙚⠪ޔ⻠ᐳෳട⠪ޔ⾉ߒળ⼏ቶ೑↪⠪ߩᷫዋ㧔᧼ᯅ඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⻠ᐳෳടੱᢙߩᷫዋ㧔⿷┙඙↵ᅚෳ↹ࡊ࡜ࠩ㧕
z ੐ᬺ㧔⻠ᐳޔ⸤ఽ੐ᬺޔ⋧⺣੐ᬺ㧕ߩ৻ㇱਛᱛߦࠃࠆ೑↪⠪ߩᷫዋ㧔౎₺ሶᏒ↵ᅚ౒หෳ↹
࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᣉ⸳೑↪⠪߆ࠄߩࠠࡖࡦ࠮࡞߇޽ࠅ߹ߒߚޕ㧔↸↰Ꮢ↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ༡ᬺࠨࠗ࠼㧔෼⋉੐ᬺ㧕ߢߪޔળ⼏࡮ኃળ࡮࡟ࠬ࠻࡜ࡦ೑↪ߩࠠࡖࡦ࠮࡞߇⋧ᰴ޿ߛޕ౏⋉
੐ᬺߢ߽ޔ⻠ᐳ࡮࠮ࡒ࠽࡯࡮⋧⺣੐ᬺߩᑧᦼ߹ߚߪਛᱛࠍⴕߞߚޕ㧔ਥᇚળ㙚㧕
z ᄛ㑆㐽㙚ߦࠃࠆ᧪㙚⠪ᢙߩᷫ㧔↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ᮮᵿ㧕
z ᄛ㑆㐽㙚෸߮ 2011/3/11㨪7/30ࡎ࡯࡞㐽㎮ߦ઻߁೑↪⠪ᢙߩᷫዋޕ㧔ᎹፒᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ
࠲࡯㧕
z 3᦬ߩ೑↪⠪ߪ⚂ඨᢙ㧔࠺ࡘࠝࠃߎߔ߆㧕
z ૛㔡╬ߩਇ቟߆ࠄ೑↪ࠍ⥄☽ߔࠆੱ߇⋡┙ߜ⸘↹஗㔚ޔᄛ㑆㐽㙚ߦ઻߁೑↪⠪ߩᷫዋ߇޽ߞ
ߚޕ㧔⋧ᮨේᏒ┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᐔᚑ 23ᐕ 4᦬ߩ⾉㙚೑↪⠪ᢙ೨ᐕห᦬Ყ 25㧑㧔ٌ2,890ੱ㧕ᷫዋ㧔⑔੗⋵↢ᵴቇ⠌㙚㧕
z ೨ᣣ߹ߢᏒౝᴪጯㇱߦᄢᵤᵄ⼊ႎ߇⊒઎ߐࠇߡ޿ߚߚ߼ޔ↵ᅚ౒หෳ↹⻠Ṷળ㧔3᦬ 13ᣣ㐿
௅੍ቯ㧕ࠍਛᱛߒߚޕෳട੍ቯੱᢙ 236ੱߛߞߚޕ㧔⏥↰Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠠࡖࡦ࠮࡞߇ᄙߊ⊒↢ߒߚ㧔ᗲ⍮⋵ᅚᕈ✚ว࠮ࡦ࠲࡯㧕
㧟㧚࿾㔡㨯ᵤᵄ㨯ේ⊒੐᡿ߦࠃࠆભ㙚╬
z 3/12㨪3/15ࠕࠗ࡯࠽ో㙚቟ో⏕⹺ߩߚ߼ભ㙚ޔࠃߞߡᒰ࠮ࡦ࠲࡯߽ભ㙚ޔ૛㔡ߩᓇ㗀ߦࠃࠅ
4/8 4/9 ౣᐲࠕࠗ࡯࠽ో㙚ભ㙚ߦࠃࠅᒰ࠮ࡦ࠲࡯߽ભ㙚㧔ጤᚻ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧔޿
ࠊߡ⋵᳃ᖱႎ੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯ౝ㧕㧕
z 5㓏ㇱಽ 6᦬ 15ᣣ߹ߢޔ6㓏ㇱಽ 9᦬ 20ᣣ߹ߢભ㙚㧔઄บᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔ࠛ
࡞࡮ࡄ࡯ࠢ઄บ㧕㧕
z 4᦬ 4ᣣ߹ߢભ㙚㧔઄บᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔ࠛ࡞࡮࠰࡯࡜઄บ㧕㧕
z ἴኂኻ╷ᧄㇱߩળ⼏ቶ࡮ប߃ቶߣߒߡ೑↪ᓟޔᡷୃᎿ੐ߩߚ߼ 24ᐕ 6᦬ 10ᣣ߹ߢ૶↪ਇน
㧔᳇઄ᴧᏒᅚᕈࡊ࡜ࠩ㧕
z 3᦬ 11ᣣ࿾㔡⊒↢⋥ᓟ߆ࠄ஗㔚ޔᢿ᳓ߩߚ߼⚳ᣣભ㙚ߣߒߚޕ12ᣣ߆ࠄߪ㐿㙚ߒߚޕ㧔⑺↰
⋵ർㇱ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 2011ᐕ 4᦬ 11ᣣ߹ߢભ㙚㧔⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᒰ࠮ࡦ࠲࡯ߪⶄวᣉ⸳ߣߥߞߡ޿ࠆޕἴኂ⊒↢⋥ᓟ߆ࠄ࠮ࡦ࠲࡯ࠍભᱛߒޔἴኂᬺോߦᓥ੐
－  －
ߒޔᐔᚑ 23ᐕ 6᦬ 1ᣣࠃࠅޔἴኂᬺോߣਗⴕߒޔ࠮ࡦ࠲࡯ᬺോࠍౣ㐿ߔࠆޕ㧔޿ࠊ߈Ꮢ↵ᅚ
౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 3᦬ 15ᣣ߆ࠄ 3᦬ 21ᣣ߹ߢભ㙚㧔ศᎹᏒ᳃੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯߅޽ߒߔ㧕
z 3᦬ 12ᣣߩ 1ᣣߩߺ㧔૒ୖᏒ↵ᅚᐔ╬ෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 3᦬ 18ᣣ߹ߢભ㙚㧔౎ජઍᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⋧⺣ᬺോ╬ޔ৻ㅳ㑆⒟ᐲਛᱛ㧔ᶆ቟Ꮢᅚᕈࡊ࡜ࠩ㧕
z ભ㙚㧦࿾㔡⊒↢ᤨ㨪ᐔᚑ 23ᐕ㧟᦬ 31ᣣޔ㐿㙚ᤨ㑆⍴❗㧦ᐔᚑ 23ᐕ 4㨪9᦬㧔ජઍ↰඙↵ᅚ
౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 3᦬ 12ޔ13ᣣભ㙚㧔ᢥ੩඙↵ᅚᐔ╬࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ㅢᏱඦᓟ 10ᤨ߹ߢ㐿㙚ߩߣߎࠈޔ3᦬ 11ᣣߪඦᓟ 5ᤨߢ㐽㙚ޕ12࡮13ᣣߪ⥃ᤨભ㙚ޕ14
ᣣ㨪16ᣣߪඦᓟ 5ᤨߢ㐽㙚ޕ17ᣣࠃࠅㅢᏱ㐿㙚ޕ㧔਎↰⼱඙┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 3/14ඦᓟ㨪3᦬ 15ᣣ⚳ᣣભ㙚ޔ3᦬ 16ᣣ㨪3᦬ᧃᣣᄛ㑆ભ㙚㧔߻ߐߒߩࡅࡘ࡯ࡑࡦ࡮ࡀ࠶
࠻ࡢ࡯ࠢ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㔡ἴᓟߩㅳᧃߪભ㙚ߣߒߚ㧔ਥᇚળ㙚㧕
z ᐔᚑ 23ᐕ 3᦬ 14ᣣ߆ࠄ 3᦬ 27ᣣ߹ߢભ㙚㧔࠺ࡘࠝࠃߎߔ߆㧕
z 㧟᦬ 12ᣣ㧔࿯㧕߹ߢ㧔ෘᧁᏒ┙޽ߟ߉ࡄ࡯࠻࠽࡯࠮ࡦ࠲࡯㧕
㧠㧚ߘߩઁ
z 3㓏એ਄ߩ቟ో߇⏕଻ߐࠇࠆ߹ߢޔ㕙ធ⋧⺣ࠍ㧟㓏ߩઁᯏ㑐ߩࠬࡍ࡯ࠬߢታᣉߒߚޕ3᦬ਛ
ᣨߦ੍ቯߒߡ޿ߚ࠮ࡦ࠲࡯ㆇ༡ද⼏ળ㧔ᬺോታᣉ⁁ᴫࠍႎ๔ߒᄖㇱ⹏ଔࠍฃߌࠆᯏળ㧕ߪႎ
๔ᦠ╬⾗ᢱࠍද⼏ᆔຬߦㇷㅍߒᗧ⷗ࠍ߹ߣ߼ࠆᦠ㕙ળ⼏ߣߒߚޕ㧔ጤᚻ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲
࡯㧔޿ࠊߡ⋵᳃ᖱႎ੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯ౝ㧕㧕
z 3᦬ 11ᣣ⚳ᣣᢿ᳓ߣߥߞߚ㧔⑺↰⋵ർㇱ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᶉᳯ↸ߩ⥃ᤨᐡ⥢ߣߒߡ⎇ୃࡎ࡯࡞ࠍឭଏ㧔2011ᐕ 5᦬ 13ᣣ㨪㧕㧔⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲
࡯㧕
z ⸘↹ߒߡ޿ߚਥ௅੐ᬺࠍਛᱛߒߚޕ㧔ᤐᣣㇱᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ▵㔚ߦࠃࠆㇱደߩ⾉಴ભᱛޔ࿑ᦠቶભ㙚㧔ᷓ⼱Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ԙ⊒ἴᒰᣣޔᏫቛ࿎㔍⠪ߩฃߌ౉ࠇࠍⴕߞߚޕԙ⊒ἴ߆ࠄ 5᦬ᧃᣣ߹ߢߩᣉ⸳೑↪ߦߟ޿ߡޔ
⊒ἴ೨߹ߢߦ೑↪ᚻ⛯߈߇ቢੌߒߡ޿ࠆ⠪ߩౝޔ⸘↹஗㔚࡮㔡ἴߦࠃࠆ੤ㅢᯏ㑐╬ߩᓇ㗀ߢ
߿߻ࠍᓧߥ޿႐วߦ㒢ࠅޔ↳಴ߦࠃࠅ೑↪੍ቯᣣߩᄌᦝࠍ⹺߼ߚޕ㧔⼾ፉ඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮
ࡦ࠲࡯㧕
z ⻠ᐳߩਛᱛ㧔⪾㘼඙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ㅪ⛯⻠ᐳࠍㅜਛ߆ࠄਛᱛ㧔߻ߐߒߩࡅࡘ࡯ࡑࡦ࡮ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 3᦬ߦ੍ቯߒߡ޿ߚ⻠ᐳ߇ 2ߟਛᱛߦߥࠅ߹ߒߚޕ㧔↸↰Ꮢ↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㐿௅੍ቯ⻠ᐳߩ❗ዊ㧔࿖ಽኹᏒ┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 3᦬ 11ᣣ⋥ᓟߩ⻠ᐳߪભᱛߒߚ㧔ᷡἑᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⻠ᐳ╬ޔ࠮ࡦ࠲࡯੐ᬺߩਛᱛ㧔᧲ਭ⇐☨Ꮢ↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ꮻቛ࿎㔍⠪↪ߩ‛⾗ߩ஻⫾㧔↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ᮮᵿ㧕
z 3᦬ 11ᣣ㨪31ᣣ߹ߢߩ⥄ਥ੐ᬺࠍਛᱛߣߒߚޕ㧔⋧ᮨේᏒ┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ੤ㅢᯏ㑐ߩ໧㗴ߢᒰᣇߩ⻠ᐳ߇੍ቯㅢࠅ㐿௅಴᧪ߕޔભ⻠߿ᄌᦝ╬ߩᣣ⒟߿⻠Ꮷߩᄌᦝ߇޽
ࠅޔᱜᏱߦߥࠆ߹ߢ㕖Ᏹߦᣣᢙ߇߆߆ߞߚޕ㧔౏⋉⽷࿅ᴺੱ ␹ᄹᎹᇚੱળ㙚㧕
z ⸘↹஗㔚ߦࠃࠆ೑↪ߩࠠࡖࡦ࠮࡞࡮ᑧᦼ㧔ጊ᪸⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ޟ߯ࠀ޽✚วޠ㧕
z 㑐᧲ᣇ㕙߆ࠄߩ⻠Ꮷ߇೔⌕ߢ߈ߕޔઍⴕ⻠Ꮷߢታᣉޕߘߩߚ߼೨ᄁࠅ࠴ࠤ࠶࠻⾼౉⠪ߦߪ㄰
㊄ޔᒰᣣෳട⠪ߪήᢱߢታᣉߒߚ㧔੩ㇺᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
－  －
z 3᦬ 12ᣣߪᄢᵤᵄ⼊ႎ߇⛮⛯ߐࠇߡ޿ߚߚ߼ޔ㐽㙚ߒߚ㧔ᓼፉ⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹੤ᵹ࠮ࡦ࠲
࡯㧕
z ੍ቯߒߡ޿ߚ⻠ᐳߩਛᱛ㧔㐳ፒᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
㧡㧚࿾㔡ޔᵤᵄߦࠃࠆᣉ⸳ߩ៊უ
z ࠬࡊ࡝ࡦࠢ࡜࡯⎕៊ߦࠃࠆṳ᳓ޔო㕙੉ⵚ╬㧔઄บᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔ࠛ࡞࡮ࡄ
࡯ࠢ઄บ㧕㧕
z ৻ㇱ஻ຠߩୟუ㧔઄บᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔ࠛ࡞࡮࠰࡯࡜઄บ㧕㧕
z ᅚᕈࡊ࡜ࠩߪ㧞㓏ߛߞߚ߇ޔ㧝㓏߇ⵍἴߒߚߚ߼ޔㇱ⟑ߩ㈩⟎ᄌᦝᓟޔ1㓏ߦ⸳⟎㧔᳇઄ᴧ
Ꮢᅚᕈࡊ࡜ࠩ㧕
z ࿾㔡ߦࠃࠅฃ᳓ᮏ෸߮㙚ౝ㈩▤߇⎕៊ߒ㧘᳓ṳࠇ߇⊒↢ߒߚޕ㧔⨙ၔ⋵ᅚᕈࡊ࡜ࠩ㧕
z ደᄖ㔚⃿ߩ⪭ਅ㧝ޔደౝ㘩ེߩ⪭ਅߦࠃࠆ⎕៊㧡㧔ߣߜ߉↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࿾㔡ߦࠃࠅᑪ‛ო㕙ߦ੉ⵚ߇ᄙᢙ↢ߓߚޕ㧔૒㊁Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᄤ੗ߩࠁ߇ߺ㧔ዊጊᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ოߩ੉ⵚޔო⚕ߩ੉ⵚ㧔ᾢ⼱Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ৻㓏࠻ࠗ࡟ߩឃ᳓▤ߩߕࠇޔ౉ญઃㄭߩ࿾⋚ᴉਅࠃࠆᲑᏅ߇ߢ߈ߚޕ㧔ᤐᣣㇱᏒ↵ᅚ౒หෳ↹
ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ოߦ੉ⵚ㧔૒ୖᏒ↵ᅚᐔ╬ෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࿑ᦠ⾗ᢱ╬ߩ⪭ਅᢔੂߣ㈩᨞᫜ߩ៊უ㧔਎↰⼱඙┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࡄ࠰ࠦࡦ࡮࿑ᦠ㘃⪭ਅޔოᑪ᧚৻ㇱ⪭ਅ㧔߻ߐߒߩࡅࡘ࡯ࡑࡦ࡮ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᑪ‛ౝㇱߩო㕙ߩ߭߮ഀࠇޔ੉ⵚޔኃળ↪ࡄࡦ࠻࡝࡯╬ߩ஻ຠߩ⎕៊ޔᚺ࡮⓹ᨒߩᱡߺߥߤ
㧔ਥᇚળ㙚㧕
z ࡎ࡯࡞ᄤ੗⍹⤉ࡏ࡯࠼೸⪭ޔ㔚⃿࠰ࠤ࠶࠻៊უޔࡎࡢࠗࠛ࠻ࠗ࡟ო࠲ࠗ࡞៊უ㧔ᎹፒᏒ↵ᅚ
౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᣉ⸳ౝ৻ㇱߩოߦ੉ⵚ߇౉ࠅოߩ৻ㇱ߇ߪ߇ࠇ⪭ߜߚޕ㧔⋧ᮨේᏒ┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲
࡯㧕
㧢㧚ㆱ㔍ᚲ╬ߣߥߞߚ
z ᒰ࠮ࡦ࠲࡯౉ዬⶄวᣉ⸳ޡ޿ࠊߡ⋵᳃ᖱႎ੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯㧔ࠕࠗ࡯࠽㧕ޢߪ⋓ጟ㚞ߦ㓞ធߒߡ߅
ࠅޔ೉ゞ╬೑↪ߩᏫቛ࿎㔍⠪ߦኻᔕޕ3/11㨪3/17ޔᦨᄢㆱ㔍⠪ᢙ⚂ 1,000 ੱ㧔ጤᚻ⋵↵ᅚ౒
หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧔޿ࠊߡ⋵᳃ᖱႎ੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯ౝ㧕㧕
z ࠬࠢ࡝࡯࠾ࡦࠣળ႐ߣߥߞߚ㧔2011ᐕ 4᦬ 10ᣣ߹ߢ㧕㧔⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᒰᣣ 6ฬߩⵍἴ⠪ࠍฃߌ౉ࠇߚޕߘߩᓟ㧘ᜰቯㆱ㔍ᚲߩ୥⵬ߣߥࠅ㧘Ḱ஻ࠍㅴ߼ߚ߇㧘ㆱ㔍
⠪ߩฃߌ౉ࠇߪߥ߆ߞߚޕ㧔⨙ၔ⋵ᅚᕈࡊ࡜ࠩ㧕
z 23ᐕ 3᦬ᧃ߹ߢޔ⑔ፉ⋵߆ࠄߩㆱ㔍⠪ࠍฃߌ౉ࠇߚޕ㧔ᎹญᏒ┙ᇚੱળ㙚㧕
z Ꮢߩㆱ㔍ᣉ⸳ߣߥߞߡ޿ࠆὑⷫޔ ሶ㧠⚵߇ᄕᣇ߹ߢㆱ㔍ߒߡ޿ߚޕ㧔ᤐᣣㇱᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផ
ㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㔡ἴᒰᣣߩߺ㧔ජ⪲Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ੤ㅢ✂╬ߩࠬ࠻࠶ࡊߦࠃࠅᏫቛ࿎㔍ߣߥߞߚ೑↪⠪ߩ৻ᤨᓙᯏᚲߣߒߡޔ㐿㙚ᤨ㑆ᄖ߽࠮ࡒ
࠽࡯ቶࠍ㐿᡼ޕ੤ㅢᖱႎ╬߽ឭଏߒߚޕ㧔ᅚᕈዞᬺᡰេ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ꮻቛ࿎㔍⠪㧔ᣉ⸳೑↪⠪㧕ࠍฃ౉ࠇ߹ߒߚޕ㧔᧲੩࠙ࠖࡔࡦ࠭ࡊ࡜ࠩ㧕
z ࠮ࡦ࠲࡯ߩ౉ߞߡ޿ࠆࡆ࡞㧔ࠢ࡝ࠛࠗ࠻ࡎ࡯࡞㧕ߩቇ⠌ቶ╬߇ޔᏫቛ࿎㔍⠪ࠄߩㆱ㔍ᚲߣߥ
ߞߚޕ㧔౎₺ሶᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ꮻቛ࿎㔍⠪ߩߚ߼ߦㇱደ㧔଻⢒ቶ㧕ࠍ㐿᡼ߒߚ㧔ᷡἑᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
－ 0 －
z Ꮻቛ࿎㔍⠪㧔ਥߦᒰ㙚ࠍ೑↪ߐࠇߡ޿ߚᣇ㧕ߩߚ߼ߦ⥄ਥ⊛ߦㆱ㔍ᚲߣߒߡ㐿᡼ߒߚ㧔ਥᇚ
ળ㙚㧕
z ᳰⴼ㚞ߢߩᏫቛ࿎㔍⠪ߦኋᴱᚲࠍឭଏߒߚ㧔ో࿖෹ߩળ㧕
z Ꮻቛ࿎㔍⠪ߩฃ౉ࠇ㧔↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ᮮᵿർ㧕
－  －
㧞㧙㧞 ᐔᚑ 23࡮24ᐕᐲߦታᣉߒߚἴኂ㑐ㅪ੐ᬺޔ૞ᚑߒߚ⾗ᢱ╬
 ᐔᚑ 23ޔ24 ᐕᐲߦታᣉߒߚޔએਅߩἴኂ㑐ㅪ੐ᬺޔ૞ᚑߒߚ⾗ᢱ╬ߦߟ޿ߡޔᐕᐲߏߣߦએ
ਅߩㆬᛯ⢇߆ࠄ዆ߨޔⴕߞߚߎߣࠍ⥄↱⸥ㅀߢ዆ߨߚޕ
̪ૉߒޔౝ㑑ᐭ↵ᅚ౒หෳ↹ዪ࡮ో࿖ᅚᕈળ㙚ද⼏ળ࡮ᮮᵿᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴදળߩޟἴኂᤨ
ߦ߅ߌࠆ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ߩᓎഀ⺞ᩏޠ㧔⺞ᩏᤨᦼ㧦2011ᐕ 7᦬㨪8᦬㧕ߦ࿁╵ߒߚᣉ⸳ߪޔ
ឝタߐࠇߡ޿ࠆ߽ߩએᄖࠍ዆ߨߚޕႎ๔ᦠߪWebߢ౏㐿ߐࠇߡ޿ࠆޕ
 ޟἴኂᤨߦ߅ߌࠆ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ߩᓎഀ⺞ᩏႎ๔ᦠޠhttp://www.gender.go.jp/saigai/yrep.html 
 㧜㧚⹥ᒰᐕᐲߦߪએਅߩข⚵ߺߪⴕߞߡ޿ߥ޿
 㧝㧚ⵍἴ⠪࡮ㆱ㔍⠪߳ߩᡰេ㧔Ԙㆱ㔍ᚲ࡮઒⸳૑ቛ࡮⥄ቛㆱ㔍⠪߳ߩᡰេޔԙᡰេ‛⾗ߩឭଏޔ
Ԛἴኂ࿾߆ࠄߩㆱ㔍⠪߳ߩᡰេޔԛዞഭ࡮⿠ᬺߩᡰេޔԜ࠴ࡖ࡝࠹ࠖࠗࡌࡦ࠻ޔԝߘߩઁ㧕
㧞㧚ἴኂ࡮㒐ἴ╬ߦ㑐ߔࠆ⻠ᐳ࡮⻠Ṷળ࡮ീᒝળ╬ߩ㐿௅
㧟㧚㑐ㅪ⾗ᢱ╬ߩ૞ᚑޔᖱႎ⊒ା㧔⾗ᢱߩዷ␜ޔᖱႎ⹹․㓸ภޔ⻠ᐳႎ๔ᦠޔ㒐ἴࡁ࡯࠻╬ߩ
૞ᚑޔWebࠨࠗ࠻ߩ૞ᚑ╬㧕
㧠㧚․೎⋧⺣⓹ญߩ⸳⟎ޔDV࡮ᕈ᥸ജ㒐ᱛᡰេ
㧡㧚ߘߩઁ㧔⡯ຬ࡮ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕߩᵷ㆜╬㧕
㧞㧙㧞㧙㧝 ᐔᚑ 23ᐕᐲߦታᣉߒߚἴኂ㑐ㅪ੐ᬺޔ㑐ㅪ⾗ᢱߩ૞ᚑ╬ߩ⁁ᴫ
 ᐔᚑ 23 ᐕᐲߩข⚵ߺ⁁ᴫࠍ⷗ࠆߣޔἴኂ࡮㒐ἴ╬ߦ㑐ߔࠆ⻠ᐳ╬ߩ㐿௅߇ᦨ߽ᄙߊ 115 ᣉ⸳
ߣ 5ഀࠍ⿥߃ߚޕᰴ޿ߢ൐㊄ 81ᣉ⸳ޔ㑐ㅪ⾗ᢱ╬ߩ૞ᚑޔᖱႎ⊒ା߇ 3ഀࠍ⿥߃ࠆޕ
࿑⴫ 2-3 ᐔᚑ 23ᐕᐲἴኂ㑐ㅪ੐ᬺޔ㑐ㅪ⾗ᢱߩ૞ᚑ╬⁁ᴫ㧔ⶄᢙ࿁╵㧕㧔N=210㧕
－  －
 ߐࠄߦ࿾ၞࡉࡠ࠶ࠢߏߣߦᐔᚑ 23 ᐕᐲߩข⚵ߺ⁁ᴫࠍ⷗ࠆߣޔ൐㊄ߪⵍἴ࿾࡮㑐᧲એᄖߢᄙ
ߊޔ૗߆ᡰេࠍߒߚ޿ߣ޿߁᳇ᜬߜߩ⴫ࠇߣᕁࠊࠇࠆޕ
࿑⴫ 2-4 ࿾ၞ೎ᐔᚑ 23ᐕᐲἴኂ㑐ㅪ੐ᬺޔ㑐ㅪ⾗ᢱߩ૞ᚑ╬⁁ᴫ㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
ว⸘ ἴኂ䊶㒐
ἴ╬䈮
㑐䈜䉎
⻠ᐳ╬
䈱㐿௅
൐㊄ ⵍἴ⠪䊶
ㆱ㔍⠪
䈻䈱ᡰ
េ
㑐ㅪ⾗
ᢱ╬䈱
૞ᚑ䇮ᖱ
ႎ⊒ା
ᐔᚑ 23
ᐕᐲ䈲
ⴕ䈦䈩䈇
䈭䈇
䈠䈱ઁ ․೎⋧
⺣⓹ญ
䈱⸳⟎䇮
DV䍃ᕈ
᥸ജ㒐
ᱛᡰេ
ή࿁╵
ో૕ 210 54.8 38.6 22.4 31.4 21.9 8.1 3.8 1.9
ർᶏ㆏䊶᧲ർ 26 57.7 23.1 34.6 34.6 19.2 7.7 11.5 3.8
㑐᧲ 75 56.0 33.3 20.0 34.7 20.0 5.3 2.7 1.3
ർ㒽䊶ା⿧䊶᧲ᶏ 36 58.3 50.0 33.3 25.0 19.4 13.9 5.6 5.6
ㄭ⇰ 35 57.1 45.7 20.0 40.0 20.0 11.4 2.9 0.0
ਛ࿖䊶྾࿖ 18 44.4 44.4 5.6 22.2 38.9 5.6 0.0 0.0
਻Ꮊ䊶ᴒ✽ 20 45.0 40.0 15.0 20.0 25.0 5.0 0.0 0.0
㧨ౕ૕⊛ౝኈ㧪㧔⥄↱⸥ㅀࠃࠅޕ੐଀㓸ߦขࠅ਄ߍߚ߽ߩߪ⇛㧕
㧔㧝㧕൐㊄
 㙚ౝߦ൐㊄▫ࠍ⸳⟎ߒߚߣ޿߁⸥ㅀ߇ᄙᢙ޽ߞߚޕ߹ߚᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯߹ߟࠅޔࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞ޔ
ࡈࠚࠬ࠲ߥߤޔᄙߊߩੱ߇㓸߹ࠆ੐ᬺߦ߅޿ߡ൐㊄ࠍ๭߮߆ߌߚޔ޽ࠆ޿ߪࡃࠩ࡯╬ࠍታᣉߒߡޔ
൐㊄ࠍⴕߞߚߥߤߩ⸥タ߇ⶄᢙ޽ߞߚޕ
 ൐㊄ߪޔో࿖ᅚᕈળ㙚ද⼏ળޔᣣᧄ⿒චሼޔᣂ⡞␠ޕ␠ળ⑔␩ද⼏ળߥߤࠍㅢߓߡޔⵍἴ࿾߳
ㅍࠄࠇߡ޿ࠆޕ
㧔㧞㧕ⵍἴ⠪࡮ⵍኂ⠪߳ߩᡰេ㧔Ԙㆱ㔍ᚲ࡮઒⸳૑ቛ࡮⥄ቛㆱ㔍⠪߳ߩᡰេޔԙᡰេ‛⾗ߩឭଏޔ
Ԛἴኂ࿾߆ࠄߩㆱ㔍⠪߳ߩᡰេޔԛዞഭ࡮⿠ᬺߩᡰេޔԜ࠴ࡖ࡝࠹ࠖࠗࡌࡦ࠻ޔԝߘߩઁ㧕
z Ԛㆱ㔍⠪ߩળޟߟߥ߇ࠈ߁ળޠ⊒⿷ߩᡰេޔԛⵍἴߦࠃࠆᄬᬺ⠪ߣㆱ㔍⠪ߩ㓹↪:2ੱ㧔㕍᫪
Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ࡊ࡜ࠩ㧕
z Ԙԙԛԝޡⵍἴ࿾⸰໧㧒੤ᵹળޢޡᅚᕈߩⷞὐߢᓳ⥝ࠍ⠨߃ࠆ࠻࡯ࠢ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦޢޡᤋ
↹਄ᤋળޢޡᔃߣ૕߶ߋߒޢޡ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ in޿ࠊߡޢߩ㐿௅ઁ㧔ጤᚻ⋵↵
ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧔޿ࠊߡ⋵᳃ᖱႎ੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯ౝ㧕㧕
z ԝ㧙1ޟ╉㗻ߩዷⷩળ ችၔ࡮਎⇇߆ࠄߩ 1000ੱߩࡔ࠶࠮࡯ࠫޠߩ㐿௅…ⵍἴ࿾ߩሶߤ߽ߚ
ߜ߇╉㗻ߢర᳇ߦߥߞߡ᰼ߒ޿ߣ㗿ߞߡޔችၔ࡮ో࿖࡮਎⇇߆ࠄዯ޿ߚ Tࠪࡖ࠷ဳߩ↹↪⚕
ߦឬ߆ࠇߚࡔ࠶࠮࡯ࠫࠍ࠲ࠦ♻ߦษࠆߒߡዷ␜ߒߚޕ㧔ਥ௅㧦NGO࠴࡯ࡓ 3ࡒ࠾࠶࠷㧕
ԝ㧙2ޟ✼஥ࠞࡈࠚߖࠎߛ޿ޠߩ㐿௅…ⵍἴߦࠃࠅ࿎㔍ߥ↢ᵴࠍᒝ޿ࠄࠇߡ޿ࠆᣇޘ߿ޔᄢ
߈ߥⵍኂࠍฃߌߡ޿ߥߊߡ߽ߐ߹ߑ߹ߥᕁ޿ࠍᛴ߃ߡ↢ᵴߒߡ޿ࠆᣇޘߩᔃߦነࠅᷝ߁ޔࠞ
ࡈࠚߩ㐿௅ࠍਛᔃߣߒߚࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕᵴേࠍᡰេߒߚޕ
ԝ㧙3ޟࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕࡈࠜ࡯࡜ࡓޠ߳ߩዷ␜ෳട㧔౒௅㧕…ᅚᕈߩ࠾࡯࠭ߦኻᔕߒߚⵍἴ⠪
ᡰេᵴേߩ⚫੺ߣޔ㔡ἴᓳ⥝ᦼߩᅚᕈᡰេߣߘߩㆊ⒟߳ߩᅚᕈߩෳ↹ߩ㊀ⷐᕈࠍࡄࡀ࡞ዷ␜
ߢ⊒ାߒߚޕ㧔઄บᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔ࠛ࡞࡮ࡄ࡯ࠢ઄บ㧕㧕
z ԙᄢ㙚Ꮢᓎᚲࠍㅢߓߡޔᡰេ‛⾗ࠍ߅ዯߌߒߚޕԝㆱ㔍⠪ᡰេߩ⋧⺣႐ᚲߣߒߡኻᔕߒߚޕ
㧠᦬߆ࠄ㧤᦬߹ߢޔᲤ᦬㧝࿁ߕߟࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕࠍ൐ࠅⵍἴ࿾߳ߩᢇេࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕᵴേࠍⴕ
ߞߚޕ㧔⑺↰⋵ർㇱ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
－  －
z ⶄวᣉ⸳㧔㧟㙚วห㧕ߩ߹ߟࠅ෼⋉㊄߆ࠄἴኂ⷗⥰㊄ߣߒߡᡰេߒߚ㧔⑺↰Ꮢᅚᕈቇ⠌࠮ࡦ
࠲࡯㧕
z ࡆ࠶ࠣࡄ࡟࠶࠻߰ߊߒ߹ㆱ㔍ᚲޟᅚᕈኾ↪ࠬࡍ࡯ࠬޠㆇ༡ᡰេ
ⵍἴ⠪ߩᣇߩߚ߼ߩ࡝ࠨࠗࠢ࡞ࠦ࡯࠽࡯㧦࠮ࡦ࠲࡯ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕߦࠃࠆޔ࡝ࠨࠗࠢ࡞ຠࠍή
ᢱߢឭଏߔࠆข⚵ޕ
ᅚᕈߩ࠴ࡖ࡟ࡦࠫᔕេ⻠ᐳ㧦ㆱ㔍⠪ᅚᕈߦᐢߊฃ⻠ࠍ๭߮ដߌޔዞᬺᏗᦸߩᅚᕈߦኻߔࠆዞ
ᬺߦᓎ┙ߟᛛⴚߩ⠌ᓧࠍ⋡ᜰߔ⻠⠌ળߩታᣉޕ
࠴ࡖ࡟ࡦࠫᡰេ⋧⺣㧦ౝ⡯⋧⺣߿޽ߞߖࠎޔዞᬺߦ㑐ߔࠆ⋧⺣߿ᖱႎឭଏ㧔ㆱ㔍ᚲ࡮઒⸳૑
ቛ౉ዬ⠪ࠍ฽߻㧕ޕ㧔⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ῳሶߢቇ߱㊁ᄖᢱℂ࡮ῳߣዊቇ↢એ਄ޔᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯⑂ࠅ ᄙ⾐ᶖ㒐⟑ࠦ࡯࠽࡯࡮৻⥸㧔ᣣ
┙Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ㆱ㔍ᚲ㧦ᅚᕈ࿅૕ߩ㛉⷏㜞ᩞㆱ㔍⠪߳ߩ᦬㧝࿁ߩߺߘ᳝Ἲ߈಴ߒ㧔ട㗇Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ԛ߭ߥࠎߒ߾࡮ߟߥ߇ࠅࠞࡈࠚ㧔⨲ടᏒᢥൻળ㙚 ↵ᅚ౒หෳ↹ߐࠊ߿߆ࠨࡠࡦ㧕
z ⑔ፉ⋵ߩ࿾ᣇ⚕ޟ⑔ፉ᳃ႎޠ෸߮ޟ⑔ፉ᳃෹ޠߩ⸳⟎㧔ᣂᐳᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴࡊ࡜ࠩ㧕
z Ԛᅚᕈߩߚ߼ߩ⋧⺣ቶޔᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯࿑ᦠቶߩ⾉ߒ಴ߒޔᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯૶↪ቶߩ೑↪ޔᅚᕈ
࠮ࡦ࠲࡯⻠ᐳฃ⻠ࠍޔᏒ᳃ߣห᭽ߦ↳ㄟߺน⢻ߣߒߚޕ㧔㢬ࡩፉᏒᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ԛዞഭ࡮ડᬺߩᡰេ㧔ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯ࠁ߁߹ߟߤ 2㓏ߩ઀੐ࠨࡐ࡯࠻ࠦ࡯࠽࡯ߦߡޔ᧻ᚭᏒߦ
ㆱ㔍ߒߡ߈ߚⵍἴ⠪ߩᣇߩዞഭߩ⋧⺣㧕㧔᧻ᚭᏒᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ԙ⊓㍳࿅૕ࠍㅢߒߡޔ⪾የ᧛ߩㆱ㔍↢ᵴ⠪߳‛⾗ࠍዯߌߚޕ㧔ᷦ⼱ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯࡮ࠕࠗ࡝ࠬ㧕
z ԝޟMDGࠟ࡯࡞࠭ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ޠ߳ߩ⾥หޕޟⵍἴ࿾ߩ 10ઍᅚሶߦᡰេ‛⾗ߓ߾ߥ޿ࡊ࡟
࠯ࡦ࠻ޠࠍㅍߞߚޕ㧔⼾ፉ඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠮ࡦ࠲࡯ࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞ߦߡ࠴ࡖ࡝࠹ࠖࠗࡌࡦ࠻ࠍ㐿௅ޕ㧔ᱞ⬿᧛ጊᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲
࡯㧕
z Ԝ࠴ࡖ࡝࠹ࠖࡃࠩ࡯ޔⵍἴ࿾ߩ↥㘩ຠࠍ⽼ᄁߔࠆ↥⋥Ꮢԝⵍἴ࿾ߩᡰេ⁁ᴫࠍࡄࡀ࡞ߢࡠࡆ
࡯ዷ␜㧔ਥᇚળ㙚㧕
z Ԝⵍἴ࿾ߩᅚᕈ⿠ᬺኅࠍᡰេߔࠆ࠴ࡖ࡝࠹ࠖࠗࡌࡦ࠻㧔⻠Ṷߣ‛⽼㧕ࠍޔ࠮ࡦ࠲࡯ᮮᵿᅚᕈ
⿠ᬺᡰេ੐ᬺୃੌ⠪ߦࠃࠆࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߣ౒௅ታᣉ㧔↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ᮮᵿ㧕
z ԚᎹፒᏒ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴㆱ㔍⠪ᡰេ✚ว⋧⺣⓹ญߣㅪ៤ߒߡޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߢㆱ㔍ߒߡ޿ࠆᅚ
ᕈߣߎߤ߽ߩߚ߼ߩ߶ߞߣࠨࡠࡦޠ㧔߅⨥ࠍ㘶ߺߥ߇ࠄ߅ߒ߾ߴࠅߒߚࠅޔ◲නߥᚻ૞ᬺࠍߒ
ߚࠅߒߡㆊߏߒ߹ߔޕ㧕ࠍታᣉޕԛዞഭ࡮⿠ᬺߦ㑐ߔࠆ⻠ᐳߩ᩺ౝ࡮ฃ⻠ᢱߩᷫ఺ភ⟎ޔዞഭ
ᵴേߩߚ߼ߩࡄ࠰ࠦࡦήᢱ⾉ߒ಴ߒޕ㧔ᎹፒᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ԙ㇭ጊᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯߳ⵍἴᅚᕈᵴേߩߚ߼ߩᲫ♻ࠍነ㒝㧔ንጊ⋵᳃౒↢࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ԙᡰេ‛⾗ߩ଻▤႐ᚲߣߒߡ૕⢒㙚ࠍឭଏߒޔⵍἴ⠪ᡰេ࿅૕ࠍㅢߓߡ‛⾗ߩឭଏࠍᡰេߒ
ߚޕ㧔ᢕ⾐Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ԙ⋵᳃ࠃࠅ࠲ࠝ࡞ឭଏ൐㓸ߒⵍἴ࿾ߦㅍߞߚޕ㧔ጊ᪸⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ޟ߯ࠀ޽
✚วޠ㧕
z ԙᡰេ‛⾗ߩឭଏ㧔ጊ᪸⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ޟ߯ࠀ޽ን჻ޠ㧕
z ࠲ࠝ࡞࡮ᚻߧߋ޿㧔ጊ᪸⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ޟ߯ࠀ޽ጽධޠ㧕
z ㆱ㔍⠪੤ᵹળߩታᣉ㧔᧻ᧄᏒᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⋵ౝ࿅૕ᡰេᵴേߩ⁁ᴫࠍᐢႎ㧔㕒ጟ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ԛ⑔ፉ⋵߆ࠄߩㆱ㔍⠪ኅᣖߣޟߺ߆ࠎ⁚ࠅޠߦࠃࠆዞഭᡰេߣ੤ᵹࠍⴕߞߚޕ㧔ᵿ᧻Ꮢ↵ᅚ౒
หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ԝᤋ↹⑂ળ႐㧝㓏ߢ᧲ർᡰេߩߚ߼ߩㅢ⽼෸߮㒐ἴ౮⌀ዷޔᗲ⍮⋵ౝߦㆱ㔍ዬ૑ߐࠇߡ޿ࠆ
ᣇࠍኻ⽎ߦޔᤋ↹⑂ߦήᢱ᜗ᓙ㧔ᗲ⍮⋵ᅚᕈ✚ว࠮ࡦ࠲࡯㧕
－  －
z Უሶኅᐸ╬↢ᵴ࿎㔍ࠍᛴ߃ࠆᅚᕈࠍኻ⽎ߣߒߚࡄ࠰ࠦࡦ⻠ᐳ෸߮ዞഭᡰេ੐ᬺߦߡ᧲ർ߆ࠄ
ߩㆱ㔍⠪ࠍฃߌ౉ࠇߚޕ㧔ਃ㊀⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ԝᅚᕈ⋧⺣ຬߦࠃࠆᅚᕈ⋧⺣㧔྾ᣣᏒᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ԙ㧔ᡰេ㧕ޔԝⵍἴ࿾߆ࠄߩ‛ຠߩ⽼ᄁ㧔੩ㇺᐭ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ԛⵍἴ࿾߆ࠄ㑐⷏ߦㆱ㔍ߐࠇߡ߈ߚᅚᕈߩߚ߼ߩࠨࡐ࡯࠻ࠣ࡞࡯ࡊ㧔ᄢ㒋ᐭ┙↵ᅚ౒หෳ
↹࡮㕍ዋᐕ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ԛⵍἴ⠪ߩߚ߼ߩߩ⋧⺣ળ ԙԜԝⵍἴ࿾‛↥ߩ⽼ᄁ㧔ᄢ㒋Ꮢ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ ࠢ
࡟ࠝᄢ㒋ਛᄩ㧕
z Ԙ઒⸳⸰໧ޔԙ㘩ຠޔ⛗ᧄޔԜ࠴ࡖ࡝࠹ࠖ࡜ࠗࡉޔⵍἴ࿾ߩ‛↥ߩ઀౉ࠇ⽼ᄁޔԝ⑔ፉߩሶ
ߤ߽㆐ߩߚ߼ߩ଻㙃ࠠࡖࡦࡊ㧔ᄢ㒋 YWCA㧕
z ᅚᕈ⋧⺣⓹ญߩᖱႎឭଏ㧔␹ᚭᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ԝᡰេߩࡃࠩ࡯㧔ዦፒᏒᅚᕈ࡮ൕഭᇚੱ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ԝⵍἴ࿾․↥‛ߩ⽼ᄁ㧔દਤᏒ┙ᅚᕈ࡮ఽ┬࠮ࡦ࠲࡯ޟᅚᕈ੤ᵹࠨࡠࡦޠ㧕
z ԝ㒐‽ࡉࠩ࡯ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠍታᣉߒޔᏒ᳃ߩදജߩਅ㓸߹ߞߚ㒐‽ࡉࠩ࡯ࠍⵍἴ࿾ߦㅍߞߚޕ
㧔಴㔕Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ԙᡰេ‛⾗ߩឭଏɆᣂຠߩࠪ࡯࠷߿࠲ࠝ࡞ޔ㨀ࠪࡖ࠷╬ࠍઁ࿅૕㧔࿾⃿Ꮢ᳃ߩળ㧕ࠍㅢߒߡ
ㅍߞߚޕԜ࠴ࡖ࡝࠹ࠖࠗࡌࡦ࠻㧦࠴ࡖ࡝࠹ࠖ࡮ࠦࡦࠨ࡯࠻ޔ࠴ࡖ࡝࠹ࠖ࡮ࡃࠩ࡯ޔ࠴ࡖ࡝࠹
ࠖ࡮ߦࠊ߆㐿௅㧔૒⾐⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᳃㑆࿅૕ߦࠃࠆᡰេ‛⾗ฃઃ႐ᚲߣߒߡᣉ⸳ߩ৻ㇱࠍឭଏ㧔㐳ፒᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲
࡯㧕
z ԙሶߤ߽㆐߳ᢥᚱౕ╬ߩᡰេ‛⾗ࠍឭଏߒߚ㧔૒਎଻Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
㧔㧟㧕ἴኂ࡮㒐ἴ╬ߦ㑐ߔࠆ⻠ᐳ࡮⻠Ṷળ࡮ീᒝળᒰߩ㐿௅
z 㧝㧚ޟἴኂߣᅚᕈߩੱᮭߦ㑐ߔࠆࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޠߩታᣉޕ㧞㧚ޟᅚᕈ߽㧍↵ᕈ߽㧍ࡢ࡯ࠢߢቇ
߱㒐ἴ⻠ᐳޠታᣉ㧔ᧅᏻᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࡒࡦࠢ࡯࡞ࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞ޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ߆ࠄቇ߱ޠ㨪ⵍἴ࿾ߩ⃻⁁ߣߎߎࠈߩࠤࠕᵴേ߆
ࠄ㨪㧔⢙ᝄ࿾ᣇ↵ᅚᐔ╬ෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࿾ၞ㒐ἴ⻠ᐳޟᅚᕈߩⷞὐ߆ࠄ⷗ߚ㒐ἴࠍ⠨߃ࠆޠ㧔⧴ዊ’Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޟἴኂߦᒝ޿࿾ၞߠߊࠅ㨪᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓳᣥ࡮ᓳ⥝ᡰេࠍㅢߒߡ㨪ޠၮ⺞⻠Ṷޔࡢ࡯࡚ࠢࠪ
࠶ࡊޔޟࡎ࠶ߣ࡞࡯ࡓޠߩ㐿௅ޔޟ㔡ἴߣ↵ᅚ౒หෳ↹࡮࿖ߩേ߈㨪㒋␹᷆〝ᄢ㔡ἴ߆ࠄ᧲ᣣ
ᧄᄢ㔡ἴ߹ߢ㨪㧔Ꮢ↸᧛↵ᅚ౒หෳ↹ᜂᒰ⠪ኻ⽎㧕ޔޟᢎ⸠ࠍ↢߆ߔ࡮ߟߥߍࠆ㨪㔡ἴ࡮ᓳ⥝
ᡰេߘߒߡ੹ᓟߩ㒐ἴኻ╷ޠ㧔৻⥸⋵᳃ኻ⽎㧕㧔㕍᫪⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㔡ἴᡰេ⻠ᐳޟ޽ߥߚ߽ᡰេ⠪ߦߥࠇࠆ-ᕁ޿߆ࠄⴕേ߳ޠ㧔㕍᫪Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ࡊ࡜ࠩ㧕
z ਥ௅⻠ᐳޟ⑳ߚߜߩᓳ⥝ળ⼏ޠ㧔24ᐕ 1᦬ 15ᣣታᣉ㧕ࠍ㐿௅ޔ⋵ౝ⋧⺣ຬ⎇ୃߩ㐿௅㧔24
ᐕ 1᦬ 21ᣣ㨪22ᣣታᣉ㧕㧔߽ࠅ߅߆ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 30㨪40ઍⵍἴᅚᕈߩ⺆ࠅว޿ߩ႐ߎߎࠈࠆߣ㨪ߊ㧔઄บᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔ࠛ
࡞࡮࠰࡯࡜઄บ㧕㧕
z ࿾ၞߢ㒐ἴ࠴ࠚ࠶ࠢ㧒ࠕ࡚ࠢࠪࡦ੐ᬺ㧨ㅪ⛯⻠ᐳ㧪 ኻ⽎㧦ᄢ઄Ꮢධᄖ࿾ၞ࡮ᄢ઄Ꮢ઄ർ࿾
ၞ㧔⑺↰⋵ධㇱ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ԙޟ⺆ࠅว߅߁ἴኂ߇߅߈ߚᤨ޽ߥߚߪߤ߁ߒ߹ߔ߆ޠኻ⽎㧦⋵᳃ޔԙ㒐ἴ࠮ࡒ࠽࡯ޟἴኂ
߆ࠄᣣᏱ߳ޠኻ⽎:ߤߥߚߢ߽ޔԚޟ਄ዊ㒙ੳ᧛ਅ੖෻ᴛ࿾ၞ㒐ἴ࠴ࠚ࠶ࠢ&ࠕ࡚ࠢࠪࡦ㧍㧍ޠ
3࿁ࠪ࡝࡯࠭ ኻ⽎㧦਄ዊ㒙ੳ᧛ਅ੖෻ᴛ⥄ᴦળຬޔԛޟ๮ࠍ቞ࠆ㒐ἴ࠮ࡒ࠽࡯3.11ࠍᔓࠇ
ߥ޿ޠኻ⽎㧦ᄢ㙚Ꮢࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ࿅૕ㅪ⛊ද⼏ળຬޔᏒ᳃ޔԜޟ⺆ࠅว߅߁ἴኂ߇߅߈ߚᤨ
޽ߥߚߤ߁ߒ߹ߔ߆ޠኻ⽎㧦⋵᳃ޔԝޟ࿾ၞߢ㒐ἴ࠴ࠚ࠶ࠢ&ࠕ࡚ࠢࠪࡦޠኻ⽎㧦ᦡᵢቬ⋵
－  －
ቬോᚲ╙ 18ᢎ඙ኹᣖળળຬ㧔⑺↰⋵ർㇱ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⻠ᐳ ࠨࡦࡄ࡞ࠞ࡟࠶ࠫޟ߰ߊߒ߹㧦⑺↰߆ࠄ⷗ߟ߼ߟߠߌߚߎߩ৻ᐕޠ ኻ⽎ ⑺↰Ꮢ᳃
㧔⑺↰Ꮢᅚᕈቇ⠌࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ꮢ᳃ࠍኻ⽎ߣߒߚ㒐ἴ⻠ᐳࠍ 2࿁㐿௅㧔↵ᅚ౒หෳ↹಴೨⻠ᐳ 1࿁ޔ⋵ਥ௅ߩ㒐ἴ⻠ᐳߩ౒
௅ 1࿁㧔ḡᴛᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᧂ᧪㙚ࡈࠜ࡯࡜ࡓ㧦↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐߢߩᓳᣥᓳ⥝ޔⵍἴ⠪ᡰេޔ࠮ࡦ࠲࡯߇ᨐߚߔᓎഀ
ߦߟ޿ߡߩࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠍ㐿௅ߒߚޕ⋵᳃ኻ⽎ޕ
ஜᐽ࠮ࡒ࠽࡯㧦⻠Ṷޟᅚᕈߣሶߤ߽ߩߚ߼ߩ“᡼኿✢ߣஜᐽ”࠮ࡒ࠽࡯㨪ޟࡈࠢࠪࡑޠߢ቟ᔃ
ߒߡ᥵ࠄߒߡ޿ߊߚ߼ߦ㨪ޠࠍ㐿௅ߒߚޕ⋵᳃ኻ⽎ޕ㧔⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ሶ⢒ߡ਎ઍߩᔕេ⻠ᐳ Ṷ㗴㧦ޟሶߤ߽ߩᡰេቇ㨪㔡ἴᓟߩሶߤ߽ߩᔃߩࠤࠕ㨪ޠ⻠Ꮷ㧦㕒ጟ
ᄢቇᢎ⢒ቇㇱಎᢎ᝼ ዊᨋ᦮ሶ ኻ⽎㧦PTAᅚᕈࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢળຬ෸߮৻⥸㧔⨙ၔ⋵ᅚᕈࡊ
࡜ࠩ㧕
z ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯⑂ࠅߢߩขࠅ⚵ߺ㧔ᣣ┙Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࡄ࡟࠶࠻ࡊ࡜ࠩߐߩ⻠ᐳޟἴኂߣᅚᕈ࡮⑔ፉߩᅚᕈᡰេɆㆱ㔍ᚲᡰេߩႎ๔߆ࠄ࡯ޠᅚᕈ࿅
૕ળຬ࡮৻⥸Ꮢ᳃ኻ⽎㧔૒㊁Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᅚᕈ࿅૕ㅪ⛊ද⼏ળ߳ߩ⻠Ṷળታᣉ㧔ዊጊᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࡝࡯࠳࡯ࠬ࠹࠶ࡊࠕ࠶ࡊ⻠ᐳޟἴኂߣ↵ᅚ౒หෳ↹ޠ࡮⥄ᴦળ㐳ޔ⥄ᴦળᇚੱㇱޔ⥄ਥ㒐ἴ⚵
❱ޔ᳃↢ఽ┬ᆔຬ㧔ⴕ↰Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᅚᕈ߆ࠄߩ᡽╷ឭ⸒⻠ᐳ㧔ᚲᴛᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯߰ࠄߞߣ㧕
z ⠨߃ࠃ߁㧍࿾ၞߩߟߥ߇ࠅ“ἴኂ࡮㒐ἴߣ↵ᅚ౒หෳ↹”㧔⨲ടᏒᢥൻળ㙚 ↵ᅚ౒หෳ↹ߐࠊ
߿߆ࠨࡠࡦ㧕
z ࡔ࠺ࠖࠕ࡝࠹࡜ࠪ࡯⻠ᐳ㨪㔡ἴߣࡔ࠺ࠖࠕ࡝࠹࡜ࠪ࡯㨪㧔ᚭ↰Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᐔᚑ 23ᐕᐲ౉㑆Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡒ࠽࡯࡮ኻ⽎ Ꮢౝ࿷૑࡮࿷ൕ࡮࿷ቇ㧔౉㑆Ꮢ↵ᅚ౒ห
ෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ↵ᕈߩߚ߼ߩㅪ⛯⻠ᐳޟ࿾ၞࠍ቞ࠈ߁㧍ኅᣖࠍ቞ࠈ߁㧍ޠ㨪㔡ἴᣣޔ⊝߇⷗ߚߎߣޔߢ߈ߚ
ߎߣ㨪㧔ᣂᐳᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴࡊ࡜ࠩ㧕
z ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊޟߥߗޔ㒐ἴ࡮ἴኂᤨߦᅚᕈߩⷞὐ߇ᔅⷐ߆ޠޔኻ⽎㧦৻⥸㧔㢬ࡩፉᏒᅚᕈ࠮
ࡦ࠲࡯㧕
z ᅚᕈߩⷞὐߢߣࠄ߃ࠆᄢ㔡ἴ㨪ᄢಾߥੱࠍ቞ࠆ㒐ἴ࡮ᷫἴ㨪…ኻ⽎৻⥸⋵᳃㧔ජ⪲⋵↵ᅚ౒
หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޟᤨ੐⻠ᐳΣ㧛᡼኿✢ࠍᗧ⼂ߔࠆߎࠇ߆ࠄߩ↢ᵴޠ㧔৻⥸ኻ⽎㧕࡮ޟἴኂ㧍޽ߥߚߪ૗ࠍ቞ࠅ߹
ߔ߆㧫㨪ჿߥ߈ჿࠍ߭ࠈ߁㨪㧔Ꮢ᳃࿅૕ડ↹࡮৻⥸ኻ⽎㧕㧔ජ⪲Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޟ߹ߥ߮޾߰ࠇ޽޿ࡈࠚࠬ࠲ޠߦ߅޿ߡޟㆱ㔍ᚲ૕㛎ㆇ༡ࠥ࡯ࡓޠࠍታᣉ㧔㎨ࠤ⼱Ꮢ↵ᅚ౒
หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠙ࠖ࠭㨯ࠞ࡟࠶ࠫ’11ޟ޽ߥߚ⥄りߣኅᣖޔᧄᒰߦ቞ࠇ߹ߔ߆㧫↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐߢኅᣖ㧒
࿾ၞߩ✚ว㒐ἴജࠍ਄ߍࠃ߁!!ޠޔޟ࠽࠴ࡘ࡜࡞㒐ἴ⻠ᐳ㨪ߜ޿ߐߥ޿ߩߜߣ࿾⃿ࠍ቞ࠆ㨪ޠ
㧔ᏒᎹᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ኅᣖࠍ቞ࠆ㧍㒐ἴ⻠ᐳ Ꮢౝ࿷૑࡮࿷ൕ࡮࿷ቇߩ↵ᅚ㧔⦁ᯅᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⻠ᐳޟ࿾㔡㧍ߘߩߣ߈޽ߥߚߪߤߎߦ޿ߡޔ૗ࠍߒ߹ߔ߆㧫ޠ㧔᧻ᚭᏒᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ↵ᅚ౒หෳ↹ㅳ㑆੐ᬺޟ࿾ၞߩജߢἴኂࠍਸ਼ࠅಾࠆߚ߼ߦޠ㧔౎ජઍᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲
࡯㧕
z ᧲੩࠙ࠖࡔࡦ࠭ࡊ࡜ࠩࡈࠜ࡯࡜ࡓࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟ᧲੩ߢᄢ࿾㔡߇⿠߈ߚ႐วߦ஻߃ߡޠࠍ㐿
௅㧔᧲੩࠙ࠖࡔࡦ࠭ࡊ࡜ࠩ㧕
z ޟἴኂߣࡔ࠺ࠖࠕޠޔޟἴኂߣᅚᕈޠ㑐ᔃߩ޽ࠆᣇߔߴߡࠍኻ⽎ߦ㧕㧔ᣂኋ඙┙↵ᅚ౒หෳ↹ផ
－  －
ㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᡼኿✢ߩၮ␆⍮⼂߆ࠄ㧔ࡊ࡜ࠬࡢࡦ࠮ࡒ࠽࡯㧕㧔ᢥ੩඙↵ᅚᐔ╬࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ߟߥ߉ߥ߅ߘ߁㧍࿾ၞ㧔บ᧲඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴࡊ࡜ࠩ㧕
z ߔߕ߆ߌᄢቇ౏㐿⻠ᐳ ਎⇇ߩ઒⸳૑ቛ߆ࠄቇ ߱ޟ౮⌀ዷ߆ࠄવ߃ߚ޿ߎߣޠ㧔ߔߺߛᅚᕈ࠮
ࡦ࠲࡯㧕
z ߆ࠄߛ࠻࡯ࠢ ᅚᕈߣ㒐ἴ ᔃߣ૕ࠍ቞ࠆߚ߼ߦ㧔਎↰⼱඙┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠕࠗ࡝ࠬ⻠ᐳޟㇺળߢ↢߈ᛮߊᅚᕈߩ㒐ἴജޠ޽ࠎߤ߁ࠅߔߐࠎ࡮৻⥸඙᳃ޔߒ߱߿ࡈࠜ࡯
࡜ࡓޟߎߎࠈߩ㒐ἴⴼޠጊ᧛ᱞᒾߐࠎ࡮৻⥸Ꮢ᳃㧔ᷦ⼱ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯࡮ࠕࠗ࡝ࠬ㧕
z ޟᔃࠍߟߥߍࠆ㒐ἴࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ㨪ⵍἴ࿾࡟ࡐ࡯࠻㨪ޠ⻠Ꮷ㧦⒌ᅢሶ᳁㧔ᮮᵿἴኂࡏ࡜ࡦ࠹
ࠖࠕࡃࠬߩળ ઍ⴫ℂ੐㧕ኻ⽎㧦৻⥸ޔޟἴኂᡰេߩ⃻႐߆ࠄ⷗߃ߡ߈ߚߎߣ㨪↵ᅚ౒หෳ↹
ߩⷞὐࠍ↢߆ߔߦߪ㨪ޠ⻠Ꮷ㧦⒌ᅢሶ᳁㧔ᮮᵿἴኂࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕࡃࠬߩળ ઍ⴫ℂ੐㧕ޔኻ⽎㧦
⼾ፉ඙⡯ຬ㧕㧔㧔⼾ፉ඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕㧕
z ᣉ⸳ࠗࡌࡦ࠻㧔ࠕࠢ࠻ 21੤ᵹߩߟߤ޿㧕ߦ߅޿ߡޔ੤ᵹޔㇺᏒߩ⑔ፉᏒࠍᔕេߒࠃ߁ߣ㗴
ߒߡޔ⻠Ṷળ߿ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧔⑔ፉߩࠅࠎߏࠍ૶ߞߚࠕ࠶ࡊ࡞ࡄࠗ૞ࠅޔ㒐ἴ㗡Ꮠ૞ࠅ㧕
ࠍታᣉ㧔⨹Ꮉ඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޟI㧔޽޿㧕ࠨࡠࡦޠ࡮඙᳃㧔᧼ᯅ඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⻠ᐳޟᅚᕈ߿ሶߤ߽ߩⷞὐ߆ࠄ⠨߃ࠆޕ߽ߒ߽ߦ஻߃ࠆ㒐ἴኻ╷ޠ⻠ᐳޟ޿ߜࠂ߁Ⴖޡἴኂ
ߣࠫࠚࡦ࠳࡯㨪⦟ߊࠊ߆ࠆ↵ᅚ౒หෳ↹㨪ޢޠޔ⻠ᐳޟᅚᕈ߇ਥᓎ㧍ࠊ߇ኅࠊ߇↸ߩ㒐ἴࡏ࡜
ࡦ࠹ࠖࠕ㙃ᚑ⻠ᐳޠޔࡈࠜ࡯࡜ࡓ⻠Ṷળޟ⑳߇㔡ἴߢ⷗ߡ߈ߚ߽ߩޠ㧔౎₺ሶᏒ↵ᅚ౒หෳ↹
࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ߺߚ߆Ꮢ᳃ࡈࠜ࡯࡜ࡓ㧔ਃ㣔Ꮢᅚᕈ੤ᵹቶ㧕
z ࡔ࠺ࠖࠕ࡝࠹࡜ࠪ࡯⻠ᐳޟἴኂ㨪ᱜߒ޿ᖱႎ߇޽ߥߚߩ๮ࠍ቞ࠆޠޔ␠ળ଻㓚⻠ᐳޟ㔡ἴߣⵍ
ኂߣᡰេ೙ᐲ㨪߽ߒ߽޽ߥߚ߇ἴኂߦ޽ߞߚࠄ…ޠኻ⽎ߪޔਔ⻠ᐳߣ߽↵ᅚ໧ࠊߕߛࠇߢ߽
น㧔ࠬࠢࠛࠕ 21࡮ᐭਛᏒᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ߆ࠄቇ߱ⵍἴ⠪ᡰេߣἴኂኻ╷ߩ޽ࠅ߆ߚޠޔޟᏂᄢ࿾㔡߇ේ⊒ࠍⷅ߁ߣ߈ޠޔ
ޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ࠴ࡖ࡝࠹ࠖࠦࡦࠨ࡯࠻ Ꮧᦸߣᐔ๺ߩ⺞ߴޠޔޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ ᣣᧄ࿷૑㔍᳃
ߚߜߩࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕޠޔߔߴߡ৻⥸ߩᣇࠍኻ⽎ߦ㐿௅ߒ߹ߒߚޕ㧔↸↰Ꮢ↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲
࡯㧕
z ⻠ᐳޟἴኂߣᒙ⠪ߩੱᮭޠߩ㐿௅㧔ᷡἑᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ૑߹޿ߩ⋧⺣ቶ 㜞㦂⠪૑ቛᡷༀ⻠ᐳޟᄢ㔡ἴߦ߅ߌࠆ࿾ၞක≮ߣ㜞㦂⠪ޠ࡮⋧⺣ળ㧔ਥᇚળ
㙚㧕
z ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟἴኂᓳ⥝᜚ὐߣߒߡߩᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯ࠍ⠨߃ࠆޠ㐿௅ޔⵍἴ⠪ᡰេߦ޽ߚߞߚ
ᣇߣߩ੤ᵹീᒝળ㧔ᣣᧄᅚᕈቇ⠌⽷࿅㧔ᣣᧄᅚሶળ㙚㧕㧕
z ᏒᎹᚱᨑ᡽ᴦෳ↹ࡈࠜ࡯࡜ࡓ 2011 㔡ἴᓳ⥝߳㧙ᣂߚߥ߹ߜߠߊࠅࠍ⋡ᜰߔ㧔⽷࿅ᴺੱ Ꮢ
Ꮉᚱᨑ⸥ᔨળᅚᕈߣ᡽ᴦ࠮ࡦ࠲࡯㧔ᇚㆬળ㙚㧕㧕
z (1)↵ᅚ౒หෳ↹ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟἴኂ࡮㒐ἴߦᅚᕈߩⷞὐࠍޠߩ㐿௅ޔ(2)⎇ୃળޟἴኂ㨯㒐ἴ
ߣᅚᕈޠߩ㐿௅ޔ(3)⻠Ṷળޟㄆᶻ₹⊛ߎࠇ߆ࠄߩ↢߈ߩ߮ᣇ㨪㔡ἴ߆ࠄ⷗߃ߡ߈ߚߎߣޠߩ
㐿௅ޔ(4)࠻࡯ࠢ㧒࡜ࠗࡉޟἴኂߣᅚᕈߩ࠴ࠞ࡜ޠߩ㐿௅ޔ(5)࿖㓙ᅚᕈ࠺࡯ޟἴኂߣᅚᕈ㨪ߣ
߽ߦᱠ߻ᓳ⥝߳ߩ㆏ޠߩ㐿௅ޔ(6)ޟሶ⢒ߡࡑࡑ⊒㧍㒐ἴ㧒቟ᔃࡈࠚࠕޠߩ㐿௅ޔ(7)ⷫሶ㒐ἴ
ࠗࡌࡦ࠻ߩ㐿௅㧔໡ᬺᣉ⸳╬߳ߩ಴೨㧕㧔↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ᮮᵿ㧕
z ↵ᅚ౒หෳ↹ᤨ੐࠮ࡒ࠽࡯ޟⷫሶߢ૕㛎㧍޿ߞߒࠂߦቇ߷߁ޔ߆ࠊߐ߈ߩ㒐ἴޠ㧔ᎹፒᏒ↵ᅚ
౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޟ↵ᕈߩߊࠄߒ࠽ࡆ㨪߽ߒ߽ߩἴኂߦᓎ┙ߟࠊ߇ኅߩ቟ᔃ࠮࠶࠻ޠ㧔৻⥸Ꮢ᳃ኻ⽎㧕ޔޟSOS
⻠ᐳ ἴኂᤨޔ㜞㦂⠪ࠍ቞ࠆߚ߼ߦߪ૗߇ᄢಾ߆ࠍቇ߱㨪⸰໧੺⼔Ꮷߩ┙႐߆ࠄ㨪ޠ㧔৻⥸Ꮢ
－  －
᳃㧕㧔⋧ᮨේᏒ┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ꮢ᳃ද௛࡮↵ᅚ౒หෳ↹⻠Ṷળ࡮Ꮢౝ࿷૑࿷ቇ࿷ൕߩᣇ㧔ෘᧁᏒ┙޽ߟ߉ࡄ࡯࠻࠽࡯࠮ࡦ࠲
࡯㧕
z ࠫࠚࡦ࠳࡯ߢ␠ળࠍ⠨߃ࠆ⻠ᐳޡࠕࡁᣣࠞ࡜ 1ᐕޟ3.11ޠߪ⑳ߚߜࠍߤ߁ᄌ߃ࠆߩ߆ޢޔࠕ࡞
ࠩࡈࠜ࡯࡜ࡓ 2011㧔ၮ⺞⻠Ṷ㧕ޟߥߗ㒐ἴ࡮ᷫἴ࡮ᓳ⥝ߦ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐ߇ᔅⷐ߆ޠ㧔ಽ
⑼ળ㧕ޟ੹ߛ߆ࠄኅᣖߢ⠨߃ࠆ㒐ἴ㨪ߘߩᤨ㧘ሶߤ߽ࠍ቞ࠇ߹ߔ߆㧫㨪ޠ㧔ᣂẟᏒ↵ᅚ౒หෳ
↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᐔᣣᣣਛߩἴኂ⊒↢ᤨߩࠪࡒࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦ੐ᬺ㧔㐳ጟᏒ↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ↵ᅚ౒หෳ↹ߣ㒐ἴ࡮ᷫἴ࡮ᓳ⥝㧔⑔੗⋵↢ᵴቇ⠌㙚㧕
z Ԙ࠹࡯ࡑ㧦ޟⵍἴ࿾ߦነࠅᷝߞߡ㨪↢߈ࠆߎߣ㨪ޠኻ⽎㧦৻⥸Ꮢ᳃ ෳടᢙ㧦87ฬޔԙ࠹࡯
ࡑ㧦ޟᄢ㔡ἴ߆ࠄ⷗߃ߡ߈ߚ↢߈ᑧ߮ࠆߚ߼ߩ⍮ᕺޠኻ⽎㧦৻⥸Ꮢ᳃ ෳടᢙ㧦162ฬ㧔⿧೨
Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ኅᐸߩਛ߆ࠄ㒐ἴࠍ⠨߃ࠆ ৻⥸⋵᳃㧔ጊ᪸⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ޟ߯ࠀ޽ን჻ޠ㧕
z ↲ᐭᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ࡈࠜ࡯࡜ࡓ ⻠Ṷળޟἴኂߣ↵ᅚ౒หෳ↹ޠ৻⥸Ꮢ᳃ 500ฬ㧔↲ᐭᏒ↵
ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᡼኿✢ߦ㑐ߔࠆቇ⠌ળ㧔ኻ⽎ ৻⥸㧕ޔ↵ᅚ౒หෳ↹ㅳ㑆㒐ἴዷ㧔ኻ⽎ ৻⥸㧕㧔᧻ᧄᏒᅚᕈ
࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ߉߰⊒ାޟߒ߾ߴࠅ႐ޠ㨪㔡ἴߣේ⊒ࠍㅢߒߡ㨪㧔ጘ㒂Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⵍἴࠍ⠨߃ࠆ࠮ࡒ࠽࡯㧔㕒ጟ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࡔ࠺ࠖࠕ߇⺆ࠄߥ޿ἴኂߣᅚᕈ㧔㕒ጟᏒᅚᕈળ㙚㧕
z ޟ߽ߒ߽ߩᤨߩ㒐ἴജ UP㧍ޠߣ㗴ߒߚ㒐ἴ⻠ᐳࠍ㐿௅㧔8᦬ 6ᣣᏒ᳃ 107ੱෳട㧕㧔ᵿ᧻Ꮢ
↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޟᄢ㔡ἴߣᅚᕈ㧔ߣ߽ࠅ޽ᅚᕈႶ㧕ޠ㒋␹࡮᧲ർ߆ࠄቇ߱㨪ႎ㆏ߐࠇߥ߆ߞߚᅚᕈߩⵍኂߣߪ
㨪ኻ⽎㧦18ᱦએ਄ߩᏒౝ࿷૑࡮࿷ൕᅚᕈ
ᦶ⺒ᵴേޟᅚߚߜ߇⺆ࠆ㒋␹ᄢ㔡ἴޠࠃࠅ ᅚᕈႶୃੌ↢߇ᦶ⺒ޔኻ⽎㧦ߣ߽ࠅ޽೑↪⊓㍳
࿅૕࡮ࠨࡐ࡯࠲࡯ߥߤ㧔⏥↰Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᣿ᣣߪᚒ߇り㧍᧲ᶏ࿾㔡߇⿠߈ࠆ೨ߦ ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩᓳ⥝⃻႐߆ࠄቇ߱㧙ᅚᕈߩⷞὐߣෳ
↹㧙㧔ᗲ⍮⋵ᅚᕈ✚ว࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ౏㐿⻠ᐳޟ޿߹ޠࠍ⺒ߺ⸃ߊ 㧟᦬㧟ᣣ ⵍἴ࿾ᡰេߦขࠅ⚵߻଻ஜᏧ߇⺆ࠆޟ㔡ἴߣᅚᕈޠ
ኻ⽎㧦ߤߥߚߢ߽㧔ฬฎደᏒᅚᕈળ㙚㧕
z ⑳ߩ㒐ἴജޔ࿾ၞߩ㒐ἴജ UP⻠ᐳ㧔⼾ᯅᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ⻠Ṷળ ࠨ࠹࡜ࠗ࠻࠮ࡒ࠽࡯ޟ࿾ၞ㒐ἴߦ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐࠍޠ㧔ጟፒᏒ
࿑ᦠ㙚੤ᵹࡊ࡜ࠩ Ꮢ᳃ᵴേ✚วᡰេ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㒐ἴ⻠ᐳޟ࿾㔡㧍ߘߩᤨ޽ߥߚߪ⥄ಽ߿ኅᣖࠍ቞ࠇ߹ߔ߆㧫৻⥸↵ᅚኻ⽎㧔⍮ᄙᏒ↵ᅚ౒ห
ෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ↵ᅚ౒หෳ↹ࡈࠜ࡯࡜ࡓߦߡޟ㒐ἴߣ↵ᅚ౒หෳ↹ޠࠍ࠹࡯ࡑߣߒߚࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍ㐿௅
㧔ਃ㊀⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ἴኂ࡮ᓳ⥝ߣ↵ᅚ౒หෳ↹㨪ࠫࠚࡦ࠳࡯ߩⷞὐ߆ࠄߩ߹ߜߠߊࠅ㨪ޔᏒ᳃ኻ⽎㧔ၔ㓁Ꮢ↵ᅚ
౒หෳ↹ᡰេ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ꮢ᳃ᆔ⸤੐ᬺޟ㔡ἴ߆ࠄ⷗ߚ↵ᅚ౒หෳ↹ޡᅚᕈ߽ෳ↹ߔࠆ㋈㣮ߩἴኂ૕೙ߠߊࠅࠍޢޠ㧔㋈
㣮Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ԘKYOߩ޽ߌ߷ߩࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞㧦࡮⻠Ṷ㧔㔡ἴᓟᣣᧄߩ㊎〝ߣ↵ᅚ౒หෳ↹㧕࡮᧲ᣣᧄᄢ
㔡ἴⵍἴ࿾ᔕេ‛↥ዷ࡮㒐ἴዷ␜࡮᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ౮⌀ዷߣࡔ࠶࠮࡯ࠫࠞ࡯࠼૞ࠅ ԙKYOߩ
޽ߌ߷ߩᄢቇ㧔ၮ␆⻠ᐳ㧕㧦ἴኂߣᅚᕈ㑐ଥ㧔ᐭౝ㧠Ꮢߢ㐿௅㧕㧔੩ㇺᐭ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲
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࡯㧕
z ⻠ṶળޟἴኂߣᅚᕈɆ㒐ἴߪᣣᏱ߆ࠄᆎ߹ࠆɆޠ㧔ၔ㓁Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ᡰេ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟ2012.3.11ߦะߌߡ ἴኂᓳ⥝ߦ߅ߌࠆ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ߩขࠅ⚵ߺޔ
ἴኂࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕႎ๔ળޔ࿾ၞ࿅૕߳ߩ಴೨⎇ୃ੐ᬺ㧔ᄢ㒋Ꮢ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ ࠢ
࡟ࠝᄢ㒋ਛᄩ㧕
z ޟࠝ࠻࠽ߩߚ߼ߩࡔ࠺ࠖࠕ࡝࠹࡜ࠪ࡯ޠ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩⷞኤ߆ࠄ⷗߃ߚ㧍ᅚᕈߚߜߩታᖱ㧔ጯ
๺↰Ꮢ┙ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㜞ᮎᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴᧄㇱ⎇ୃ㧔㜞ᮎᏒ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㔡ἴᓳ⥝ߣ↵ᅚ౒หෳ↹ࡈࠜ࡯࡜ࡓޔᓳ⥝ߩ߹ߜߠߊࠅߣ↵ᅚ౒หෳ↹ࡈࠜ࡯࡜ࡓ㧔⨙ᧁᏒ
┙↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯ ࡠ࡯࠭WAM㧕
z 2011ࡢࠗࡢࠗ߅ߒ߾ߴࠅࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞㨪߽ߒἴኂ߇⿠߈ߚࠄ㧫㨪㧔޿ߕߺߐߩᅚᕈ࠮ࡦ࠲
࡯㧕
z ޟᄢἴኂߩ⃻႐߆ࠄ⷗߃ߡ߈ߚߎߣ㨪ἴኂߣ↵ᅚ౒หෳ↹㨪ޠ㧔ኢደᎹᏒ┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ
࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ꮢ᳃ኻ⽎࡮⻠ᐳޟ࠾ࡘ࡯ࠬࠍ⺒߻㧙ἴኂࠍߤ߁વ߃ࠆ߆ޠޔޟࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕᵴേߩߔߔ߼㧙੹
⑳ߚߜߦߢ߈ࠆߎߣޠ㧔ᨰේᏒ┙ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠙ࠖ࠭ߖߞߟࡈࠚࠬ࠲ 2012ࡊ࡟⻠Ṷޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ߆ࠄ৻ᐕ…੹⠨߃ࠆ⑳ߚߜߩ㒐ἴޠ៨
ᵤᏒ࿷૑࿷ቇ࿷ൕߩᣇኻ⽎㧔៨ᵤᏒ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ቞ߞߡ޽ߍࠆࠃ㨪࿾㔡ߩᓇ㗀ޔሶߤ߽ߣ⑳ߩᔃߩࠤࠕ㧔ߖࠎߥࠎ↵ᅚ౒หෳ↹࡞࡯ࡓ㧕
z ࿾ၞߢᵴ߆ߔޟ╙ਃᰴ↵ᅚ౒หෳ↹ၮᧄ⸘↹ޠ㧔ዦፒᏒᅚᕈ࡮ൕഭᇚੱ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᣿⍹ᅚᕈ↢ᵴᄢቇ౏㐿⻠ᐳޟἴኂߣᅚᕈ㨪↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐߢ⠨߃ࠆᷫἴ࡮ᓳ⥝㨪ޠኻ⽎㧦
ᅚᕈ ฃ⻠⠪ᢙ㧦36ੱ㧔޽߆ߒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ߽ߒ߽ߩᤨߩߚ߼ߦ࡮࡮࡮㒐ἴ࠮ࡦ࠲࡯ࠍ⷗ቇߒࠃ߁࡮৻⥸Ꮢ᳃ޔߺࠎߥߢ⠨߃ࠃ߁㧍ޟἴ
ኂߣᅚᕈޠ࡮৻⥸Ꮢ᳃㧔ടฎᎹᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ԙ࠮ࡦ࠲࡯ࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞ 2011ታⴕᆔຬળડ↹ޟ㔡ἴࠍ⠨߃ࠆ㨪↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐ߆ࠄ
㨪ޠ⻠Ṷળ 2011ᐕ 12᦬ 1ᣣታᣉ ኻ⽎㧦Ꮢ᳃ ԙ⥄ਥᵴേഥᚑ੐ ᬺޟ㒐ἴ໪⊒ࠥ࡯ࡓ ࠢ
ࡠࠬࡠ࡯࠼૕㛎 ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊޠߟߥ߇ࠅߠߊࠅࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ 2011ᐕ8᦬21ᣣታᣉ ኻ
⽎㧦Ꮢ᳃㧔ቲႦᏒ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⻠Ṷળޟⵍἴ࿾߆ࠄߩࡔ࠶࠮࡯ࠫ 㨪ሶ⢒ߡᡰេߩ┙႐߆ࠄ↢ߩჿࠍዯߌࠆ㨪ޠ࡮ᅚᕈࠍਛᔃ
ߦ৻⥸ኻ⽎ޕ㧔ዊ㊁Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᄤℂᏒᅚᕈᢎ⢒ផㅴㅪ⛊ද⼏ળળຬࠍኻ⽎ߦޔ੩ㇺᏒᏒ᳃㒐ἴ࠮ࡦ࠲࡯ߢ㒐ἴ⸠✵ߩ▤ᄖ⎇
ୃࠍⴕߞߚޕ㧔ᄤℂᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ࡊ࡜ࠩ㧕
z ౒หෳ↹ᤨઍߩ⥄ಽ⏴߈࠮ࡒ࠽࡯㧔╙ 6࿁㧕㧔㠽ข⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⵍἴ࿾⊒ା!⷗ߚߎߣޔ⡞޿ߚߎߣޔᗵߓߚߎߣ!࡮৻⥸Ꮢ᳃ኻ⽎㧔☨ሶᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ
࠲࡯㧕
z ޟߺࠎߥߢ቞ࠆ๮ߣ᥵ࠄߒ㨪↵ᅚ߇౒ߦ⠨߃ࠆ㒐ἴ࡮ᷫἴ࡮ᓳ⥝㨪ޠ㧔಴㔕Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮
ࡦ࠲࡯㧕
z ޟ࠙ࠖ࠭ࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞ 2011ޠ⸥ᔨ⻠Ṷ࡮ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧔ጟጊ⋵↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ኅᐸߢߩりㄭߥ㒐ἴ⻠ᐳߩታᣉ㧔ጊญ⋵ᇚੱᢎ⢒ᢥൻળ㙚㧕
z ޟ޿ߞߒࠂߦ㒐ἴޠ⻠Ṷળ࡮ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ࡮ࡄࡀ࡞ዷ࡮ࡆ࠺ࠝ਄ᤋ࡮࿾㔡૕㛎ゞߥߤ ኻ
⽎㧦৻⥸ޔޟ࠹ࠦࡦ࠼࡯ޔផᜫ㧔ߔ޿ߥ㧕ޔ㔡ἴᡰេޔ⑳ߩᱠࠎߢ߈ߚ㆏ޠ⻠Ṷળ࡮⻠⠌ળ ኻ
⽎㧦৻⥸ޔޟ੹ߔߋᓎ┙ߟޟ㒐ἴജޠޠ⻠Ṷળ࡮ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ ኻ⽎㧦৻⥸㧔ᓼፉ⋵┙↵ᅚ౒
หෳ↹੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ౏᳃㙚㑐ଥ⠪⎇ୃળޟ߽ߒ߽ߦ஻߃ࠆ㧍࿾ၞജࠕ࠶ࡊޠߩ㐿௅㧔᧻ጊᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮
－  －
ࡦ࠲࡯㧕
z ἴኂߣ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㨪ߘߩᤨޔ૗߇ᔅⷐ߆ޔ૗߇ߢ߈ࠆ߆㨪⻠Ꮷ㧦↰┵౎㊀ሶ㧔ߎ
߁ߜ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ↵ᅚ౒หෳ↹⻠ᐳޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߣἴኂᓳ⥝ ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐ߆ࠄᣣᏱߩ߹ߜߠߊࠅࠍޠ
ߩ㐿௅㧔ർ਻ᎺᏒ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠕࡒٌࠞࠬ౒ᗵ࠯ࡒ㧔⑔ጟᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޟߺߥߠ߈ࡈࠜ࡯࡜ࡓޠߢߩ㒐ἴࠣ࠶࠭ዷ␜㧔♻ፉᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ ࡜ࡐ࡯࡞㧕
z ᄢ㔡ἴ߆ࠄቇ߱࠮ࡒ࠽࡯㧔ਭ⇐☨Ꮢ↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޟᅚᕈࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢᄢ㊁ၔޠᵴേᡰេ੐ᬺߦ߅ߌࠆ⎇ୃ੐ᬺߣߒߡታᣉޕ౏㐿⻠ᐳߣߒޔળ
ຬએᄖߩੱ߽ෳടน⢻ߣߒߚ㧔ᄢ㊁ၔ߹ߤ߆߯޽↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޟᄢ㔡ἴ߆ࠄቇ߱࿾ၞߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߠߊࠅޠޔኻ⽎㧦Ꮢ᳃㧔ቬ௝Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲
࡯㧕
z ⋵᳃ࠍኻ⽎ߦߒߚޟ↵ᅚ౒หෳ↹ㅳ㑆⸥ᔨࡈࠜ࡯࡜ࡓޠߢޟ㔡ἴ߆ࠄ⷗߃ߡߊࠆ⑳ߚߜߩᧂ
᧪ߩ߹ߜߠߊࠅޠߩ࠹࡯ࡑߢ⻠Ṷ࡮ኻ⺣ࠍⴕߞߚޕޔᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ߩ⡯ຬ╬ࠍኻ⽎ߦߒߚޟ਻
Ꮊ࡮ᴒ✽࿾඙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯╬ળ⼏ޠߦ߅޿ߡ⻠Ṷޟ㒐ἴ࡮ἴኂᓳ⥝ߣ↵ᅚ౒หෳ↹
࠮ࡦ࠲࡯ߩᓎഀޠࠍታᣉޕ⺖㗴೎ᬌ⸛ળߢޟ㒐ἴ࡮ἴኂᓳ⥝ޠࠍ࠹࡯ࡑߣߒߚಽ⑼ળࠍ㧞ߟ
㐿௅ߒߚޕ㧔૒⾐⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㒐ἴ࠮ࡒ࠽࡯ޟ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐࠍ┙ߡߚ㒐ἴ࡮ᓳ⥝࡮ᷫἴߣߪޠ㧔㣮ఽፉ⋵↵ᅚ౒หෳ↹
࠮ࡦ࠲࡯㧔߆ߏߒ߹⋵᳃੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯㧕㧕
㧔㧠㧕㑐ㅪ⾗ᢱᒰߩ૞ᚑޔᖱႎ⊒ା
z ⾗ᢱߩዷ␜ޔᖱႎ⚕․㓸㧔㕍᫪⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⻠ᐳႎ๔ᦠ㧔㕍᫪Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ࡊ࡜ࠩ㧕
z ޟⵍἴ࿾ߦⴕߊࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕߩੱ߳ޠ㧔ᡰេߦ޽ߚࠆߚ߼ߩ⇐ᗧ੐㗄ࠍ߹ߣ߼ߚ࠴࡜ࠪ૞ᚑ㧕
㧔߽ࠅ߅߆ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࡄࡀ࡞ዷ㧔㈬↰Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᧂ᧪㙚 NEWS⥃ᤨ ╙ 1㨪3ภߩ⊒ⴕޔࡆ࠶ࠣࡄ࡟࠶࠻߰ߊߒ߹ㆱ㔍ᚲޟᅚᕈኾ↪ࠬࡍ࡯ࠬޠ
ㆇ༡ᡰេႎ๔㧔࠮ࡦ࠲࡯HP 㧕㧔⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⻠ᐳႎ๔ᦠޟ߰ࠇ޽޿ߩ⸥㍳ޠ૞ᚑ㧔⨙ၔ⋵ᅚᕈࡊ࡜ࠩ㧕
z ડ↹ߒߚޟࠣ࡞࡯ࡊ߹޽ࠆ޿ޠ߇ႎ๔ᦠࠍ૞ᚑޕWeb౏㐿߽ߒߡ޿ࠆޕ㧔ᚲᴛᏒ↵ᅚ౒หෳ
↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯߰ࠄߞߣ㧕
z ᷓ⼱Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ᖱႎ⚕ޟࡈࠜ࡞࠹㨒ޠ╙ 37ภߦࠃࠆ․㓸㧔ᷓ⼱Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮
ࡦ࠲࡯㧕
z ᐔᚑ 23ᐕᐲ౉㑆Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡒ࠽࡯⸥㍳㓸㧔౉㑆Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ForYou╙ 33ภޟἴኂߣᅚᕈ㨪ᅚᕈߩ┙႐߆ࠄ⷗ߚ㔡ἴ㨪㧔ᣂᐳᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴࡊ࡜ࠩ㧕
z ⻠ᐳ࡮੐ᬺߩ⸥㍳ߣߒߡ㢬ࡩፉᏒ㧴㧼ߦឝタߒߡ޿ࠆޕ㧔㢬ࡩፉᏒᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᖱႎ⚕ߩ⊒ⴕ㧔ᶆ቟Ꮢᅚᕈࡊ࡜ࠩ㧕
z ᖱႎ⹹MIWㅢା╙ 29ภߢߩ․㓸⸥੐ߩឝタ╬㧔ජઍ↰඙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ἴኂᓳ⥝౮⌀ዷޟ઒⸳ߩ߹ߜߦ↢߈ࠆޠ㧔ߔߺߛᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⻠ᐳߩႎ๔ᦠޔᖱႎ⚕㧔HPߦឝタ㧕㧔ᄢ↰඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ߒ߱߿ࡈࠜ࡯࡜ࡓ 2011⸥㍳㓸㧔ᷦ⼱ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯࡮ࠕࠗ࡝ࠬ㧕
z ࠕࠢ࠻ 21ᖱႎ⹹ vol.5ߢ․㓸⸥੐ࠍឝタ㧔ἴኂᤨߦ߅ߌࠆᅚᕈߩ࡝ࠬࠢ㧕㧔⨹Ꮉ඙┙↵ᅚᐔ
╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ↵ᅚ౒หෳ↹ᖱႎ⚕ޟ߬ࠇߞߣޠvol.32․㓸ޟᅚᕈߩⷞὐࠍᵴ߆ߒߚ㒐ἴኻ╷ޠ㧔౎₺ሶᏒ↵
－ 0 －
ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޟࠦ࡯ࡅ࡯౉ࠇߡ㧍ޠ53ภ㧔ਃ㣔Ꮢᅚᕈ੤ᵹቶ㧕
z ᐢႎ⹹ޟ߭ࠄߊޠߢߩ․㓸㧔ዊᐔᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᖱႎ⚕࡜ࠗ࠷ߎߊ߱ࠎߓ 2011.9 No.42ޟ㔡ἴ㧍߽ߒ৻ੱߞߛߞߚࠄޠ⊒ⴕ㧔࿖ಽኹᏒ┙↵
ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᅚᕈᐢႎ⹹Ms.ࠬࠢࠛࠕ╙ 74ภߦ․㓸ޟᅚᕈߩⷞὐ߆ࠄἴኂࠍ⠨߃ࠆޠࠍឝタ㧔ᷡἑᏒ↵
ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᖱႎ⹹ߩ․㓸ߣߒߡ㒐ἴᐳ⺣ળࠍឝタ㧔᧲ਭ⇐☨Ꮢ↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᦬ೀ࠙ࠖ࡜࡯ࡦߢߩ․㓸ޔ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝ᡰេ੐ᬺ࡮ἴኂߣᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯ߩࡃ࠽࡯ࠍHP
࠻࠶ࡊࡍ࡯ࠫߦឝタޔ᦬ೀ⹹࠙ࠖ࡜࡯ࡦߢߩⵍἴ⠪ᡰេᖱႎឝタ㧔ᣣᧄᅚᕈቇ⠌⽷࿅㧔ᣣᧄ
ᅚሶળ㙚㧕
z ᅚᕈዷᦸ 4᦬ޔ5᦬ޔ6᦬ޔ7᦬ޔ8᦬ޔ9᦬ޔ11᦬ 12᦬ว૬ภ㧔⽷࿅ᴺੱ ᏒᎹᚱᨑ⸥
ᔨળᅚᕈߣ᡽ᴦ࠮ࡦ࠲࡯㧔ᇚㆬળ㙚㧕㧕
z (1)ޡYOKOHAMA ⑳ߩ㒐ἴജࡁ࡯࠻ޢߩᡷ⸓ޔ(2)ࡉ࠶ࠢࡈࠚࠕޟἴኂ࡮㒐ἴߣᅚᕈ㨪⑳
ߚߜ߇ߢ߈ࠆߎߣޠߩ㐿௅ޔޟἴኂ࡮㒐ἴߣᅚᕈޠ㑐ㅪ࿑ᦠߩ⬿ᦠ࡝ࠬ࠻૞ᚑޔ(3)දળࡎ࡯
ࡓࡍ࡯ࠫߦޟ㔡ἴኻᔕ࠽ࡆޠࠍ┙ߜ਄ߍ㧔↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ᮮᵿ㧕
z ╬ޘജ㒽਄┹ᛛ႐ޟࡈࡠࡦࡄ࡯ࠢޠ㧔Ꮉፒࡈࡠࡦ࠲࡯࡟ࠦ࡜ࡏડ↹㧕෸߮ᒰ࠮ࡦ࠲࡯ౝߢޟ3.11
ᄢ㔡ἴ⸥㍳ߩ⸥ᙘޠ㧔Ꮢ᳃߇᠟ᓇߒߚⵍἴ࿾ߩ౮⌀㧕ዷ␜ޕ࡮ᖱႎ⹹ޟߔߊࠄ߻ 21ㅢା vol.39ޠ
ߦߡ㔡ἴ㑐ㅪ⸥੐㧔㔡ἴᧄ⚫੺ޔ⻠ᐳ᩺ౝޔ൐㊄▫⸳⟎ߩ᩺ౝޔࠦ࡜ࡓޟ੹⑳ߚߜߦߢ߈ࠆ
ߎߣޠ㧕ឝタޕ㧔ᎹፒᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ౝ㑑ᐭ⾗ᢱޔ㒐ἴ㑐ㅪ࿑ᦠߩ㑛ⷩ㧔࠺ࡘࠝࠃߎߔ߆㧕
z ޽ߟ߉ࡄ࡯࠻࠽࡯࠮ࡦ࠲࡯ߛࠃࠅޟࡂ޼ࡕ࠾޾ޠ㧔ෘᧁᏒ┙޽ߟ߉ࡄ࡯࠻࠽࡯࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠕ࡞ࠩࡈࠜ࡯࡜ࡓ 2011ႎ๔㓸㧔ᱷㇱߥߒ㧕ޔ㒐ἴࠣ࠶࠭࠴ࠚ࠶ࠢ࡝ࠬ࠻㧔webࠨࠗ࠻౏㐿㧕
㧔ᣂẟᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠨࡦࡈࠜ࡞࠹ߛࠃࠅ 82ภߦߡޟἴኂߣ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㨪ߘߩᤨޔ૗߇ᔅⷐ߆ޕ૗߇
ߢ߈ࠆ߆㨪ޠߩ᭎ⷐࠍឝタ㧔ንጊ⋵᳃౒↢࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᖱႎ⚕ޟ߰߂޽ߨߔޠޟ࠻ࡢࠛࡕࠕޠ㧔↲ᐭᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯ߢߩ஻⫾ຠߦ㑐ߔࠆዷ␜ޔᖱႎ⚕ࠇࠎߍߟߟߓ⊒ⴕ ᤓᐕ 6᦬ߩ᧻ᧄ࿾㔡ࠍ․
㓸㧔᧻ᧄᏒᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࿑ᦠࠦ࡯࠽࡯ߢᣂ⡞ࠢ࡝࠶ࡇࡦࠣߩዷ␜㧔㕒ጟᏒᅚᕈળ㙚㧕
z ⻠ᐳႎ๔ᦠ㧔ᵿ᧻Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ↵ᅚ౒หෳ↹␠ળࠍ⋡ᜰߔᖱႎ⚕ޟ⧎ߠߥޠ㧔⼾ᯅᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯දജ࿅૕ߦࠃࠆࡄࡀ࡞ዷ␜㧔⑔ፉ⋵ߩㆱ㔍ᚲޟࡆ࠶ࠣࡄ࡟࠶࠻߰ߊߒ
߹ޠᅚᕈኾ↪ࠬࡍ࡯ࠬߩ౮⌀ߩઁ㧘ⵍἴ࿾౮⌀㧘ࠬࡄ࡝࠱࡯࠻ࡂࡢࠗࠕࡦ࠭ߩࡈ࡜ࠟ࡯࡞ߩ
౮⌀㧘ᤋ↹ޟࡈ࡜ࠟ࡯࡞ޠߦ⊓႐ߔࠆవ↢ߩࡕ࠺࡞ߣߥߞߚᣧᎹ๺ሶߐࠎߩࡔ࠶࠮࡯ࠫ╬ࠍ
ዷ␜㧕㧔㋈㣮Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠄࠄ੩ㇺᬺോ᭎ⷐ࡮KYOߩ޽ߌ߷ߩࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞ႎ๔ᦠޔKYOߩ޽ߌ߷ߩ 21㧔੩ㇺᐭ↵
ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᖱႎ࡜ࠗࡉ࡜࡝࡯ߢߩ㑐ㅪ⾗ᢱዷ␜㧔ᄢ㒋ᐭ┙↵ᅚ౒หෳ↹࡮㕍ዋᐕ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࡄࡀ࡞ዷ␜ޔࡉ࠶ࠢࡈࠚࠕޔᖱႎ⹹․㓸⸥੐㧔ᄢ㒋Ꮢ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ ࠢ࡟ࠝᄢ㒋
ਛᄩ㧕
z Უߣሶߩ㒐ἴ࡮ᷫἴࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢ㧔⨙ᧁᏒ┙↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯ ࡠ࡯࠭WAM㧕
z ౎የᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ࠬࡍ࡯ࠬߛࠃࠅ㧔No.34㧕ߦ⸥੐ឝタ㧔౎የᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⻠ᐳߩᤨߩ⾗ᢱ㧔ᨰේᏒ┙ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
－  －
z ࡄࡦࡈ࡟࠶࠻ޟἴኂᤨߩ㈩ᘦ㨪ੱᮭߩⷞὐ߆ࠄ㨪ޠࠍ૞ᚑ㧔៨ᵤᏒ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࡈࠚࠬ࠲ߦ߅ߌࠆ⾗ᢱዷ␜㧔᧲ᄢ㒋Ꮢ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޽߆ߒᅚߣ↵ߩᖱႎ⹹߈ࠄ߼߈ 31ภ ․㓸㧦ἴኂߣᅚᕈ㨪ߺࠎߥߢ⠨߃ࠆ㒐ἴኻ╷㧔޽߆
ߒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᖱႎ⹹ߩ․㓸ภ㧔ടฎᎹᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᖱႎ⹹ޡࠛ࡞࡮ࠦࡦࡄࠬޢVOL.15㧔2011ᐕ 6᦬⊒ⴕ㧕ޔVOL.16㧔2011ᐕ 10᦬⊒ⴕ㧕߅ߔ
ߔ߼ BOOK㧒DVD 㔡ἴ㑐ㅪ࿑ᦠ⚫੺㧔ቲႦᏒ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᖱႎ⹹ޟߪ࡯ߣ࡮ࠪ࠶ࡊޠߦ⻠Ṷળ㐿௅ႎ๔⸥੐ࠍឝタߒߚޕ㧔ዊ㊁Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᖱႎ⚕ޟ޿ߜࠂ߁ޠߢޔ“ἴኂߣᅚᕈ”ߩ․㓸ࠍ⚵ߺޔోᚭ㈩Ꮣࠍⴕߞߚޕ㧔ᄤℂᏒ↵ᅚ౒หෳ
↹ࡊ࡜ࠩ㧕
z ᐢႎ⚕ࠃࠅࠎᓀ╙ 38ภ㧔㠽ข⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࡄࡀ࡞ዷ␜㧔ᣂ⡞⸥੐࡮㑐ㅪᦠ☋╬㧕㧔ጟጊ⋵↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⻠ᐳޟ޿ߞߒࠂߦ㒐ἴޠ⻠Ṷޔޟ੹ߔߋᓎ┙ߟ㒐ἴജޠ⻠Ṷࠍࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻ߢ㈩ାޔޟ޿ߞ
ߒࠂߦ㒐ἴޠ⻠ᐳႎ๔ࠍ HPߢ౏㐿㧔ᓼፉ⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᓼፉᏒᅚߣ↵ෳ↹ᖱႎ⹹ޟࠪࡦࡈࠜ࠾࡯╙ 32ภޠ․㓸⸥੐㧔ᓼፉᏒᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᖱႎ⹹ࡓ࡯ࡆࡦࠣ 64ภ․㓸⸥੐ޟ╙ 3ᰴ↵ᅚ౒หෳ↹ၮᧄ⸘↹ߦߟ޿ߡ 㒐ἴ࡮ἴኂᓳ⥝
ಽ㊁߇ขࠅ౉ࠇࠄࠇߚ⢛᥊࡮⃻࿷ߩ⺖㗴ޠޔᦠ⹹ᖱႎ⹹ࠞ࠹ࠖࡦࠣ࡮ࠛ࠶ࠫ 42ภ․㓸⸥੐ޟ᧲
ᣣᧄᄢ㔡ἴߣἴኂᓳ⥝ ࠫࠚࡦ࠳࡯ߩⷞὐ߆ࠄᣣᏱߩ߹ߜߠߊࠅࠍޠޔࠞ࠹ࠖࡦࠣ࡮ࠛ࠶ࠫ
44ภ․㓸⸥੐ޟἴኂߦᒝ޿࿾ၞߠߊࠅߪ↵ᅚ౒หෳ↹␠ળߩታ⃻߆ࠄޠ㧔ർ਻ᎺᏒ┙↵ᅚ౒
หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᄢ㊁ၔᏒ߆ࠄᵷ㆜ߐࠇߚ⡯ຬ߇᠟ᓇߒߚ౮⌀╬ߩዷ␜㧔ᄢ㊁ၔ߹ߤ߆߯޽↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ
࠲࡯㧕
z ᣂ⡞ႎ㆏⚕㕙ዷ㐿௅㧔૒⾐⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ↵ᅚ౒หෳ↹ᖱႎ⹹ޟߔߡߞ߲ޠ33ภ㧔㣮ఽፉᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
㧔㧡㧕․೎⋧⺣⓹ญߩ⸳⟎ޔDV࡮ᕈ᥸ജ㒐ᱛᡰេ
z ㆱ㔍ᚲߢߩ⋧⺣ኻᔕޔౝ㑑ᐭޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ ⵍἴ࿾ߦ߅ߌࠆᅚᕈߩᖠߺ࡮᥸ജ⋧⺣੐ᬺޠ
ߣߒߡޔޟᅚᕈߩᔃߩࠤࠕࡎ࠶࠻࡜ࠗࡦ࡮޿ࠊߡޠ߇ᐔᚑ 23ᐕ 5᦬ 10ᣣ߆ࠄࠬ࠲࡯࠻ߒߚޕ
㧔߽ࠅ߅߆ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᅧᇚߐࠎߣ⿒ߜ߾ࠎߩߚ߼ߩ᡼኿⢻⋧⺣ቶޔ࡟ࠫ࡝ࠛࡦࠬڏߎߎࠈߩࠤࠕ⻠ᐳޔ࠺࡯࠻ DV
⻠ᐳޔࡈࠔࠪ࡝࠹࡯࠲࡯㙃ᚑ⻠ᐳޟߎߎࠈߩࠤࠕ⻠ᐳޠ㧔ਥᇚળ㙚㧕
z ㆱ㔍ᚲߦߡޟᅚᕈߩᖠߺ⋧⺣ળ㧒ஜᐽ⋧⺣ળޠታᣉޕ⋧⺣ࠞ࡯࠼ޔߒ߅ࠅ㈩Ꮣޕ㧔ᎹፒᏒ↵ᅚ
౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠙ࠖ࡞ߥ߇߅߆⋧⺣ቶߩ๟⍮㧔㐳ጟᏒ↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⵍἴ⠪ᡰេ࿅૕ߩ⋧⺣⓹ญࠍ⸳⟎㨇5᦬ 26ᣣ㨪㨉㧔ᢕ⾐Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᣢ⸳⋧⺣⓹ญߢߩኻᔕ㧔੩ㇺᐭ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
㧔㧢㧕ߘߩઁ㧔⡯ຬ࡮ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕߩᵷ㆜╬㧕
z ⋧⺣ຬߩᵷ㆜㧔ޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴⵍἴ࿾ߦ߅ߌࠆᅚᕈߩᖠߺ࡮᥸ജ⋧⺣੐ᬺޠ㧕㧔ᧅᏻᏒ↵ᅚ౒ห
ෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᅚᕈ࿅૕╬ߦࠃࠆἴኂᵴേᡰេႎ๔ળ㐿௅㧔޿ࠊ߈Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᅚᕈዞᬺᡰេో࿖ዷ㐿੐ᬺߦ߅޿ߡޔⵍἴ࿾ߩᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯ߦ⡯ຬ⎇ୃߩ⻠Ꮷࠍᵷ㆜ߒߚޕ
㧔ᅚᕈዞᬺᡰេ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⃻࿾߳ߪ୘ੱ⊛ߦⴕߞߚޕ㧔ᄢ↰඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
－  －
z 6.11ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩㆇ༡࡮㐿௅ߦදജ㧔ᣣᧄᅚᕈቇ⠌⽷࿅㧔ᣣᧄᅚሶળ㙚㧕㧕
z (1)ޟἴኂᤨߦ߅ߌࠆ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ߩᓎഀ⺞ᩏޠߩታᣉޔ(2)ޟἴኂᤨߦ߅ߌࠆᅚᕈ⋧
⺣⓹ญࡑ࠾ࡘࠕ࡞ޠߩ૞ᚑޔ(3)ޟἴኂᤨߦ߅ߌࠆࠪ࠾ࠕᅚᕈߩⴕേߣᗧ⼂ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏޠߩ
ታᣉޔ(4)ޟ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐࠍ↢߆ߒߚ㒐ἴޠࠍ࠹࡯ࡑߣߔࠆ⻠Ꮷᵷ㆜੐ᬺޔ(5)ౝ㑑ᐭޟ᧲
ᣣᧄᄢ㔡ἴߦ߅ߌࠆᅚᕈߩᖠߺ࡮᥸ജ⋧⺣ᡰេ੐ᬺޠߦ⋧⺣ຬࠍᵷ㆜㧔↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲
࡯ᮮᵿ㧕
z ౏⋉⽷࿅ᴺੱᣣᧄᅚᕈቇ⠌⽷࿅ਥ௅ޟᐔᚑ 23 ᐕᐲ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝ᡰេ੐ᬺ╙ 2 ࿁੤ᵹീ
ᒝળޠߦ⡯ຬ߇ෳടޕ੐଀ႎ๔ࠍⴕߞߚޕ㧔ᎹፒᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴⵍἴ࿾ߦ߅ߌࠆ⋧⺣੐ᬺᵷ㆜ᬺോߦᅚᕈ⋧⺣ຬࠍ 1ฬᵷ㆜㧔਄⿧Ꮢ↵ᅚ౒หෳ
↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⵍἴ⠪ᡰេ࿅૕ߩ᭴ᚑຬߣߒߡ⡯ຬ߇ෳ↹ߒޔද௛੐ᬺߣߒߡ੐ᬺㆇ༡╬ߦ៤ࠊߞߚޕ[ᒰ⺖
ߩ੐ᬺౝኈߦᏒ᳃ᵴേᡰេ߇౉ߞߡ޿ࠆߚ߼]㧔ᢕ⾐Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ౝ㑑ᐭਥ௅ߩⵍἴ࿾⋧⺣ຬᵷ㆜੐ᬺߦ⋧⺣ຬࠍᵷ㆜㧔ᵿ᧻Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᅚᕈߩߚ߼ߩ㔚⹤⋧⺣ ⋧⺣ຬߩⵍἴ࿾ᵷ㆜ࠍⴕߞߚ㧔ਃ㊀⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᅚᕈ⋧⺣ߩ⋧⺣ຬ߇୘೎㧔NPO߆ࠄޔᐕભ㧕ෳട㧔੩ㇺᐭ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴⵍἴ࿾ߦ߅ߌࠆᅚᕈߩᖠ ࡮ߺ᥸ജ⋧⺣੐ 㧔ᬺᄢ㒋Ꮢ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ ࠢ
࡟ࠝᄢ㒋ਛᄩ㧕
z ᣣᧄ YWCA ࠍㅢߓߡޔ઄บᏒߩ᧲ർࡋ࡞ࡊ߿⑔ፉ⋵ᣂ࿾↸ߩἴኂࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ࠮ࡦ࠲࡯߳
㧔ᄢ㒋 YWCA㧕
z ᓼፉ⋵ᐡో૕ߢኻᔕߒߚޕ㧔ᓼፉ⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⵍἴ࿾߳ߩ⋧⺣ຬᵷ㆜㧔ᾢᧄ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧔ߊ߹߽ߣ⋵᳃੤ᵹ㙚㧕㧕
－  －
㧞㧙㧞㧙㧞 ᐔᚑ 24ᐕᐲߦታᣉߒߚἴኂ㑐ㅪ੐ᬺޔ㑐ㅪ⾗ᢱߩ૞ᚑ╬ߩ⁁ᴫ
 ᐔᚑ 24ᐕᐲߩข⚵ߺ⁁ᴫࠍ⷗ࠆߣޔ23ᐕᐲห᭽ޔἴኂ࡮㒐ἴ╬ߦ㑐ߔࠆ⻠ᐳ╬ߩ㐿௅߇ᦨ߽
ᄙ޿߇ޔ90ᣉ⸳㧔42.9㧑㧕ߣᷫߞߡ޿ࠆޕᰴ޿ߢᐔᚑ 24ᐕᐲߪⴕߞߡ޿ߥ޿߇ 4ഀᒙߢ޽ࠆ߇ޔ
30ᣉ⸳߶ߤߪⵍἴ⠪࡮ㆱ㔍⠪߳ߩᡰេ߿൐㊄ࠍᒁ߈⛯߈ⴕߞߡ޿ࠆޕ
࿑⴫ 2-5 ᐔᚑ 24ᐕᐲἴኂ㑐ㅪ੐ᬺޔ㑐ㅪ⾗ᢱߩ૞ᚑ╬⁁ᴫ㧔ⶄᢙ࿁╵㧕㧔N=210㧕
 ߐࠄߦ࿾ၞࡉࡠ࠶ࠢߏߣߦᐔᚑ 24 ᐕᐲߩข⚵ߺ⁁ᴫࠍ⷗ࠆߣޔ਻Ꮊ࡮ᴒ✽ߢข⚵ߺ߇ỗᷫߒ
ߡ޿ࠆޕ
࿑⴫ 2-6 ࿾ၞ೎ᐔᚑ 24ᐕᐲἴኂ㑐ㅪ੐ᬺޔ㑐ㅪ⾗ᢱߩ૞ᚑ╬⁁ᴫ㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
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ⴕ䈦䈩
䈇䈭䈇
㑐ㅪ⾗
ᢱ╬䈱
૞ᚑ䇮
ᖱႎ⊒
ା
ⵍἴ⠪䊶
ㆱ㔍⠪
䈻䈱ᡰ
េ
൐㊄ 䈠䈱ઁ ․೎⋧
⺣⓹ญ
䈱⸳⟎䇮
DV䍃ᕈ
᥸ജ㒐
ᱛᡰេ
ή࿁╵
ో૕ 210 42.9 38.1 15.7 14.3 13.8 1.9 7.1 2.4
ർᶏ㆏䊶᧲ർ 26 38.5 42.3 19.2 26.9 0.0 3.8 7.7 3.8
㑐᧲ 75 45.3 30.7 20.0 13.3 14.7 1.3 4.0 2.7
ർ㒽䊶ା⿧䊶᧲ᶏ 36 50.0 36.1 8.3 13.9 11.1 2.8 8.3 2.8
ㄭ⇰ 35 48.6 31.4 14.3 20.0 28.6 2.9 8.6 2.9
ਛ࿖䊶྾࿖ 18 44.4 44.4 27.8 0.0 16.7 0.0 11.1 0.0
਻Ꮊ䊶ᴒ✽ 20 15.0 70.0 0.0 5.0 5.0 0.0 10.0 0.0
㧨ౕ૕⊛ౝኈ㧪㧔⥄↱⸥ㅀࠃࠅޕ੐଀㓸ߦขࠅ਄ߍߚ߽ߩߪ⇛㧕
㧔㧝㧕൐㊄
 ᐔᚑ 24ᐕᐲ߽ᢙߪᷫߞߚ߇ޔᒁ߈⛯߈㙚ౝߦ൐㊄▫ࠍ⸳⟎ޔᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯߹ߟࠅޔࡈࠚࠬ࠹
ࠖࡃ࡞ޔࡈࠚࠬ࠲ߥߤޔᄙߊߩੱ߇㓸߹ࠆ੐ᬺߦ߅޿ߡ൐㊄ࠍ๭߮߆ߌߚޔ޽ࠆ޿ߪࡃࠩ࡯╬ࠍ
ታᣉߒߡޔ൐㊄ࠍⴕߞߚߥߤߩ⸥タ߇ⶄᢙ޽ߞߚޕ
－  －
㧔㧞㧕ⵍἴ⠪࡮ⵍኂ⠪߳ߩᡰេ㧔Ԙㆱ㔍ᚲ࡮઒⸳૑ቛ࡮⥄ቛㆱ㔍⠪߳ߩᡰេޔԙᡰេ‛⾗ߩឭଏޔ
Ԛἴኂ࿾߆ࠄߩㆱ㔍⠪߳ߩᡰេޔԛዞഭ࡮⿠ᬺߩᡰេޔԜ࠴ࡖ࡝࠹ࠖࠗࡌࡦ࠻ޔԝߘߩઁ㧕
z Ԛޟⵍἴ૑᳃ߩቇ߮ߩ႐ߣࠞ࠲࡝ࡃࠍㅢߒߚ↢߈߇޿ߠߊࠅ੐ᬺޠ㧔㕍᫪⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ
࠲࡯㧕
z ԛⵍἴߦࠃࠆᄬᬺ⠪ߣㆱ㔍⠪ߩ⛮⛯㓹↪:2ੱ㧔㕍᫪Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ࡊ࡜ࠩ㧕
z Ԙԙԛԝޡⵍἴ࿾⸰໧㧒੤ᵹળޢઁ㧔ጤᚻ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧔޿ࠊߡ⋵᳃ᖱႎ੤ᵹ࠮
ࡦ࠲࡯ౝ㧕㧕
z ԘԛԜ⑺↰⋵⋵ർ࿾඙ߩᵴേ࿅૕߇ㅪ៤ߒߡ⥄ቛㆱ㔍⠪߳ߩᡰេ߿ޔዞഭߦߟ޿ߡߩᖱႎߩ
ឭଏޔ࠴ࡖ࡝࠹ࠖࠗࡌࡦ࠻ࠍታᣉߒߡ޿ࠆޕ㧔⑺↰⋵ർㇱ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ԛᅚᕈߩ࠴ࡖ࡟ࡦࠫᔕេ⻠ᐳ㧦ㆱ㔍⠪ᅚᕈߦᐢߊฃ⻠ࠍ๭߮ដߌޔዞᬺᏗᦸߩᅚᕈߦኻߔࠆ
ዞᬺߦᓎ┙ߟᛛⴚߩ⠌ᓧࠍ⋡ᜰߔ⻠⠌ળߩታᣉޕ㧔⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᅚᕈ࿅૕ߩ㛉⷏㜞ᩞㆱ㔍⠪߳ߩ᦬㧝࿁ߩߺߘ᳝Ἲ߈಴ߒ㧔ട㗇Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ꮢౝߦ᥵ࠄߔㆱ㔍⠪ߩ੤ᵹߩ႐ޟ⠀↢࡮ߟߥ߇ࠅࠞࡈࠚޠࠍ㐿௅㧔⠀↢Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ԛ߭ߥࠎߒ߾࡮ߟߥ߇ࠅࠞࡈࠚ㧔⨲ടᏒᢥൻળ㙚 ↵ᅚ౒หෳ↹ߐࠊ߿߆ࠨࡠࡦ㧕
z ⑔ፉ⋵ߩ࿾ᣇ⚕ޟ⑔ፉ᳃ႎޠ෸߮ޟ⑔ፉ᳃෹ޠߩ⸳⟎㧔ᣂᐳᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴࡊ࡜ࠩ㧕
z Ԛᅚᕈߩߚ߼ߩ⋧⺣ቶޔᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯࿑ᦠቶߩ⾉ߒ಴ߒޔᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯૶↪ቶߩ೑↪ޔᅚᕈ
࠮ࡦ࠲࡯⻠ᐳฃ⻠ࠍޔᏒ᳃ߣห᭽ߦ↳ㄟߺน⢻ߣߒߚޕ㧔㢬ࡩፉᏒᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ԛԝᤓᐕᐲᵴേߒߚޟᄢ↰඙ⵍἴ࿾ᡰេࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ⺞ᢛ࠮ࡦ࠲࡯ㆇ༡ᆔຬળޠ߇⊒ዷ⊛ߦ
⸃ᶖߒޔᣂߚߦᏒ᳃࿅૕ߢ⚿ᚑߒߚޟ߅߅ߚᓳ⥝ᡰេ೓ࢁ࿅૕ද⼏ળ㧔ㅢ⒓㧦ࠅߔߎ㧕ޠߦෳ
ടߒޔᄢ↰඙ౝߦㆱ㔍ߒߡ޿ࠆⵍἴ⠪ᡰេޔ᧲᧻ፉᏒᡰេߥߤࠍⴕߥߞߡ޿ࠆޕԚ߹ߚޔℂ
੐㧞ฬ߇ޟᄢ↰඙ㆱ㔍⠪⸰໧⋧⺣ຬޠߣߥࠅޔ⃻࿷୘೎⸰໧ࠍⴕߥߞߡ޿ࠆޕԚԛᢥㇱ⑼ቇ
⋭ޟቇ߮ࠍㅢߓߚⵍἴ࿾ߩ࿾ၞࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖౣ↢ᡰេ੐ᬺޠߩഥᚑ㊄ࠍฃߌޔ㧥᦬ࠃࠅ᧪ᐕ
㧟᦬߹ߢߩ㑆ޔᲤ᦬╙㧞ޔ㧠ᧁᦐᣣޔ╙㧟࿯ᦐᣣߦޟࠦࠦࡠࠍシߊߔࠆ⋧⺣ޠࠍዷ㐿ਛޕ߹
ߚޔ10᦬ࠃࠅ⎇ୃ੐ᬺޔሶଏะߌ߅ᭉߒߺ੐ᬺޔ޽ࠄࠁࠆ਎ઍะߌ߅ᭉߒߺ੐ᬺޔዞഭᡰេ
੐ᬺޔዬ႐ᚲߠߊࠅ੐ᬺޔᚑᨐႎ๔ળޔႎ๔ᦠ૞ᚑࠍ㗅ᰴዷ㐿੍ቯߒߡ޿ࠆޕԜ9᦬ 30ᣣߦ
ታᣉߔࠆࠛ࠮࠽ࡈࠚࠬ࠲ߢߩࡃࠩ࡯ᄁ਄ߩඨಽࠍ൐㊄ߦ࿁ߔࠃ߁ߦ⸘↹ਛޕԝ਄⸥ࠛ࠮࠽ࡈ
ࠚࠬ࠲ߢጤᚻ⋵ጊ↰↸ߩ↢ࡎ࠲࠹ 100୘ࠍ઀౉ࠇޔ὇Ἣ὾߈ߢ⽼ᄁ੍ቯޕ⾈߁ߎߣߢᡰេߦ
⚿੍߱ቯޕ㧔ᄢ↰඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ԝⵍἴ࿾ߩ↥㘩ຠࠍ⽼ᄁߔࠆ↥⋥Ꮢԝ㔡ἴࠍ߰߹߃ߚ࠹࡯ࡑߩࡄࡀ࡞ߩࡠࡆ࡯ዷ␜㧔ਥᇚળ
㙚㧕
z ԙޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߢㆱ㔍ߒߡ޿ࠆᅚᕈߣߎߤ߽ߩߚ߼ߩ߶ߞߣࠨࡠࡦޠ㧔ਅ⸥Ԛߩౝኈෳᾖ㧕
ߦߡ‛⾗ឭଏޕԚᎹፒᏒ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴㆱ㔍⠪ᡰេ✚ว⋧⺣⓹ญߣㅪ៤ߒߡޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߢ
ㆱ㔍ߒߡ޿ࠆᅚᕈߣߎߤ߽ߩߚ߼ߩ߶ߞߣࠨࡠࡦޠ㧔߅⨥ࠍ㘶ߺߥ߇ࠄ߅ߒ߾ߴࠅޔ◲නߥᚻ
૞ᬺޔᤤ㘩૞ࠅࠍߒߡㆊߏߒ߹ߔޕ⾗↢ၴߦࠃࠆࡔࠗࠢ߿ࡂࡦ࠼ࡑ࠶ࠨ࡯ࠫࠍⴕ߁ߎߣ߽޽
ࠅ߹ߔޕ㧕ࠍታᣉޕԛዞഭ࡮⿠ᬺߦ㑐ߔࠆ⻠ᐳߩ᩺ౝ࡮ฃ⻠ᢱߩᷫ఺ភ⟎ޔዞഭᵴേߩߚ߼ߩ
ࡄ࠰ࠦࡦήᢱ⾉ߒ಴ߒޕ㧔ᎹፒᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ㆱ㔍⠪੤ᵹળߩታᣉ㧔᧻ᧄᏒᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ԛᅚᕈ㒢ቯߩ⺆ࠄ޿ߩળ㧔㕒ጟᏒᅚᕈળ㙚㧕
z ԝ޽޿ߜ࿖㓙ᅚᕈᤋ↹⑂ 2012ળ႐㧝㓏ߢ᧲ർᡰេߩ‛⽼ޔᗲ⍮⋵ౝߦㆱ㔍ዬ૑ߒߡ޿ࠆᣇ
ࠍኻ⽎ߦޔᤋ↹⑂ߦήᢱ᜗ᓙ㧔ᗲ⍮⋵ᅚᕈ✚ว࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ߘ߁߱ࠎࠪࡀࡑࠬࠢࠛࠕ 2012ߦߡޟ311ߎߎߦ↢߈ࠆ-InTheMoment-ޠ਄ᤋ෸߮᧲ർᅚᕈ
ᔕេ‛↥ዷࠍታᣉޕ㧔ਃ㊀⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ԝᅚᕈ⋧⺣ຬߦࠃࠆᅚᕈ⋧⺣㧔྾ᣣᏒᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ԝⵍἴ࿾߆ࠄߩ‛ຠߩ⽼ᄁ㧔੩ㇺᐭ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
－  －
z ԝ᧲ർᅚᕈߩᚻ઀੐‛↥ዷ㧔ᄢ㒋ᐭ┙↵ᅚ౒หෳ↹࡮㕍ዋᐕ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ԛⵍἴ⠪ߩߚ߼ߩ⋧⺣ળ㧔ᄢ㒋Ꮢ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ ࠢ࡟ࠝᄢ㒋ਛᄩ㧕
z ԝᅚᕈߩᖠߺߩ⋧⺣࡮↵ᕈߩᖠߺߩ⋧⺣੐ᬺߩ࡝࡯ࡈ࡟࠶࠻ࠍㅍઃ㧔႓Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹੤ᵹ
ߩᐢ႐㧕
z Ԙ઒⸳⸰໧ޔԜ࠴ࡖ࡝࠹ࠖ࡜ࠗࡉޔⵍἴ࿾ߩ‛↥ߩ઀౉ࠇ⽼ᄁޔԝ⑔ፉߩሶߤ߽㆐ߩߚ߼ߩ
଻㙃ࠠࡖࡦࡊ㧔ᄢ㒋 YWCA㧕
z ᅚᕈ⋧⺣⓹ญߩᖱႎឭଏ㧔␹ᚭᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠴ࡖ࡝࠹ࠖࡃࠩ࡯㧔ዦፒᏒᅚᕈ࡮ൕഭᇚੱ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࿑ᦠߩឭଏ㧔ߥߪᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
㧔㧟㧕ἴኂ࡮㒐ἴ╬ߦ㑐ߔࠆ⻠ᐳ࡮⻠Ṷળ࡮ീᒝળᒰߩ㐿௅
z ޟ╙ 56࿁ో࿖ᅚᕈળ㙚ද⼏ળో࿖ᄢળ inᧅᏻޠߩਛߢޟ㔡ἴࡒ࠾ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޠߩ㐿௅ޕ
㧔ᐔᏱᤨߦߒߡ޿ߥ޿ߎߣߪ㕖Ᏹᤨߦߢ߈ߥ޿㧍㧫㨪ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ߣߒߡ੹ߢ߈ࠆߎߣ㨪
㧔ᧅᏻᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࿾ၞ㒐ἴ⻠ᐳޟࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊߢቇ߱㒐ἴ⻠ᐳޠ㧔⧴ዊ’Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޟ↵ᅚ౒หෳ↹࿾ၞ㒐ἴ૕೙ߠߊࠅ੐ᬺޠ㧔㕍᫪⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޡ޿ࠊߡ↵ᅚ౒หෳ↹ࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞ 2012ޢ╙㧟ಽ⑼ળޣᓳ⥝ޤࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟ3.11߆ࠄ
౒ߦᱠࠎߢ޿ߊᓳ⥝ޠ㧔ጤᚻ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧔޿ࠊߡ⋵᳃ᖱႎ੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯ౝ㧕㧕
z ᴪጯ࿾ၞߦ߅ߌࠆ⿠ᬺ࡮ࡄ࠰ࠦࡦ⻠ᐳޟࡄ࠰ࠦࡦၮ␆⻠ᐳޠߩ㐿௅㧔24ᐕ 9᦬ 1ᣣ㨪2ᣣ࡮
9᦬ 8ᣣ㨪9ᣣ ో 4࿁ታᣉ㧕㧔߽ࠅ߅߆ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࿾ၞߢ㒐ἴ࠴ࠚ࠶ࠢ㧒ࠕ࡚ࠢࠪࡦ੐ᬺ㧨ㅪ⛯⻠ᐳ㧪 ኻ⽎㧦઄ർᏒ࿾ၞㆇ༡૕࡮઄ർᏒᅚᕈ
ᶖ㒐࿅㧔⑺↰⋵ධㇱ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ԙฬ⒓ޟ޿ߑߣ޿߁ᤨߩߚ߼ߦ㧍㒐ἴീᒝળޠኻ⽎㧦ᄢ㙚Ꮢ᳓㐷↸↸ౝળ૑᳃ޔԙฬ⒓ޟᄢ
㙚Ꮢ⿒චሼᄺ઀࿅ᄢ㙚ಽ࿅㒐ἴ⻠ᐳޠኻ⽎㧦ᄢ㙚Ꮢ⿒චሼᄺ઀࿅ᄢ㙚ಽ࿅ޔฬ⒓ޟᄢ㒙ੳ࿾
඙⥄ᴦㅪวળ㒐ἴീᒝળޠ㧟࿁ࠪ࡝࡯࠭ ኻ⽎㧦ᄢ㒙ੳ࿾඙⥄ᴦળຬሶߤ߽߆ࠄ㜞㦂⠪߹ߢޔ
ԛฬ⒓ޟᣣᧄ⿒චሼᄺ઀࿅਄Ꮉᴪಽ࿅㒐ἴ⎇ୃળޠኻ⽎㧦ᣣᧄ⿒චሼᄺ઀࿅਄Ꮉᴪಽ࿅ຬ㧔⑺
↰⋵ർㇱ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⵍἴࡑ࠾ࡘࠕ࡞૞ࠅߩߚ߼ߩീᒝળ㧔⢻ઍᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ᡰេࠦ࡯࠽࡯㧕
z ᧂ᧪Ⴖ㧦㒐ἴ࡮ᷫἴߥߤߩಽ㊁ߢޔ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐߢᵴേߢ߈ࠆᅚᕈߩ⢒ᚑߩߚ߼ߩ⻠
ᐳࠍ㐿௅ߔࠆޕ⋵ౝ࿷૑࡮࿷ൕ࡮࿷ቇߩᅚᕈኻ⽎ޕஜᐽ࠮ࡒ࠽࡯㧦ޟࠬ࠻࡟ࠬޠޟ᡼኿✢ߩᓇ
㗀ޠ╬ࠍ࠹࡯ࡑߣߒߚஜᐽߦ㑐ߔࠆ⻠ᐳࠍ㐿௅ߔࠆޕ⋵᳃ኻ⽎ޕ㧔⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ԙᅚᕈ࡝࡯࠳࡯⢒ᚑ࠮ࡒ࠽࡯ Ṷ㗴㧦ޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ߆ࠄ৻ᐕ㨪ⵍἴߩ⃻႐߆ࠄ⷗߃ߡ߈ߚߎ
ߣ㨪ޠ ⻠Ꮷ㧦⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯㙚㐳 ජ⪲ᖝሶ ኻ⽎㧦৻⥸ޔԙ↢ᶦቇ⠌ࡀ࠶࠻ࡢ
࡯ࠢࡈࠜ࡯࡜ࡓ╙㧟ಽ⑼ળ࠹࡯ࡑ㧦࿾ၞߦᩮߑߒߚ㒐ἴ࡮ἴኂᡰេᵴേޠ⊒⴫⠪㧦ർ⨙ၔᏒ
ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕࠣ࡞࡯ࡊㅪ⛊ද⼏ળ㘈໧ ਭ଻↰ਃᨑሶ࡮߈ߚ޿߫ࠄ߈㔡ἴ⸥✬㓸ᆔຬ ౝ⮮
ᵗሶ ഥ⸒⠪㧦Ᏹ⏥ᄢቇಎᢎ᝼ ⍾㊄␭ᐕ ኻ⽎㧦৻⥸㧔⨙ၔ⋵ᅚᕈࡊ࡜ࠩ㧕
z ῳሶߢቇ߱㊁ᄖᢱℂ࡮ῳⷫߣዊቇ↢એ਄ޔ਎ߩਛߩേ߈ࠍ⍮ࠆ ੹ࠍ⍮ࠆ వࠍ⺒߻࡮৻⥸ޔ
఺∉ജࠍ㜞߼ࠆ࡮৻⥸ޔᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯⑂ࠅ ᄙ⾐ᶖ㒐⟑ࠦ࡯࠽࡯࡮৻⥸㧔ᣣ┙Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲
࡯㧕
z ↵ᅚ౒หෳ↹㧒ද௛ߩⷞὐߢ⠨߃ࠆ㒐ἴ⻠Ṷળ㧔ߣߜ߉↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⟲㚍ߩ㒐ἴ࡮ᷫἴߩ⃻⁁ߣߎࠇ߆ࠄ૗ࠍߥߔߴ߈߆㧔⟲㚍⋵ߋࠎ߹↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ↵ᅚ౒หෳ↹ࡄࡀ࡞ዷ㧔ᾢ⼱Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࡈࠜ࡯࡜ࡓޟἴኂߣࠫࠚࡦ࠳࡯࡮ߘߩᤨᅚᕈߚߜߪ㧍ޠ㧔ⴕ↰Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 12᦬ߦታᣉ੍ቯޟ᡼኿⢻ߩᱜߒ޿⍮⼂ߣᚲᴛᏒߩᢇេ࡮㒐ἴᵴേޠ㧔ᚲᴛᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផ
－  －
ㅴ࠮ࡦ࠲࡯߰ࠄߞߣ㧕
z ޟᄢ㔡ἴ߆ࠄ 1ᐕ૛ࠅ㨪⷗⋥ߘ߁ޔኅᐸߩ㒐ἴ࡮ᷫἴ⸘↹ޠ㧔Ꮢ᳃࿅૕ડ↹࡮৻⥸Ꮢ᳃ኻ⽎㧕ޔ
ޟ3.11㔡ἴᓟࠍ↢߈ࠆ㨪߭ߣ࡮࿾ၞ࡮߽ߩ⸒ࠊߧ޿߈߽ߩߚߜߦࠃࠅߘߞߡޠ㧔Ꮢ᳃࿅૕ડ
↹࡮৻⥸Ꮢ᳃ኻ⽎㧕㧔ජ⪲Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ↵ᅚ౒หෳ↹㑐ଥ⠪⎇ୃળߣߒߡޟ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐߢߩ㒐ἴޠࠍታᣉ㧔㎨ࠤ⼱Ꮢ↵ᅚ౒
หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㒐ἴߦߟ޿ߡ㧔⹦⚦ߪᧂቯ㧕㧔ᏒᎹᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㒐ἴ⻠ᐳ Ꮢౝ࿷૑࡮࿷ൕ࡮࿷ቇߩ↵ᅚ㧔⦁ᯅᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊޟᅚᕈߩⷞὐߢ㒐ἴࠍ⠨߃ࠆޠ㨪ᄢಾߥ๮ࠍ቞ࠆߚ߼ߦ㨪㧔᧻ᚭᏒᅚᕈ࠮ࡦ
࠲࡯㧕
z ᖱႎ੤ᵹળޟᅚᕈߩⷞὐߢ⠨߃ࠆㇺᏒဳἴኂ߳ߩ㒐ἴജޠ̪10᦬㧟ᣣߦ㐿௅੍ቯ㧔ජઍ↰඙
↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ߒࠎߓࠀߊᅚᕈ࿅૕ળ⼏ߩᵴേߩ৻Ⅳߣߒߡ㒐ἴ㑐ଥߩ⻠ᐳࠍ੹ᓟ㐿௅੍ቯ ߒࠎߓࠀߊᅚ
ᕈ࿅૕ળ⼏ળຬ෸߮㑐ᔃߩ޽ࠆᣇ ߹ߚޔหળ⼏ߢߪ㧞㧠ᐕᐲߪἴኂࠍ࠹࡯ࡑߦീᒝળ߽ታ
ᣉ੍ቯ㧔ᣂኋ඙┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ߔߕ߆ߌᄢቇ౏㐿⻠ᐳޟⵍἴ࿾࡮઄บ߆ࠄߩࡔ࠶࠮࡯ࠫ㨪ᅚᕈߩⷞὐࠍ޿߆ߒߚ㒐ἴ߹ߜߠ
ߊࠅޠ㧔ߔߺߛᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޟ㒐ἴ⎇ୃળ࡮ㆱ㔍⸠✵ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊޠࠍ㧞᦬㧞㧢ᣣߦޔᤋ↹ળޟ߇ࠎߞ߬ߵࡈ࡜ࠟ࡯࡞ޠ
㧗ࡈ࡜ࠟ࡯࡞ 4ฬߦࠃࠆታṶࠍ 12᦬ 1ᣣߦޔႎ๔ળߩ⻠Ṷ⠪ߦၴᧄᥙሶߐࠎ㧔⺞ᢛਛ㧕㧗
⑔ፉ⋵ޟᅚᕈߩߚ߼ߩ㔚⹤⋧⺣࡮߰ߊߒ߹ޠߩਤ⠀㤗ሶߐࠎ㧔᳿ቯ㧕ࠍ߅๭߮ߔࠆߎߣࠍ⸘
↹ਛޕ㧔ᄢ↰඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޟߘߩߣ߈޽ߥߚߪ…⑳ߦߢ߈ࠆߎߣޠࠍ࠹࡯ࡑߣߒߚ੤ᵹળ࡮⊓㍳࿅૕᭴ᚑຬ㧔ᷦ⼱ᅚᕈ
࠮ࡦ࠲࡯࡮ࠕࠗ࡝ࠬ㧕
z ╙ 1࿁ᅚᕈߩⷞὐߦࠃࠆ㒐ἴ࡮ᓳ⥝ኻ╷⻠ᐳޟᅚᕈߚߜ߇ㆱ㔍ᚲߢ࿎ߞߚߎߣޠኻ⽎㧦ᅚᕈ
ߩⷞὐߦࠃࠆ㒐ἴ࡮ᓳ⥝ኻ╷ᬌ⸛ᆔຬળᆔຬ෸߮৻⥸඙᳃ޔ⻠Ꮷ㧦ᐔ⾐࿻ሶ᳁㧔NPOᴺੱෳ
↹ࡊ࡜ࡦ࠾ࡦࠣ࡮޿ࠊߡℂ੐㐳㧕ޔ㧔੍ቯ㧕╙㧞࿁ᅚᕈߩⷞὐߦࠃࠆ㒐ἴ࡮ᓳ⥝ኻ╷⻠ᐳޟⵍ
ἴߒߚᅚᕈߚߜߩ↢ᵴౣᑪޠኻ⽎㧦ᅚᕈߩⷞὐߦࠃࠆ㒐ἴ࡮ᓳ⥝ኻ╷ᬌ⸛ᆔຬળᆔຬ෸߮৻
⥸඙᳃ޔ⻠Ꮷ㧦ጯ ᧻ᳯ᳁㧔᧲੩ᴺᓞ੐ോᚲ ᑯ⼔჻㧕㧔⼾ፉ඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㒐ἴߦ㑐ߔࠆ⻠ᐳࠍ੹ᓟታᣉߔࠆ੍ቯ㧔ർ඙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᣉ⸳ࠗࡌࡦ࠻㧔ࠕࠢ࠻ 21੤ᵹߩߟߤ޿㧕ߦ߅޿ߡޔ੤ᵹㇺᏒߩ⑔ፉᏒࠍᔕេߔࠆࠗࡌࡦ࠻
╬ࠍታᣉ੍ቯ㧔25ᐕ 3᦬੍ቯ㧕㧔⨹Ꮉ඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޟἴኂߣᅚᕈޠ࡮඙᳃㧔᧼ᯅ඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ඙᳃ෳടဳ⻠ᐳޟ᧲ർᔕេ㧙ࠊߚߒߚߜߩࡔ࠶࠮࡯ࠫ㧙ޠ㧕ޔԙ඙᳃ડ↹⻠ᐳޟᅚᕈ࡮ᄙ᭽ᕈ
ߩⷞὐߢ⠨߃ࠆἴኂߣ࿾ၞޢ޿ߕࠇ߽ኻ⽎ਇ໧㧔⿷┙඙↵ᅚෳ↹ࡊ࡜ࠩ㧕
z ⻠ᐳޟ⑳ߩ㒐ἴജࠍࠕ࠶ࡊߐߖࠃ߁㧍ޠ㧔౎₺ሶᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޡ㔡ἴߣᅚᕈߣߊࠄߒޢ㧔߻ߐߒߩࡅࡘ࡯ࡑࡦ࡮ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⻠ᐳޟᅚᕈߩⷞὐࠍขࠅ౉ࠇߚἴኂᡰេࠍ⠨߃ࠆޠ৻⥸Ꮢ᳃ะߌ㧔࿖ಽኹᏒ┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ
࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⻠ᐳޟ㒐ἴ࡮ᓳ⥝ߦᅚᕈߩⷞὐ߇ᔅⷐߥࡢࠤޠߩ㐿௅㧔ᷡἑᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᅚᕈߩߚ߼ߩ㒐ἴ⻠ᐳ㧛24ᐕᐲਅඨᦼ㐿௅੍ቯ㧔᧲ਭ⇐☨Ꮢ↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࿾ၞ㒐ἴ࡝࡯࠳࡯㙃ᚑ⻠ᐳޟ⥄ಽߚߜߩ߹ߜߪ⥄ಽߚߜߢ቞ࠈ߁ޠㄭ㓞૑᳃㧔ᱞ⬿᧛ጊᏒ↵
ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z NWECࡈࠜ࡯࡜ࡓߩࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊߦෳടޔ⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯ߣߩࠦ࡜ࡏ࡟࡯࡚ࠪࡦ
࠮ࡒ࠽࡯㐿௅㧔੍ቯ㧕㧔ᣣᧄᅚᕈቇ⠌⽷࿅㧔ᣣᧄᅚሶળ㙚㧕㧕
－  －
z ᏒᎹᚱᨑ᡽ᴦෳ↹ࡈࠜ࡯࡜ࡓᄐᦼ․೎࠮ࡒ࠽࡯ ⣕ේ⊒␠ળታ⃻ߦะߌߡޔᅚᕈዷᦸࠞࡈࠚ
࠼ࠗ࠷ߩ⣕ේ⊒੐ᖱߘߩᓟ㧔⽷࿅ᴺੱ ᏒᎹᚱᨑ⸥ᔨળᅚᕈߣ᡽ᴦ࠮ࡦ࠲࡯㧔ᇚㆬળ㙚㧕㧕
z (1)ޟࠪ࠾ࠕᅚᕈߩ಴⇟ߢߔ! 㒐ἴႶޠߩታᣉޔ(2)ᮮᵿᏒౝሶ⢒ߡᡰេ᜚ὐะߌ㒐ἴࡊࡠࠣ࡜
ࡓߩታᣉޔ(3)㒐ἴ㧒቟ᔃࡈࠚࠕߩታᣉ㧔↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ᮮᵿ㧕
z 㒐ἴౠሶ⵾૞ޔ㒐ἴ⻠ᐳ࡮ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩ㐿௅ޔੱ᧚⢒ᚑ㧔ᅚᕈኻ⽎㧕ၮ␆⺞ᩏታᣉ੍ቯޕ
㧔ᎹፒᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 24ᐕᐲ੍ቯߣߒߡ࡮ޟ㒐ἴߣᅚᕈ ߽ߒ߽ߩᤨߦ஻߃ߡ቟ᔃ㧍⥄ಽߢ૞ࠆ◲ᤃ࠻ࠗ࡟ޠ(ᅚᕈ
㒢ቯ)࡮ޟ⑔ፉߦᕁ޿ࠍ㚓ߖߡ ৻߆ࠄቇ߱᡼኿⢻ޠ㧔৻⥸Ꮢ᳃㧕㧔⋧ᮨේᏒ┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ
࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㒐ἴ⻠Ṷળ㧔౏⋉⽷࿅ᴺੱ ␹ᄹᎹᇚੱળ㙚㧕
z ᐔᣣᣣਛߩἴኂ⊒↢ᤨߩࠪࡒࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦ੐ᬺ㧔㐳ጟᏒ↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޟἴኂߣ↵ᅚ౒หෳ↹ޠኻ⽎࡮৻⥸Ꮢ᳃㧔ንጊᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐ߆ࠄߩ㒐ἴ࡮ᓳ⥝ߩኻᔕ㨪᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߢߩⵍἴ࿾ᡰេ㨪⻠Ꮷ㧦ౝ㑑ᐭ
↵ᅚ౒หෳ↹ዪ㐳 ጟፉᢕሶޔᣣᤨ㧦6᦬ 19ᣣ㧔Ἣ㧕ඦᓟ 2ᤨ㨪ඦᓟ 4ᤨޔ႐ᚲ㧦㜞ጟᏒ
↢ᶦቇ⠌࠮ࡦ࠲࡯ࡎ࡯࡞ޔኻ⽎⠪㧦৻⥸㧔㜞ጟᏒ↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠹࡯ࡑ㧦ޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦቇ߱㨪ἴኂ࡮ᓳ⥝࡮㒐ἴߦ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐࠍ㨪ޠኻ⽎㧦৻⥸Ꮢ
᳃㧔⿧೨Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ߇ࠎ߫ߞߵࡈ࡜ࠟ࡯࡞ ᤋ↹ળ㐿௅㧔ጊ᪸⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ޟ߯ࠀ޽✚วޠ㧕
z ⵍἴ࿾ߩታᖱࠍㅢߒߡޔ⍮ߞߡ߅ߊߴ߈ߎߣޔ⠨߃ࠆߴ߈ߎߣ㨪ㆊ෰ߩἴኂࠍㅢߒߡ㨪৻⥸
⋵᳃㧔ጊ᪸⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ޟ߯ࠀ޽ን჻ޠ㧕
z ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩ࠼ࠠࡘࡔࡦ࠲࡝࡯ᤋ↹ޟ߈ࠂ߁ࠍ቞ࠆޠ਄ᤋળޔ৻⥸Ꮢ᳃ 200ฬ㧔↲ᐭᏒ↵
ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ↵ᅚ౒หෳ↹ㅳ㑆 㒐ἴߦ㑐ߔࠆዷ␜ޔᅚᕈ࿅૕ㅪ⛊ද⼏ળߦࠃࠆᩕ᧛ⷞኤޔ↵ᅚ౒หෳ↹
ㅳ㑆 ⑔ፉߩᅚᕈߣሶߤ߽ႎ๔ળ㧔᧻ᧄᏒᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ꮒᄢ࿾㔡߆ࠄሶߤ߽ࠍ቞ࠆ࠮ࡒ࠽࡯ઁ㧔㕒ጟ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠮ࡦ࠲࡯ߩ⊓㍳࿅૕࡮ࠨࡐ࡯࠲࡯࡮Ꮢ᳃߇㓸߁ޟߣ߽ࠅ޽ᐢ႐ޠࠍ㐿௅ޕࡔࡦࡃ࡯߇ޔᏒߩ
ࠗࡌࡦ࠻ߦߡࡃ࡞࡯ࡦࠕ࡯࠻ࡊ࡟࠯ࡦ࠻ߥߤߩ൐㊄ᵴേࠍߒߚޕ੹ᓟߪหᐢ႐ߢᚻ✬ߺߩࠕ
ࠢ࡝࡞ߚࠊߒࠍ೙૞ߒࠗࡌࡦ࠻ߢ⽼ᄁߔࠆ੍ቯޕ෼⋉ࠍ൐㊄ߣߒߡޔⵍἴ࿾ᡰេߦ೑↪ߔࠆޕ
㧔⏥↰Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⋵ౝᏒ↸ߢታᣉߔࠆࠨ࠹࡜ࠗ࠻࠮ࡒ࠽࡯ޔ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩᓳ⥝⃻႐߆ࠄቇ߱㧔ᗲ⍮⋵ᅚᕈ✚
ว࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ٤೨ᦼਥ௅⻠ᐳޟߎߎࠈߩࡔ࡯࡞㨪㓚߇޿ߩ޽ࠆᅚᕈߣߣ߽ߦ㨪ޠ5᦬ 30ᣣ㨪6᦬ 19ᣣ㧔ㅪ
⛯⻠ᐳ㧡࿁㧕ኻ⽎㧦ᅚᕈޔቯຬ㧦24ੱޔޟ㖸ߩߥ޿ⵍἴ࿾㨪ᤋ௝߇⺆ࠆࠈ߁⠪ߩ⃻⁁㨪ޠߥ
ߤޟἴኂ࡮ᡰេޠࠍ࠹࡯ࡑߦᔃߩࡃ࡝ࠕࡈ࡝࡯ߩታ⃻ߦะߌߡቇ߱ޔ٤౏㐿⻠ᐳޟ޿߹ޠࠍ
⺒ߺ⸃ߊ 2᦬ 16ᣣޟⵍἴ࿾ߦቇ߱㨪㒽೨㜞↰Ꮢߦ߅ߌࠆ↢ᵴౣᑪߩ⃻⁁ߣ⺖㗴㨪ޠኻ⽎㧦
ߤߥߚߢ߽ޔቯຬ㧦100ੱ㧔ฬฎደᏒᅚᕈળ㙚㧕
z ᐔᚑ 24ᐕᐲ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡒ࠽࡯ޟἴኂߣᅚᕈ㨪↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐߢἴኂߦᒝ޿࿾ၞߠ
ߊࠅࠍ㧍㨪ޠ㧔ጟፒᏒ࿑ᦠ㙚੤ᵹࡊ࡜ࠩ Ꮢ᳃ᵴേ✚วᡰេ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⻠Ṷળޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩᓳ⥝⃻႐߆ࠄቇ߱࡯ἴኂᓳ⥝ߣᅚᕈߩⷞὐɆޠ࡮৻⥸↵ᅚޔࠦࡒࡘ࠾
࠹ࠖ㑐ଥ⠪㧔⍮ᄙᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࿾ၞ࡝࡯࠳࡯㙃ᚑ⻠ᐳߦߡޔ㒐ἴࠍಾࠅญߦ↵ᅚ౒หෳ↹ⷞὐߢߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࠍ⠨߃ࠆ⻠
ᐳࠍታᣉޕ↵ᅚ౒หෳ↹ࡈࠜ࡯࡜ࡓ㨪ߺ߃ߩ↵ᅚ 2012㨪ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊߦߡޟ㒐ἴߣ↵ᅚ౒
หෳ↹ޠࠍ࠹࡯ࡑߣߒߚࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍ㐿௅੍ቯ㧔ਃ㊀⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㔡ἴ߆ࠄ⷗ߚ↵ᅚ౒หෳ↹ޡᅚᕈ߽ෳ↹ߔࠆ㋈㣮ߩἴኂ૕೙ߠߊࠅࠍޢޠ㧔㋈㣮Ꮢ↵ᅚ౒หෳ
－  －
↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ꮢ᳃ߩᣇ߇ⵍἴ࿾ߩ⃻⁁ߩ౮⌀ዷࠍࡎ࡯࡞ߢ㐿௅ޕ㧔৻߆᦬ዷ␜㧕ޔᏒ᳃ᵴേන૕ߣߩ౒௅ߢ
㒐ἴߦ㑐ߔࠆࠗࡌࡦ࠻ࠍޔ⠉ 25ᐕ 3᦬ߦ㐿௅੍ቯޕ⹦⚦ߪᧂቯޕኻ⽎ߪᏒ᳃㧔ᒾᩮᏒ↵ᅚ
౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ㆱ㔍ࡑࡑߩర᳇ࠕ࠶ࡊ࠮ࡒ࠽࡯ޔ੤ᵹળޔㆆ߮ߩᐢ႐ߩ㐿௅㧔ᄢ㒋Ꮢ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲
࡯ ࠢ࡟ࠝᄢ㒋ਛᄩ㧕
z ᅚᕈߣ㒐ἴ࠮ࡒ࠽࡯㧔㜞ᮎᏒ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ꮢ᳃ኻ⽎ߦ߁ߡߟ޽߈ߎ᳁ߩ⻠Ṷળࠍⴕߞߚ㧔ࡔ࠮࠽߭ࠄ߆ߚ↵ᅚ౒↢ࡈࡠࠕ࡮࠙ࠖ࡞㧔ࡔ
࠮࠽߭ࠄ߆ߚળ㙚 3F㧕㧕
z Უߣሶߩ㒐ἴ࡮ᷫἴࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧔⋵ౝ 10࿾ၞ㧕㧔⨙ᧁᏒ┙↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯ ࡠ࡯࠭
WAM㧕
z 2012ࡢࠗࡢࠗ߅ߒ߾ߴࠅࡈࠚࠬ࠹ࠖࡃ࡞㨪޿ߑߣ޿߁ߣ߈ߦ߅ᓎߦ┙ߜޔᭉߒߊ↢߈ࠆޟࠦ
࠷ޠ㨪ޔECOߥ㍿Ᏺሶ⻠ᐳޝ㒐ἴࠣ࠶࠭ߣߒߡߩ㍿Ᏺሶޞޔࠊߊࠊߊࠬ࠲ࠫࠝ vol.77ࠕࡠࡑ
ߩ଻Ḩࠢ࡝࡯ࡓࠍߟߊࠈ߁!!ޝ㒐ἴࠣ࠶࠭ߩⷞὐ߆ࠄޞ㧔޿ߕߺߐߩᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ╙ 20࿁ࠕ࠼ࡃࠗࠩ࡯㙃ᚑ⻠ᐳԘἴኂߦ஻߃ߡԙἴኂߣᅚᕈ㨪ᓳ⥝ᡰេߦᅚᕈߩⷞὐ߇ᔅⷐ
ߥࠊߌ㧔๺ᴰᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ꮢ᳃ኻ⽎࡮⻠ᐳޟ㒐ἴߦ஻߃ࠆ㧙ߘࠇߢᄢਂᄦ㧫ኅᐸޔ࿾ၞߩ㒐ἴኻ╷ޠ㧔ᨰේᏒ┙ᅚᕈ࠮ࡦ
࠲࡯㧕
z ߖߞߟᅚᕈᄢቇ 2012㨪㜞߼ࠃ߁㧍ޟ߽ߒ߽ޠߦ஻߃ࠆޟ޿ߟ߽ޠߩ࠴ࠞ࡜㨪៨ᵤᏒ࿷૑࿷ቇ
࿷ൕߩᅚᕈ߇ኻ⽎㧔៨ᵤᏒ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޟἴኂ߆ࠄߺ߃ࠆ⺖㗴ޔ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐ߆ࠄޠ⻠Ꮷ㧦⋧Ꮉᐽሶ᳁㧔․ᵴ㧕NPO᡽╷⎇ⓥ
ᚲኾോℂ੐ ኻ⽎㧦৻⥸Ꮢ᳃㧔␹ᚭᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Უߣሶߩ㒐ἴ࡮ᷫἴࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ in㒋␹ධ ኻ⽎㧦Ꮢ᳃㧔ዦፒᏒᅚᕈ࡮ൕഭᇚੱ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Უߣሶߩ㒐ἴ࡮ᷫἴࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ in᧲᠞⏴ ౓ᐶ⋵౒௅੐ᬺޔኻ⽎㧦᧲᠞⏴࿾ၞ࿷૑ߩᐜ
޿ሶߤ߽ࠍ߽ߟⷫ࡮␲ῳᲣޔ㒐ἴ㑐ଥ⠪ޔ㒐ἴ࡮ᷫἴߦ㑐ᔃߩ޽ࠆੱߥߤ ฃ⻠⠪ᢙ㧦28ੱ
/ ߽ߒ߽ߩᤨߦ޿߈ࠆᅚᕈߩߚ߼ߩ㒐ἴ࡮㒐‽࠮ࡒ࠽࡯ ኻ⽎㧦ᅚᕈ 25ੱޔᐔᚑ 25ᐕ 1
᦬ 23ᣣ࡮30ᣣޔ2᦬ 6ᣣ㐿௅੍ቯ㧔ో㧟࿁㧕㧔޽߆ߒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Უߣሶߩ㒐ἴᷫἴࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ ኻ⽎㧦৻⥸Ꮢ᳃ޔ㒐ἴᷫἴߦߟ޿ߡ⠨߃ࠆቇ⠌ળ ኻ⽎㧦
৻⥸Ꮢ᳃㧔દਤᏒ┙ᅚᕈ࡮ఽ┬࠮ࡦ࠲࡯ޟᅚᕈ੤ᵹࠨࡠࡦޠ㧕
z ἴኂߦ஻߃ࠃ߁㧍ടฎᎹᏒߩ㒐ἴߦߟ޿ߡ࡮৻⥸Ꮢ᳃ޔ߽ߒ߽ߩᤨߩߚ߼ߦޔ㒐ἴ࠮ࡦ࠲࡯
ࠍ⷗ቇߒࠃ߁㧍࡮৻⥸Ꮢ᳃㧔ടฎᎹᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ↵ᅚ౒หෳ↹ၮ␆⻠ᐳㅪ⛯ޟἴኂߣࠫࠚࡦ࠳࡯ޠ2012ᐕ 6᦬ 14ᣣታᣉ ኻ⽎㧦Ꮢ᳃㧔ቲႦ
Ꮢ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⻠Ṷળޟઁੱߏߣߢߪߥ޿⥄ὼἴኂ㧍࿾ၞߩ㒐ἴ࡮ᷫἴࠍ⠨߃ࠆޠ࡮৻⥸ኻ⽎ޕ⋵ߣ౒௅ޟᲣ
ߣሶߩ㒐ἴ࡮ᷫἴࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊޠ࡮ᅚᕈࠍਛᔃߦർ᠞⏴࿾ၞ૑᳃৻⥸ޕ㧔ዊ㊁Ꮢ↵ᅚ౒หෳ
↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ౒หෳ↹ᤨઍߩ⥄ಽ⏴߈࠮ࡒ࠽࡯㧔12᦬੍ቯ㧕㧔㠽ข⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ノ㧔߈㧕ߥࠎߖ࠮ࡒ࠽࡯ޟ߽ߒ߽㧍ߦ஻߃ࠆ࿾ၞ㒐ἴޠኻ⽎㧦Ꮢౝ࿷૑߹ߚߪㅢൕㅢቇߒߡ
޿ࠆᣇ㧔㠽ขᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࡮↵ᕈߩߚ߼ߩࡉ࡜࠶ࠪࡘࠕ࠶ࡊ࠮ࡒ࠽࡯㧔㔕ධᏒߣ౒௅㧦4࿁ࠪ࡝࡯࠭㧕ߩ 1⻠ᐳߣߒߡ
ታᣉ㧦࠹࡯ࡑޟ߽ߒ߽ߩᤨߦᵴ߈ࠆ!↵ᅚ౒↢ߩ߹ߜߠߊࠅޠޔ↵ᅚ౒หෳ↹߅ዯߌ⻠ᐳ㧔Ꮉ
ᧄ↸ߣ౒௅㧦3࿁ࠪ࡝࡯࠭㧕ߩ 1⻠ᐳߣߒߡታᣉ㧦࠹࡯ࡑޟἴኂߣ↵ᅚ౒หෳ↹ޠ㧔ፉᩮ⋵┙
↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦ߅޿ߡᅚᕈߪߤߩࠃ߁ߥ⁁ᴫߦ⟎߆ࠇߡ޿ߚߩ߆ ৻⥸Ꮢ᳃ኻ⽎㧔⑔ጊᏒ↵
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ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ኅᣖߩ㒐ἴኻ╷ ৻⥸㧔ጊญ⋵ᇚੱᢎ⢒ᢥൻળ㙚㧕
z ⻠ᐳޟ࠙ࠚ࡞ࠞࡓߣ߈ࠊࡊ࡜ࠩ߳ޠ㒐ἴࡄࡀ࡞ዷ␜࡮㒐ἴᎿ૞ᢎቶ㐿௅㧔ᓼፉ⋵┙↵ᅚ౒ห
ෳ↹੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ߥߗ㒐ἴ࡮ᷫἴ࡮ᓳ⥝ߦᅚᕈߩⷞὐ߇ᔅⷐ߆ ⻠Ꮷ㧦ቬ ᕺ⟤ሶޔᅚᕈߩⷞὐ߆ࠄ࿾ၞ㒐ἴ
ࠍ⠨߃ࠆ㨪⥄ਥ㒐ἴᵴേࠍߣ߅ߒߡ㨪⻠Ꮷ㧦઄㗡ࠁ߆ࠅޔ࿾ၞ࡮ੱ࡮㒐ἴ㨪᧲ᣣᧄߦቇ߮ޔ
ධᶏ࿾㔡ߦ஻߃ࠆ㨪⻠Ꮷ㧦㔍ᵄ㓉ᔒ㧔ߎ߁ߜ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ٤⋵᳃ࠣ࡞࡯ࡊߩડ↹ᡰេ੐ᬺߣߒߡޔޟኅᣖߣ࿾ၞࠍ቞ࠆᏒ᳃㒐ἴቇޠࠍ㐿௅ޕ٤᡽╷ෳ↹
࠮ࡒ࠽࡯౏㐿⻠ᐳߢޟ࿾ၞ㒐ἴߣ↵ᅚ౒หෳ↹ޠࠍ࠹࡯ࡑߣߒߚ⻠Ṷળࠍ㐿௅੍ቯޕ㧔૒⾐⋵
┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ૒਎଻Ꮢߩᶖ㒐ዪ࡮಴೨⻠ᐳޟ㒐ἴߦߟ޿ߡޠࠍ㐿௅㧔૒਎଻Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
㧔㧠㧕㑐ㅪ⾗ᢱᒰߩ૞ᚑޔᖱႎ⊒ା
z ᵤᵄࡂࠩ࡯࠼ࡑ࠶ࡊࠍ㙚ౝߦឝ␜ߒߚޕ㧔ವ㙚Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⾗ᢱߩዷ␜ޔᖱႎ⹹․㓸ޔ㒐ἴࡑ࠾ࡘࠕ࡞ߩ૞ᚑ㧔㕍᫪⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⻠ᐳႎ๔ᦠޟ߰ࠇ޽޿ߩ⸥㍳ޠ૞ᚑ੍ቯ㧔⨙ၔ⋵ᅚᕈࡊ࡜ࠩ㧕
z ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯⑂ࠅߢߩขࠅ⚵ߺ㧔ᣣ┙Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⻠ᐳႎ๔ࠍ࠮ࡦ࠲࡯ᐢႎ⚕ߦឝタ㧔⟲㚍⋵ߋࠎ߹↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ↵ᅚ౒หෳ↹ㅳ㑆ߦ઻߁ޟἴኂߣ↵ᅚ౒หෳ↹ޠࡄࡀ࡞ዷߩታᣉ㧔ᷓ⼱Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ
࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᖱႎ⚕․㓸ภߩ⊒ⴕ㧔૞ᚑਛ㧕㧔ᶆ቟Ꮢᅚᕈࡊ࡜ࠩ㧕
z ߔߕ߆ߌ╙ 74ภ㧔ᐔᚑ 24ᐕ 12᦬⊒ⴕ੍ቯ㧕㧔ߔߺߛᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᖱႎ⚕㧔ᄢ↰඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠮ࡦ࠲࡯ㅢାߢߩ․㓸㧔੍ቯ࡮A3৻ᨎ㧕㧔᧼ᯅ඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ╙ 21࿁ޟᅚߣ↵ߩ޿߈޿߈ࡈࠜ࡯࡜ࡓ౎₺ሶޠ⸥㍳㓸㧔౎₺ሶᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޡ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝ᡰេ੐ᬺႎ๔ᦠޢ⊒ⴕޔ᦬ೀ⹹ߢߩⵍἴ⠪ᡰេߦ㑐ߔࠆᖱႎឭଏޔⵍἴ
⠪ᡰេ㑐ㅪ࿑ᦠߩࡉ࠶ࠢ࠻࡯ࠢ㧔ᣣᧄᅚᕈቇ⠌⽷࿅㧔ᣣᧄᅚሶળ㙚㧕㧕
z ᅚᕈዷᦸ 3᦬ޔ7᦬ޔ9᦬㧔⽷࿅ᴺੱ ᏒᎹᚱᨑ⸥ᔨળᅚᕈߣ᡽ᴦ࠮ࡦ࠲࡯㧔ᇚㆬળ㙚㧕㧕
z ౝ㑑ᐭ⾗ᢱޔ㒐ἴ㑐ㅪ࿑ᦠߩ㑛ⷩ㧔࠺ࡘࠝࠃߎߔ߆㧕
z ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯ౝߢߩ㒐ἴ⾗ᢱዷ␜ޔ⑔ፉߩᅚᕈߣሶߤ߽ߦࠃࠆႎ๔ળႎ๔ᦠߩ૞ᚑ㧔᧻ᧄᏒ
ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᖱႎ࡜ࠗࡉ࡜࡝࡯ߢߩ㑐ㅪ⾗ᢱዷ␜㧔ᄢ㒋ᐭ┙↵ᅚ౒หෳ↹࡮㕍ዋᐕ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࡉ࠶ࠢࡈࠚࠕޔᖱႎ⹹․㓸⸥੐㧔ᄢ㒋Ꮢ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ ࠢ࡟ࠝᄢ㒋ਛᄩ㧕
z Უߣሶߩ㒐ἴ࡮ᷫἴࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢ࿾ၞ 㧔૞ᚑਛ㧕㧔⨙ᧁᏒ┙↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯ ࡠ࡯࠭
WAM㧕
z ⻠ᐳߩᤨߩ⾗ᢱ㧔ᨰේᏒ┙ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᖱႎ⹹ޟߪ࡯ߣ࡮ࠪ࠶ࡊޠߩ․㓸⸥੐ࠍឝタߒߚޕ㧔ዊ㊁Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᐢႎ⚕ࠃࠅࠎᓀ╙ 41ภ㧔11᦬⊒ⴕ㧕㧔㠽ข⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࡄࡀ࡞ዷ␜㧔ᣂ⡞⸥੐࡮㑐ㅪᦠ☋╬㧕㧔ᓼፉ⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᖱႎ⹹ߦ㒐ἴߦ㑐ߔࠆ․㓸⸥੐ࠍឝタ㧔᧻ጊᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠰࡯࡟ᖱႎ⹹ߢߩ㒐ἴ໪⊒෸߮⻠Ṷળ㧔㒐ἴ㑐ㅪ㧕ߩౝኈ⚫੺ޔ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩ౮⌀ዷ␜㧔ߎ
߁ߜ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
－ 0 －
㧔㧡㧕․೎⋧⺣⓹ญߩ⸳⟎ޔDV࡮ᕈ᥸ജ㒐ᱛᡰេ
z ㆱ㔍ᚲߢߩ⋧⺣ኻᔕޔౝ㑑ᐭޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ ⵍἴ࿾ߦ߅ߌࠆᅚᕈߩᖠߺ࡮᥸ജ⋧⺣੐ᬺޠ
ߣߒߡޔޟᅚᕈߩᔃߩࠤࠕࡎ࠶࠻࡜ࠗࡦ࡮޿ࠊߡޠࠍታᣉ㧔߽ࠅ߅߆ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࠴ࡖ࡟ࡦࠫᡰេ⋧⺣㧦ౝ⡯⋧⺣߿޽ߞߖࠎޔዞᬺߦ㑐ߔࠆ⋧⺣߿ᖱႎឭଏ㧔ㆱ㔍ᚲ࡮઒⸳૑
ቛ౉ዬ⠪ࠍ฽߻㧕ޕ㧔⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⵍἴ⠪ᡰេ࿅૕ߩ⋧⺣⓹ญࠍ⸳⟎ޕ㧔↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᣢ⸳⋧⺣⓹ญߢߩኻᔕ㧔੩ㇺᐭ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
㧔㧢㧕ߘߩઁ㧔⡯ຬ࡮ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕߩᵷ㆜╬㧕
z ޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴⵍἴ࿾ߦ߅ߌࠆᅚᕈߩᖠߺ࡮᥸ജ⋧⺣੐ᬺޠ߳ߩ⋧⺣ຬᵷ㆜㧔ᧅᏻᏒ↵ᅚ౒
หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᐔᚑ 23ᐕᐲห᭽ޟ3.11࠻࡯ࠢࠞࡈࠚޠߩ㐿௅㧔޿ࠊ߈Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᅚᕈዞᬺᡰេో࿖ዷ㐿੐ᬺߦ߅޿ߡޔⵍἴ࿾ߩᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯ߦ⡯ຬ⎇ୃߩ⻠Ꮷࠍᵷ㆜ߒߚޕ
㧔ᅚᕈዞᬺᡰេ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ୘ੱ⊛ߦુ߁ޕ㧔ᄢ↰඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ޟ↵ᅚ౒หෳ↹ߣἴኂ࡮ᓳ⥝ 2012ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޠታⴕᆔຬ࡮ᒰᣣㆇ༡㧔ᣣᧄᅚᕈቇ⠌⽷࿅
㧔ᣣᧄᅚሶળ㙚㧕㧕
z (1)ࠪ࠾ࠕᅚᕈߩ㒐ἴജࠍ↢߆ߒߚ࿾ၞߠߊࠅㅪ៤੐ 㧔ᬺࡊࡠࠣ࡜ࡓ㐿⊒㧕ޔ(2)ޟYOKOHAMA 
ࠊߚߒߩ㒐ἴജࡁ࡯࠻ޠᵴ↪಴೨੐ᬺޔ(3)ᮮᵿᏒౝሶ⢒ߡᡰេ᜚ὐะߌ㒐ἴࡊࡠࠣ࡜ࡓߩ㐿
⊒ޔ(4)ቅ┙ߒ߇ߜߥᅚᕈะߌߩ㒐ἴ࠷࡯࡞૞ᚑ㧔↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ᮮᵿ㧕
z ޟⵍἴ࿾ߦ߅ߌࠆᅚᕈߩᖠߺ᥸ജ⋧⺣੐ᬺ߳ޠ ⋧⺣ຬࠍᵷ㆜ޔޟ㒐ἴߣ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ޠ
ࠍ࠹࡯ࡑߣߒߚ⡯ຬ⥄ਥ⎇ୃࠍታᣉ੍ቯ㧔ንጊ⋵᳃౒↢࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⵍἴ⠪ᡰេ࿅૕ߩ᭴ᚑຬߣߒߡ⡯ຬ߇ෳ↹ߒޔද௛੐ᬺߣߒߡ੐ᬺㆇ༡╬ߦ៤ࠊߞߚޕ[ᒰ⺖
ߩ੐ᬺౝኈߦᏒ᳃ᵴേᡰេ߇౉ߞߡ޿ࠆߚ߼]㧔ᢕ⾐Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ౝ㑑ᐭਥ௅ߩⵍἴ࿾⋧⺣ຬᵷ㆜੐ᬺߦ⋧⺣ຬࠍᵷ㆜
z 㒐ἴ╬ߩࡊ࡜࠶࠻ࡈࠜ࡯ࡓߩข⚵ࠍ 24ᐕᐲߦታᣉ㧔੩ㇺᐭ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ㆱ㔍⠪ᡰេㅪ⛊ળ߳ߩෳട࡮ㅪ៤㧔ᄢ㒋Ꮢ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ ࠢ࡟ࠝᄢ㒋ਛᄩ㧕
z ⋧⺣ຬߩᵷ㆜㧔ዦፒᏒᅚᕈ࡮ൕഭᇚੱ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᓼፉ⋵ᐡో૕ߢኻᔕ㧔ᓼፉ⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⋧⺣ຬߩᵷ㆜㧔ߎ߁ߜ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⵍἴ࿾߳ߩ⋧⺣ຬᵷ㆜㧔ᾢᧄ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧔ߊ߹߽ߣ⋵᳃੤ᵹ㙚㧕㧕
z ౝ㑑ᐭⵍἴ࿾ᅚᕈ⋧⺣⓹ญ߳ߩ⋧⺣ຬᵷ㆜㧔㣮ఽፉᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
－  －
㧟㧙㧝 ᣉ⸳ߪ⥄ᴦ૕ߩ㒐ἴ૕೙ߦ૏⟎ઃߌࠄࠇߡ޿ࠆ߆
 ᣉ⸳߇⥄ᴦ૕ߩ㒐ἴ૕೙ߦ૏⟎ઃߌࠄࠇߡ޿ࠆ߆⡞޿ߚߣߎࠈޔ૏⟎ઃߌࠄࠇߡ޿ࠆᣉ⸳ߪ 62
ᣉ⸳㧔30㧑㧕ߢޔ૏⟎ઃߌࠄࠇߡ޿ߥ޿ᣉ⸳߇ 6ഀߢ޽ߞߚޕ
࿑⴫ 3-1 ᣉ⸳߇⥄ᴦ૕ߩ㒐ἴ૕೙ߦ૏⟎ઃߌࠄࠇߡ޿ࠆ߆㧔N=210㧕
㧟㧙㧞 ᣉ⸳ߩ࿾ၞߢߩ㒐ἴߦ㑐ߔࠆข⚵ߺ㧔⥄↱⸥ㅀࠃࠅ㧕
z ᜰቯ▤ℂߩਛߢෂᯏ▤ℂᬺോߦߟ޿ߡ᣿⸥ߐࠇߡ߅ࠅޔ೑↪⠪ޔ⡯ຬߩ↢๮࡮቟ోࠍ቞ࠆߚ
߼ߦቯᦼ⊛ߦ⸠✵ࠍታᣉߒߡ޿ࠆޕ㧔ᧅᏻᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ૬⸳ߔࠆఽ┬㙚ߣวหߢ⥄ਥ㒐Ἣㆱ㔍⸠✵ࠍᐕ㧞࿁߅ߎߥߞߡ޿ࠆޕ㧔ವ㙚Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ↸ౝળන૏ߢޔᵤᵄࠍᗐቯߒߡߩ⸠✵㧔㕍᫪Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ࡊ࡜ࠩ㧕
z ࠕࠗ࡯࠽ో૕ߢߩ㒐ἴ⸠✵ෳടޔᒰ࠮ࡦ࠲࡯߽㒐ἴ⚵❱ߦ⚵ߺㄟ߹ࠇߡ޿ࠆޕ㧔ጤᚻ⋵↵ᅚ౒
หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧔޿ࠊߡ⋵᳃ᖱႎ੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯ౝ㧕㧕
z ⑺↰⋵ౝߩᏒ↸᧛ߩ⥄ᴦળߏߣߩ㒐ἴ⚵❱ߩ┙ߜ਄ߍ㧔⑺↰⋵ർㇱ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ↵ᅚ౒หෳ↹ᡰេࠦ࡯࠽࡯ߩ౉ߞߡ޿ࠆᣉ⸳㧔⢻ઍᏒൕഭ㕍ዋᐕࡎ࡯ࡓ㧕߇ㆱ㔍ᣉ⸳ߣߥߞ
ߡ޿ࠆޕ㧔⢻ઍᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ᡰេࠦ࡯࠽࡯㧕
z ↸ౝળන૏ߢߩㆱ㔍⸠✵ߥߤ㧔ḡᴛᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ဈ᧲Ꮢ㒐ἴᡰេㅪ⛊ળ⼏㧔ဈ᧲Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ㆱ㔍⸠✵ߩᒝൻ㧔ᣣ┙Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ࿾ၞ⽸₂ဳ⥄േ⽼ᄁᯏߩ⸳⟎޽ࠅ㧔ⴕ↰Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㒐ἴ↪ຠߩ஻⫾㧔⠀↢Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ἴኂ⊒↢ᤨߩᖱႎㅪ⛊᜚ὐߣߒߡޔⵍἴ⠪ᡰេ᜚ὐߩㄭ㓞ዊਛቇᩞ෸߮⋵┙㜞╬ቇᩞߣ㒐ἴ
ή✢ㅢା⏕⹺ࠍ㓒᦬ߢ߅ߎߥߞߡ޿ࠆޕ㧔㢬ࡩፉᏒᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z Ἣἴࠍᗐቯߒߚㆱ㔍⸠✵㧔ศᎹᏒ᳃੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯߅޽ߒߔ㧕
z ᷦ⼱㚞๟ㄝᏫቛ࿎㔍⠪ኻ╷ද⼏ળߦട⋖ߒߡ޿ࠆޕ㧔᧲੩࠙ࠖࡔࡦ࠭ࡊ࡜ࠩ㧕
z 8᦬ 26ᣣߦታᣉߐࠇߚ࿾ၞ㒐ἴ⸠✵ߦ⡯ຬ㧟ฬෳടޕ㧔ᄢ↰඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⶄวᣉ⸳ౝߩᣉ⸳ߩߚ߼ޔో૕ߢߩᜰ␜ߦᓥ߁ޕ㧔ᷦ⼱ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯࡮ࠕࠗ࡝ࠬ㧕
z ᐔᚑ 23ᐕ 12᦬ 1ᣣޟᅚᕈߩⷞὐߦࠃࠆ㒐ἴ࡮ᓳ⥝ኻ╷ᬌ⸛ᆔຬળޠࠍ⸳⟎ߒޔㆱ㔍ᚲㆇ༡
ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ᡷ⸓࡮࿾ၞ㒐ἴ⸘↹ᡷቯ߳ߩឭ⸒╬ࠍⴕߞߡ޿ࠆޕ ᆔຬ᭴ᚑ㧦඙᳃࿅૕࡮࿾ၞ
⑔␩㑐ଥ⠪࡮৻⥸඙᳃㧔౏൐㧕࡮ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕᵴേ㑐ଥ⠪࡮ⴕ᡽⡯ຬ㧔㒐ἴ࡮㒐‽࡮Უሶ଻ஜ㧕
ᆔຬᅚᕈഀว㧦89.5㧑㧔⼾ፉ඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
－  －
z ᣉ⸳▤ℂࠍߒߡ޿ࠆ▤ℂㆇ༡ᆔ⸤ᬺ⠪߇ቯ߼ߚㆱ㔍⸠✵╬ߦෳടߒߡ޿ࠆޕ㧔⿷┙඙↵ᅚෳ↹
ࡊ࡜ࠩ㧕
z ᣉ⸳ో૕ߩ㒐ἴ⸠✵ߦෳടߒߡ޿߹ߔޕ㧔↸↰Ꮢ↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ඙ౝߢ㐿௅ߐࠇࠆᏫቛ࿎㔍⠪ኻ╷࿾ၞදജળߦട⋖ߒߡᲤᐕᄢⷙᮨߥ⸠✵ߦෳടߒߡ޿ࠆޕ
ㄭ㓞ᣉ⸳ߣᖱႎࠍ౒᦭ߒߡ޿ࠆޕ㧔ਥᇚળ㙚㧕
z ඙ߩ㒐ἴળ⼏ߦ಴Ꮸޕ㧔ᎹፒᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᒰ࠮ࡦ࠲࡯න⁛ߢ㒐ἴ૕೙ߦ૏⟎ߠߌߪߥ޿߇㧘ⶄว㙚ో૕߇ㆱ㔍႐ᚲߦᜰቯߐࠇߡ޿ࠆߚ
߼㧘ᒰ࠮ࡦ࠲࡯߽ㆱ㔍⠪ߩฃߌ౉ࠇࠍⴕ߁ߎߣߦߥࠆޕ㧔ᣂẟᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ฦ࿾඙౏᳃㙚ߦ߅޿ߡㆱ㔍⠪੤ᵹળࠍ㐿௅ߒߚࠅޔ⻠Ṷળ╬ࠍ㐿௅ߒߡ޿ࠆ㧔᧻ᧄᏒᅚᕈ࠮
ࡦ࠲࡯㧕
z ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ߩ૞ᚑޔ㘩♳╬ߩ஻⫾㧔㕒ጟ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᑪ‛ౝ 㒐ἴ⸠✵ߦෳട㧔ฬฎደᅚᕈᢎ⢒࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ㆱ㔍⸠✵╬㧔ᒾᩮᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ⵍἴᤨߩ↵ᅚ౒หෳ↹ߦ㑐ߔࠆᡰេ૕೙╬ࠍᜂ߁ਥⷐߥᯏ㑐෸߮ⵍἴ⠪ߩฃߌ౉ࠇᣉ⸳ߣߒ
ߡ૏⟎ߠߌߡ޿߈ߚ޿ޕ㧔੩ㇺᐭ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᄢ㒋ᐭߢᬌ⸛ਛ㧔ᄢ㒋ᐭ┙↵ᅚ౒หෳ↹࡮㕍ዋᐕ࠮ࡦ࠲࡯㧕
z 㒐ἴࠍ࠹࡯ࡑߣߒߚ࿾ၞ૑᳃ኻ⽎࠮ࡒ࠽࡯ߩ㐿௅㧔ᄢ㒋Ꮢ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ ࠢ࡟ࠝ
ᄢ㒋ਛᄩ㧕
z ᄢ㒋 880ਁੱ⸠✵㧔᧲ᄢ㒋Ꮢ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᳓㔍⸠✵ޔ㒐Ἣㆱ㔍⸠✵㧔દਤᏒ┙ᅚᕈ࡮ఽ┬࠮ࡦ࠲࡯ޟᅚᕈ੤ᵹࠨࡠࡦޠ㧕
z Ꮢߩฦᜂᒰㇱ⟑ࠍਛᔃߦޔᏒౝฦ࿾ߢ࠮ࡒ࠽࡯╬ޔ໪⊒ᵴേࠍⴕߥߞߡ޿ࠆޕ૑᳃ኻ⽎ߦޟ⥄
ਥ㒐ἴ࡝࡯࠳࡯⎇ୃޠࠍ㐿௅ޕዊቇᩞ඙ߢߩ࿾ၞ૑᳃ߣቇᩞߦࠃࠆㆱ㔍⸠✵ޕ㧔ዊ㊁Ꮢ↵ᅚ౒
หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ᧄᐕᐲޔᒰᣉ⸳ߩ BCP㧔ᬺോ⛮⛯⸘↹㧕ࠍ╷ቯ੍ቯ㧔㠽ข⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ㆱ㔍ᚲㆇ༡ࠥ࡯ࡓࠍ⾼౉ߒ⾉಴ࠍⴕߞߡ޿ࠆ㧔㠽ขᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧕
z ㅏߍ࠲ࠝ࡞ㆇേ㧦ㆱ㔍ߔࠆߣ߈ߪޔᔅߕㇷଢฃߌߦ࠲ࠝ࡞ࠍߪߐࠎߢޔㆱ㔍ߒߚߎߣ߇ಽ߆
ࠆࠃ߁ߦߔࠆޕ㧔ᄢ㊁ၔ߹ߤ߆߯޽↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧕
－  －
Υ ੐଀㓸
 ⾰໧⚕⺞ᩏߛߌߢߪᛠីߢ߈ߥ޿⹦⚦ߦߟ޿ߡޔਅ⸥㘃ဳ߆ࠄㆬቯߒߚ 10ᣉ⸳ߦࡅࠕ࡝ࡦࠣ
⺞ᩏࠍⴕߞߚޕ
 ߹ߚޔᅚᕈߩἴኂ࡮㒐ἴߦ㑐ࠊࠆੱ᧚⢒ᚑߦߟ޿ߡߩ੐଀ߪޔᒰ⺞ᩏ⎇ⓥ߇දജߒߡ૞ᚑߐࠇ
ߚᐔᚑ 24ᐕᐲᢥㇱ⑼ቇ⋭ޟ↵ᅚ౒หෳ↹␠ળߩታ⃻ߩടㅦߦะߌߚቇ⠌ᯏળలታ੐ᬺޠޡ࿾ၞߠ
ߊࠅߦෳ↹ߔࠆᅚᕈੱ᧚ߩ⢒ᚑߩߚ߼ߩቇ⠌ᯏળߩలታ ੐଀㓸ޢߦឝタߐࠇߡ޿ࠆߩߢޔߘߜ
ࠄ߽ߏෳᾖ޿ߚߛ߈ߚ޿ޕ
⺞ᩏ㗄⋡
㧝 ᣉ⸳ޔ࿾ၞߩ⁁ᴫ㧔᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᤨߩⵍኂ╬㧕
㧞 ἴኂߦ㑐ߔࠆข⚵╬ߦߟ޿ߡ
  ٤ౝኈ࡮ᣇᴺ
  ٤ડ↹࡮ታᣉߦ߅ߌࠆᎿᄦޔ࿎㔍
  ٤ઁᯏ㑐࡮࿅૕ߣߩㅪ៤㧔੐ᬺࠍታᣉߔࠆ਄ߢޔߤߎߩᯏ㑐࡮࿅૕ߣޔߤߩࠃ߁ߥ㑐ଥࠍ
▽޿ߡ޿ࠆ߆ޕㅪ៤ߦ⥋ߞߚ߈ߞ߆ߌ╬㧕
  ٤ᚑᨐޔലᨐ
  ٤⺖㗴ߣ੹ᓟߦะߌߚዷᦸ
ኻ⽎ᣉ⸳৻ⷩ
㧝 ⵍἴ⠪࡮ㆱ㔍⠪߳ߩᡰេ
 㧝㧙㧝 ጊᒻ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧔ㇺ㆏ᐭ⋵ޔ౏⸳᳃༡ޔർᶏ㆏࡮᧲ർ㧕
 㧝㧙㧞 ઄บᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔ࠛ࡞࡮ࡄ࡯ࠢ઄บ㧕㧔᡽઎ᜰቯㇺᏒޔ౏⸳᳃༡ޔ
ർᶏ㆏࡮᧲ർ㧕
 㧝㧙㧟 ో࿖෹ߩળ㧔ో࿖ޔ᳃⸳᳃༡㧕

㧞 ἴኂ㒐ἴ╬ߦ㑐ߔࠆ⻠ᐳ࡮⻠Ṷળ࡮ീᒝળ╬ߩ㐿௅
 㧞㧙㧝 ⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯㧔ㇺ㆏ᐭ⋵ޔ౏⸳᳃༡ޔർᶏ㆏࡮᧲ർ㧕
 㧞㧙㧞 ⺞ᏓᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔Ꮢ඙ޔ౏⸳౏༡ޔ㑐᧲㧕
 㧞㧙㧟 㐳ፒᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔Ꮢ඙ޔ౏⸳౏༡ޔ਻Ꮊ㧕

㧟 㑐ㅪ⾗ᢱ╬ߩ૞ᚑޔᖱႎ⊒ା
 㧟㧙㧝 ߣߜ߉↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧔ㇺ㆏ᐭ⋵ޔ౏⸳᳃༡ޔ㑐᧲㧕
 㧟㧙㧞 ߎ߁ߜ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧔ㇺ㆏ᐭ⋵࡮Ꮢ඙ޔ౏⸳᳃༡ޔਛ࿖࡮྾࿖㧕

㧠 ᣉ⸳ߩ࿾ၞߢߩ㒐ἴߦ㑐ߔࠆข⚵
 㧠㧙㧝 ઄บᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔ࠛ࡞࡮ࡄ࡯ࠢ઄บޔࠛ࡞࡮࠰࡯࡜઄บ㧕㧔᡽઎
ᜰቯㇺᏒޔ౏⸳᳃༡ޔർᶏ㆏࡮᧲ർ㧕
 㧠㧙㧞 ᵿ᧻Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔᡽઎ᜰቯㇺᏒޔ౏⸳᳃༡ޔർ㒽࡮ା⿧࡮᧲ᶏ㧕

－  －
㧝㧚ⵍἴ⠪࡮ㆱ㔍⠪߳ߩᡰេ
㧝㧙㧝 ጊᒻ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧔ㇺ㆏ᐭ⋵ޔ౏⸳᳃༡ޔർᶏ㆏࡮᧲ർ㧕
 ޟጊᒻ߆ࠄޡࠞ㧔ߜ߆ࠄ㧕ࠛ࡯࡞ޢࠍዯߌࠃ߁ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ޠ
٤ᣉ⸳ߩ᭎ⷐ
ᣉ⸳ฬ ጊᒻ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ޟ࠴ࠚ࡝ࠕޠ
૑ ᚲ ޥ990-0041 ጊᒻ⋵ጊᒻᏒ✛↸㧝ৼ⋡㧞㧙㧟㧢㧔ㆆቇ㙚㧞㓏㧕
HPࠕ࠼࡟ࠬ http://www.yamagata-cheria.org/ 
㐿㙚ᐕ 2001ᐕ
⸳┙⋡⊛
↵ᅚ౒หෳ↹␠ળၮᧄᴺ╙㧞᧦╙㧝ภߦⷙቯߔࠆ↵ᅚ౒หෳ↹␠ળߩᒻᚑ
ߩଦㅴߦ㑐ߔࠆᵴേࠍ✚ว⊛ߦᡰេߔࠆߚ߼ޕ
ᣉ⸳ᒻᘒ ⶄวᣉ⸳
ㆇ༡⠪
㧔ᜰቯ▤ℂ⠪㧕
౏⋉⽷࿅ᴺੱጊᒻ⋵↢ᶦቇ⠌ᢥൻ⽷࿅㧔2012ᐕ 4᦬౏⋉⽷࿅ᴺੱߦ⒖ⴕ㧕

㧝㧚ᣉ⸳ߩ⁁ᴫ
 ጊᒻ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ߪޔޟጊᒻ⋵↢ᶦቇ⠌࠮ࡦ࠲࡯ޠޟጊᒻ⋵┙࿑ᦠ㙚ޠߣߩⶄวᣉ⸳
ޟㆆቇ㙚ޠߩ㧞㓏ߦ޽ࠅޔ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ߣ↢ᶦቇ⠌࠮ࡦ࠲࡯ߪᜰቯ▤ℂߢޔ౏⋉⽷࿅ᴺ
ੱጊᒻ⋵↢ᶦቇ⠌ᢥൻ⽷࿅߇▤ℂㆇ༡ߒߡ޿ࠆ㧔ጊᒻ⋵┙࿑ᦠ㙚ߪ⋥༡㧕ޕ
㧞㧚᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߢߩⵍኂ╬
 ᄢ߈ߥᣉ⸳ⵍኂߪߥ߆ߞߚ߇ޔ㔚᳇ޔ᳓ޔࠟࠬ߇ᱛ߹ࠅޔ৻ㇱ⎕៊߇޽ࠅޔἮᴤ࡮ࠟ࠰࡝ࡦ߽
౉ᚻߔࠆߩ߇ᄢᄌߛߞߚߚ߼ޔ2011 ᐕ 3 ᦬ 14 ᣣ㧔᦬㧕߹ߢભ㙚ߒߚޕߘߩᓟ߽㐽㙚ᤨ㑆ࠍ 17
ᤨ㧔ㅢᏱߪ 9㨪21ᤨ㧕ߣߔࠆᤨ㑆⍴❗ࠍߒߚޕ
 ߹ߚޔጊᒻᏒߪἴኂᤨޔᣂẟ᷼߆ࠄⵍἴ࿾ߩ‛ᵹޔࠟ࠰࡝ࡦߥߤߩㅢㆊὐߣߥࠅޔ᜚ὐߣ߽ߥ
ߞߚޕ⑔ፉ⋵߆ࠄߩㆱ㔍⠪߽ᄙߊฃߌ౉ࠇߡ޿ࠆޕ⃻࿷ߢ߽ޔ⑔ፉ߿ⵍἴ࿾߆ࠄߩㆱ㔍⠪ߪޔጊ
ᒻᏒߩ⺞ߴߢߪ 2013ᐕ 2᦬ 14ᣣ⃻࿷ߢ 3,818ੱߦ෸߱ޕࡇ࡯ࠢᤨߪޔ5,851ੱߢ޽ߞߚޕ
㧟㧚ޟጊᒻ߆ࠄޡࠞ㧔ߜ߆ࠄ㧕ࠛ࡯࡞ޢࠍዯߌࠃ߁ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ޠ㧔ᐔᚑ  ᐕᐲ㧕
٤ౝኈ࡮ᣇᴺ
㧨ታᣉ߹ߢߩ⚻ㆊ㧪
 ޟጊᒻ߆ࠄޡࠞ㧔ߜ߆ࠄ㧕ࠛ࡯࡞ޢࠍዯߌࠃ߁ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ޠߩ╙৻ᱠߪޔ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ߆ࠄ
⚂㧞߆᦬⚻ㆊߒߚᐔᚑ 23㧔2011㧕ᐕ 5 ᦬ 14 ᣣߦ㐿௅ߒߚޔޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩᡰេޠࠍ࠹࡯ࡑߦ
࿅૕ห჻߇ኻ╬ߥ┙႐ߢޔᗧ⷗߿ᖱႎߩ੤ᵹࠍⴕ߁ޟ࠴ࠚ࡝ࠕ౞ථળ⼏ޠߢ޽ߞߚޕ࠴ࠚ࡝ࠕ⊓
㍳࿅૕ 74ࠣ࡞࡯ࡊઍ⴫ߩ⚂ 20ੱ߇ෳടߒߚޕ౞ථળ⼏ߣߪޔߘࠇߙࠇߩ┙႐ࠍ⹺߼ว޿ޔࠕࠗ
࠺ࠖࠕࠍᜬߜነࠅޔᗧ⷗ࠍ቟ᔃߒߡ⴫᣿ߢ߈ࠆળ⼏ߩᚻᴺߢ޽ࠆޕ
 ੑㇱ᭴ᚑߢޔ╙৻ㇱߪⵍἴ࿾ߢἴኂࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯ߣߒߡᵴേߒߡ޿ࠆජᎹේ
౏ᒾ᳁㧔NPOᴺੱ࠺ࠖ࡯࡮ࠦ࡟ࠢ࠹ࠖࡉઍ⴫ℂ੐㧕ߦޔޡⵍἴ࿾ߩ⃻⁁ߣ⺖㗴ࠍ⍮ࠈ߁ޢߣ㗴ߒ
ߡ߅⹤޿ߚߛ޿ߚޕ╙ੑㇱߪ⹤㗴ឭଏࠍฃߌߡޔⵍἴ࿾࡮ㆱ㔍ᚲ࡮ߘߩઁߩ㧟ߟߩࠣ࡞࡯ࡊߢߩ
࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦࠍⴕߞߚޕ
 ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦࠍޔԘෂᗋߐࠇߡ޿ࠆ⺖㗴ޔԙ઀⚵ߺⷞὐޔԚᖱႎฃ⊒ାޔԛᵴേ࡮ࡊࡠࠫ
ࠚࠢ࠻ߣ޿߁ⷞὐ߆ࠄ⺖㗴ࠍ߹ߣ߼ߚޕጊᒻ⋵ߩᅚᕈߚߜ߇ޔⵍἴ࿾ߦⴕ߆ߥߊߡ߽੹ߔߋߢ߈
ࠆޟᡰេߩ޽ࠅᣇޠߦߟ޿ߡ⠨߃ޔߢ߈ࠆߎߣߩ࡝ࠬ࠻ߠߊࠅߥߤޔౕ૕⊛ߥ⹤ว޿߇ߢ߈ߚߎ
－  －
ޕߚߞߥߦߣߎߊ޿ߡߞ߇ߥߟߣᬺ੐ߥ⊛૕ౕߩߟ㧠ߩਅએߩ࡯࠲ࡦ࠮ޔ߇ߣ
ᔕኻߩ߳⺣⋧ߩࠄ߆⠪㔍ㆱ㧕㧝㧔 
ޠ㨪ߡ޿ߟߦេᡰᦼ㐳ਛ㨪ࠕࠤߩᔃߩᓟኂἴޟળୃ⎇⠪ോታ⺣⋧㧦ᣣ92 ᦬6     
ଏឭߩળᯏ⠌ቇ߿ႎᖱࠆଥߦἴ㔡㧕㧞㧔 
ޠ㨪✢኿᡼ߩਛߩߒࠄ᥵㨪ળᒝീޟ⼏ળࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀᬺ੐េᡰἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲㧦ᣣ03 ᦬6     
ᵹ੤࡮េᡰߩ⠪㔍ㆱߩ߳ౝᏒᒻጊ㧕㧟㧔 
௅㐿ߩળߩࠢ࡯࠻࡯࡝ࡈߚߒߣ⽎ኻࠍ⠪㔍ㆱ
ޠ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ߁ࠃߌዯࠍޢ࡞࡯ࠛ㧕ࠄ߆ߜ㧔ࠞޡࠄ߆ᒻጊޟ
៤ㅪߩߣ⋵ઁ߿૕࿅េᡰ࿾ἴⵍ㧕㧠㧔 
㧪ᴺᣇ࡮ኈౝᣉታ㧨
ޔળᒝീߩߤߥޠ㗀ᓇߩ૕ੱߩ⢻኿᡼ޟޔߡߒߣេᡰߩേᵴ૕࿅ޔߪߢࠕ࡝ࠚ࠴ࠄ߆᦬6 ᐕ1102 
ߦᤨߩἴ㔡ᄢ〝᷆࡮␹㒋ޔߡߒߘޕߚߞ߹ᆎ߇ᵹ੤ߩߣߜߚᣇߩ⠪㔍ㆱߩᢙᄙߩࠄ߆ፉ⑔߿ၔች
ࡅࠄ߆㧕࡞ࠝ࠲ߌដოߚߖࠊว޿❔ߦᒻߩ߁ߙࠍ࡞ࠝ࠲ߩᧄ1㧔ޠ߁ߙ޿ߥߌ߹ޟߚߞ૞߇⠪ἴⵍ
㍳⊓ޔࠄ߆ߣߎߚߞ޽ߢޠࠈߌߡ޿ߢ᳇రޟ߇⪲⸒ߩᒻጊ߁⸒ߣ޿ߒ߶ߡ޿ߢ᳇రޔߡᓧࠍ࠻ࡦ
ޕߚߞ޽ߢޢࠎ߾ߜࡠࠤߡ޿ߢ᳇రޡᒻੱߚߞ૞ߢ࡞ࠝ࠲ޔ߇ߩߚߞ૞߇࡯ࡃࡦࡔߩ૕࿅
ޢࠎ߾ߜࡠࠤߡ޿ߢ᳇రޡ࡞࡯࠷ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߔ⴫ࠍߜᜬ᳇ߩេᔕߩߎޔߪߢࠕ࡝ࠚ࠴ 
ޕߚߒᣉታࠍេᡰߩߤߥࠣࡦ࡝࠮ࡦ࠙ࠞࠕࡇޔࠕࠤߩᔃޔࠅߊߠ႐ߩᵹ੤ߥ߁ࠃߩਅએޔߒ↪ᵴࠍ
ࡠࠤߡ޿ߢ᳇రޡޔߢ㧕╬௅㐿ߩ႐ߩᵹ੤ߩ⠪㔍ㆱ㧔ᬺ੐េᡰ⠪㔍ㆱࠆࠇߐ௅㐿ߢ╬᧛↸Ꮢ㧕㧝㧔
ޕ㆜ᵷࠍ㧕࡯࠲࡯࠹࡝ࠪࠔࡈࠕ࡝ࠚ࠴㧔⠪េᡰߣࡓ࡜ࠣࡠࡊࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޔߚߞ૶ࠍޢࠎ߾ߜ
ޕଏឭႎᖱߩ߳ੱ޿ߚࠅ૞ޔ޿ߚߒ↪૶ࠍޢࠎ߾ߜࡠࠤߡ޿ߢ᳇రޡ㧕㧞㧔
ߟߦᶖ⸃቟ਇޔࠅ࿑ࠍᵹ੤ߩߣᣇߚ߈ߡࠇߐ㔍ㆱޔࠄ߇ߥࠅ૞ࠍޢࠎ߾ߜࡠࠤߡ޿ߢ᳇రޡ㧕㧟㧔
ޕ௅㐿ߩળߩࠢ࡯࠻࡯࡝ࡈࠆߍߥ
㔍࿎ޔᄦᎿࠆߌ߅ߦᣉታ࡮↹ડ٤
᣿⺑ࠍᣇࠅ૞߃વࠍߩ߽ࠆߔ஻Ḱޔࠇࠊ⸒ߣ޿ߚࠅ૞ߢߩ޿޿ࠊ߆ޔߣࠆߖ⷗ߦᣇߩ૕࿅㍳⊓ 
ޕߚࠇߊߡߒ㆐⺞ߢಽ⥄ߪᓟޔߣࠆߔ
ޕߚߞ޿ߡߞ߇ᐢߢജߩ૕࿅ߪవࠄ߆ߎߘޔߢߩࠆ޽߇ࠅ㒢ߪߦߣߎࠆ߈ߢ߇࡯࠲ࡦ࠮ 
៤ㅪߩߣ૕࿅࡮㑐ᯏઁ٤
ޕࠆࠇࠄߍ޽߇ਅએޔߪߡߒߣ៤ㅪߩઁߩߘޔ߇޿߈ᄢ߇៤ㅪߩߣ૕࿅㍳⊓ 
៤ㅪߩା⊒ฃႎᖱߩߣ╬OPN េᡰ࿾ἴⵍߩ⋵ᒻጊ࡮
ଏឭႎᖱߩ߳ᒻጊ࡯࠲ࡦ࠮េᡰࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ⥝ᓳ࡮
ᓳߣ௅㐿ߩࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߩߢ㨭ߜߚᕈᅚࠆᒛ㗎ߩർ᧲ !⚷ޟⓂነᵹ੤ᕈᅚߚ߇߹߿࡮߉߿ߺ࡮
੺⚫ࠍߺ⚵ࠅขߩࠕ࡝ࠚ࠴ޔߡ޿߅ߦ␜ዷ࡞ࡀࡄߩ࠻࡯ࡐ࡟േᵴេᡰ࡮⥝
⴫⊒଀੐ߩߢޠળ๔ႎ࡮ἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ޟ⋵↰⑺࡮
ᨐലޔᨐᚑ٤
ߒ⹤ߦᒻጊ࡯࠲ࡦ࠮េᡰࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ⥝ᓳߣ޿ߚߒࠍᵹ੤ߩߣ⠪㔍ㆱࠄ߇ߥࠅ૞ࠍࠎ߾ߜࡠࠤ 
㔍ㆱߩࠄ߆ፉ⑔ޔߢߎߘޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߌฃࠍଏឭߩᨎ005 ࡞ࠝ࠲ޔࠄ߆⾗‛ኂἴޔࠈߎߣߚ
ࠆߣࠅ OPNޟޔߒടෳ߇࡯ࡃࡦࡔߩޠળߩᲣ⠪㔍ㆱᒻጊޟޕߚߒ௅㐿ߢࠕ࡝ࠚ࠴ࠍળ⹤߅ߩߣ⠪
ޕߚߞߥߣ૕࿅㍳⊓ޔߡ߈ߢ߇૕࿅߁޿ߣޠߕ㨪߹ߚ߆߁ޟޔޠፉ⑔
ᜬ߳࿾ἴⵍ߇ᣇߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔࠍࠎ߾ߜࡠࠤߚߒᚑ૞ࠅࠃߦㇱੱᇚߩળᎿ໡߿ળᴦ⥄ߩၞ࿾ 
ࠦߩߣᣇߩ࿾ἴⵍޔߢߩ޿޿ࠊ߆ޔߣࠆߖ⷗ߣޢࠎ߾ߜࡠࠤߡ޿ߢ᳇రޡࠄ߆ᒻጊߪࠇߎޔߒෳ
ޕߚߞߥߣ࡞࡯࠷ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒ
－  －
ࠆ૞ࠍ࠻࠶ࠠᚑ૞ߩᒻੱޕߚߞ޽߇㗬ଐߩߣ޿ߚߖࠄ૞ߦᣇߥᗧᓧ߇੐઀㊎߽ࠄ߆⸳ᣉ⠪㦂㜞 
ߡߒߣ੐઀ᚻߩᣇߚࠇߐ㔍ㆱߚ߹ޔេᡰࠆ߈ߢࠄ߇ߥ⹤ߡߞ߹㓸ߢߥࠎߺޔ߽ߡ޿ߦኅޔߢߣߎ
᳇ੱߣ޿ߥࠄߥߦᜂ⽶߽߈ᱠߜᜬޔ߈ߢ߽ữᵞߪࠎ߾ߜࡠࠤޕߚߞ޿ߡߞ߹ᐢ߽ᚻࠅߊߟߩᒻੱ
ޕߚߢ߇
ޕߚߞߥⴕࠍេᡰߩਅએߣଏឭߩᚲ႐ޔߪߢ࡯࠲ࡦ࠮ 
߾ߜࡠࠤߡ޿ߢ᳇రޡߢ㧕╬௅㐿ߩ႐ߩᵹ੤ߩ⠪㔍ㆱ㧔ᬺ੐េᡰ⠪㔍ㆱࠆࠇߐ௅㐿ߢ╬᧛↸Ꮢ࡮
㆜ᵷࠍ㧕࡯࠲࡯࠹࡝ࠪࠔࡈࠕ࡝ࠚ࠴㧔⠪េᡰߣࡓ࡜ࠣࡠࡊࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߚߞ૶ࠍޢࠎ
ଏឭႎᖱߩ߳ੱ޿ߚࠅ૞ޔ޿ߚߒ↪૶ࠍޢࠎ߾ߜࡠࠤߡ޿ߢ᳇రޡ࡮
ߥߟߦᶖ⸃ࠍ቟ਇޔࠅ࿑ࠍᵹ੤ߩߣᣇߚ߈ߡࠇߐ㔍ㆱޔࠄ߇ߥࠅ૞ࠍޢࠎ߾ߜࡠࠤߡ޿ߢ᳇రޡ࡮
ޕ௅㐿ࠍળߩࠢ࡯࠻࡯࡝ࡈࠆߍ
ᦸዷߚߌะߦᓟ੹ߣ㗴⺖٤
ᕈᅚߩၞ࿾ߡߞࠃߦޠ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ߁ࠃߌዯࠍޢ࡞࡯ࠛ㧕ࠄ߆ߜ㧔ࠞޡࠄ߆ᒻጊޟޔߪࠕ࡝ࠚ࠴ 
߈ߡߒㅴផࠍ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߩߎޔߡߒ៤ㅪߣ㑐ᯏߩߊᄙߚ߹ޔࠅ࿑ࠍᵹ੤ߩߣޘᣇߚࠇߐ㔍ㆱߣ
߽ࠦࠅࠃ૗ޔജ↹ડߩຬ⡯࡯࠲ࡦ࠮ޔߪߦ߼ߚࠆߥߣ⸳ᣉࠆࠇߐ㗬ାߡߒߣ⸳ᣉὐ᜚ߩၞ࿾ޕߚ
࠶ࡀᓟ੹ޔߡߒߣ⸳ᣉߩၞ࿾ࠆ޿ߩ⠪㔍ㆱߩࠄ߆⋵ฦ࿾ἴⵍޔߦࠄߐޕ޿߈ᄢ߇ജ࠻࡯ࡀࠖ࠺࡯
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇᦭౒ߩႎᖱޔ៤ㅪߩߣ࡯࠲ࡦ࠮ߩ࿾ἴⵍߩർ᧲ޔ߽ߦ߼ߚߊ޿ߡߍᐢࠍࠢ࡯ࡢ࠻
ߣᚲ㔍ㆱߚ߹ޔߊߥߪߌߠ⟎૏ࠆߌ߅ߦ↹⸘ἴ㒐ߩ⋵ߪߡ޿ߟߦᬺ੐ኂἴޔߪࠕ࡝ࠚ࠴ޔߒૉ 
ੱޔ▚੍ޔࠅࠃߦኈౝ⸤ฃߩࠄ߆⋵ޔ߼ߚࠆ޽ߢℂ▤ቯᜰޕ޿ߥߪഀᓎߥ೎․ޔߤߥቯᜰߩߡߒ
ⴕߦ⊒ᵴߦᔃਛࠍ૕࿅ᕈᅚޔߪᬺ੐េᡰࠆࠊ߆߆ߦኂἴߪߦታ⃻ޔ߼ߚߩߘޕࠆߓ↢߇㒢೙ߩຬ
ㅪ㑐ߩᐡ⋵߮෸ޔᣉታߩᬺ੐ㅪ㑐ኂἴߩߡߒߣ⸳ᣉὐ᜚ߩၞ࿾ߚ߹ޔ↹⸘ߩᬺ੐ޔ߇ࠆ޿ߡߞߥ
ޕࠆ޽ߢ㗴⺖߽៤ㅪߩߣ࡯࠲ࡦ࠮ߩ࿾ἴⵍޔߚ߹ޕࠆ޽߇ߐߒ㔍ߦ೙૕៤ㅪߩߣ⺖
－  －
㧝㧙㧞 ઄บᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔ࠛ࡞࡮ࡄ࡯ࠢ઄บ㧕㧔᡽઎ᜰቯㇺᏒޔ౏⸳᳃༡ޔ
ർᶏ㆏࡮᧲ർ㧕
 ޟ㔡ἴᓳ⥝ᡰេ ࠛ࡞࡮ࡄ࡯ࠢࠞࡈࠚޠߩ㐿௅
٤ᣉ⸳ߩ᭎ⷐ
ᣉ⸳ฬ ઄บᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ޟࠛ࡞࡮ࡄ࡯ࠢ઄บޠ
૑ ᚲ
ޥ980-8555 ችၔ⋵઄บᏒ㕍⪲඙৻⇟↸ 4-11-1 141ࡆ࡞㧔઄บਃ⿧ቯ⑎ኹ
ㅢࠅ㙚㧕5Fޔ6F 
HPࠕ࠼࡟ࠬ http://www.sendai-l.jp/ 
㐿㙚ᐕ 1987ᐕ
⸳┙⋡⊛
↵ᅚ౒หෳ↹ࠍផㅴߒޔ↵ᅚᐔ╬ߩ߹ߜߩታ⃻ߦ⾗ߔࠆߣߣ߽ߦޔᏒ᳃ߦᢥ
ൻᵴേߩ႐ࠍឭଏߒᏒ᳃ߩ↢ᵴᢥൻߩะ਄ߦነਈߔࠆߚ߼ޕ
ᣉ⸳ᒻᘒ ⶄวᣉ⸳
ㆇ༡⠪
㧔ᜰቯ▤ℂ⠪㧕
౏⋉⽷࿅ᴺੱߖࠎߛ޿↵ᅚ౒หෳ↹⽷࿅

㧝㧚ᣉ⸳ߩ⁁ᴫ
 1987ᐕ઄บᏒᇚੱᢥൻ࠮ࡦ࠲࡯㧔ࠛ࡞࡮ࡄ࡯ࠢ઄บ㧕㐿㙚ޔᣉ⸳ߩ▤ℂㆇ༡ߪ઄บᏒᏒ᳃ᢥൻ
੐ᬺ࿅㧔1986ᐕ⸳┙㧕߇ฃ⸤ޕ2001ᐕ⽷࿅ᴺੱߖࠎߛ޿↵ᅚ౒หෳ↹⽷࿅߇⸳┙ߐࠇޔหᤨߦ
઄บᏒࠃࠅࠛ࡞࡮ࡄ࡯ࠢ઄บߩ▤ℂㆇ༡ࠍฃ⸤ߒߚ㧔Ꮢ᳃ᢥൻ੐ᬺ࿅ࠃࠅᒁ߈⛮߉ޔ⡯ຬ߽⒖☋
ߒߚ㧕ޕ2003 ᐕߦޔࠛ࡞࡮࠰࡯࡜઄บ߇㐿㙚ߒޔਔ㙚ߩ▤ℂㆇ༡ࠍฃ⸤ޔ2004㧔ᐔᚑ 16㧕ᐕ 4
᦬߆ࠄᜰቯ▤ℂ⠪ߣߥߞߚޕ
 ࠛ࡞࡮ࡄ࡯ࠢ઄บߪᏒ᳃ᵴേࠬࡍ࡯ 㧔ࠬ․ቯ㕖༡೑ᵴേᴺੱࠗࠦ࡯࡞ࡀ࠶࠻઄บߣද௛ߢㆇ༡㧕
߇޽ࠅޔࡎ࡯࡞㧞ߟޔࡈࠖ࠶࠻ࡀࠬࠬ࠲ࠫࠝޔ㖸ᭉࠬ࠲ࠫࠝ╬ߩ᭽ޘߥ⸳஻߇޽ࠅޔᏒ᳃ᵴേߩ
᜚ὐߣߒߡᯏ⢻ߒߡ޿ࠆޕࠛ࡞࡮࠰࡯࡜઄บߦߪ⎇ୃቶߩ߶߆ޔ࿑ᦠ⾗ᢱ࡜࠙ࡦࠫޔ⋧⺣ቶ߇޽
ࠅޔᯏ⢻ࠍಽᜂߒߡޔㅪ៤ߒߟߟ੐ᬺࠍㅴ߼ߡ޿ࠆޕ
㧞㧚᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߢߩⵍኂ╬
 㧢㓏ࡎ࡯࡞ߩࠬࡊ࡝ࡦࠢ࡜࡯⸳஻߇უࠇޔṳ᳓߇㧡㓏߹ߢ߈ߚ߶߆ޔ㖸㗀࡮ᾖ᣿߿ษ‛⸳஻ߩ
৻ㇱ߇⎕៊ߒߚޕოߩ੉ⵚߪᢙ߃ಾࠇߥ޿ߋࠄ޿޽ߞߚޕ㧡㓏ㇱಽߪ 2011ᐕ㧢᦬ 15ᣣ߹ߢޔ㧢
㓏ㇱಽߪ㧥᦬ 20ᣣ߹ߢભ㙚ߒߚޕ
 ⹦⚦ߪޡἴኂᤨߦ߅ߌࠆ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ߩᓎഀ⺞ᩏႎ๔ᦠޢౝ㑑ᐭ↵ᅚ౒หෳ↹ዪޔో
࿖ᅚᕈળ㙚ද⼏ળޔᮮᵿᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴදળޔ2012㧔http://www.gender.go.jp/saigai/yrep.html
ޟ઄บᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔ࠛ࡞࡮ࡄ࡯ࠢ઄บ㧕ޠ㧕ෳᾖޕ
㧟㧚ޟ㔡ἴᓳ⥝ᡰេ ࠛ࡞࡮ࡄ࡯ࠢࠞࡈࠚޠߩ㐿௅
٤ౝኈ࡮ᣇᴺ
 ᐔᚑ 23 ᐕᐲߦઁ࿅૕ߣߩ౒௅ߦࠃࠅታᣉߒߚ௅੐ࠍ߈ߞ߆ߌߣߒߡޔⵍἴߦࠃࠅ࿎㔍ߥ↢ᵴ
ࠍᒝ޿ࠄࠇߡ޿ࠆᣇޘ߿ޔᄢ߈ߥⵍኂࠍฃߌߡ޿ߥߊߡ߽ߐ߹ߑ߹ߥᕁ޿ࠍᛴ߃ߡ↢ᵴߒߡ޿ࠆ
ᣇޘߩᔃߦነࠅᷝ߁ޔࠞࡈࠚߩ㐿௅ࠍਛᔃߣߒߚࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕᵴേޟ✼஥ࠞࡈࠚߖࠎߛ޿ޠࠍⴕ
ߞߚޕਛᔃߣߥߞߚߩߪޔⵍἴᅚᕈߩߚ߼ߩࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕޟߖࠎߚߊࡀ࠶࠻ޠ*ߦ㑐ࠊߞߡ޿ߚᣇ
ߚߜߩਛߢޔߘߩᓟߐࠄߦ૗߆ߢ߈ߥ޿߆ߣ޿߁ߎߣߢ⠨߃ߡ޿ߚᣇޘߛߞߚޕ⡯ຬߣ⹤ߒวߞ
ߡޔᐔᚑ 24 ᐕᐲ߽ߘߩਛߩ᦭ᔒ߇ޔ㔡ἴ߆ࠄᤨ㑆߇⚻ㆊߒߚ੹ߛ߆ࠄߎߘᗵߓࠆߎߣޔ੹ߐࠄ
－  －
ࠆߔ௅㐿ߦ⊛ᦼቯࠄ߆ᣨਅ᦬㧠ᐕ 42 ᚑᐔޔߡߒߣ႐ࠆߖ⹤ࠍߣߎࠆ޿ߡߞ߹ߒߦᔃߣ޿ߥ߃⸒
ޔࠍេᡰࠆ߈ߢߘߎࠄ߆ߛᚲ႐޿ߥߢၞ࿾૑ዬޔ߇ߚ߃⠨߽ߣߎߊⴕߦ⸳઒߿ᚲ㔍ㆱޕߚߒߦߣߎ
ޕߚߞߥߣേᵴߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ⸳ᣉߢߣߎ߁޿ߣ
ޔࠄ߇ߥߺ㘶ࠍ⨥߅ޔߡ޿ߛߚ޿ߡ߈߽ߢߚߥߤޔߦᤨ51㨪ᤨ11 ߻ߐߪࠍ㘩ᤤߩᣣᦐἫㅳᲤ 
ડޕࠆ޿ߡߞࠄ߽ߡߒߏㆊࠍ㑆ᤨߚߒߣߞ߶ޔࠄ߇ߥߒ߆ߣࠅߚߒࠍ੐઀ᚻޔࠅߚߞ߅ࠍ⚕ࠅ᛬
ޕߚߞⴕߦ✜৻߇ຬ⡯ޔࠄ߇ߥࠅขߺߊࠍ࠭࡯࠾ߪ↹
ߞߣߺ᳹ࠎߐ̍ߊߚ̌ࠍ㖸ᧄߩᕈᅚߚߒἴⵍޔ߇ߜߚᕈᅚߩ޿ߛ̍ࠎߖ 㧔̌ޠ࠻࠶ࡀߊߚࠎߖޟ㧖
දߣบ઄࠻࠶ࡀ࡞࡯ࠦࠗੱᴺേᵴ೑༡㕖ቯ․ߣ࿅⽷ޕ㧕ࠢ࡯ࡢ̍࠻࠶ࡀ̌ߊ޿ߡߒ᳿⸃ߦ✜৻ޔߡ
ޕߛࠎ⚵ࠅขߦⴕઍữᵞߕ߹ޔߡߒߣ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߊ޿ߡߞߣߺ᳹ߣࠍ࠭࡯࠾ߩᕈᅚἴⵍޔߢ௛
ޕᾖෳޠ㧕บ઄࡜࡯࠰࡮࡞ࠛ㧔࡯࠲ࡦ࠮ㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵Ꮢบ઄ޟᦠ๔ႎ⸥਄ߪ⚦⹦
㔍࿎ޔᄦᎿࠆߌ߅ߦᣉታ࡮↹ડ٤
ߚߚߞ߆ߥߪߢᣇࠆ޿ߡߞᜬࠍ࡞ࠠࠬߩ⺣⋧ޔ߿㛎⚻ߩേᵴ᳃Ꮢޔߪޘᣇࠆ޿ߡߞ߿ࠍࠚࡈࠞ 
ኂⵍߩᵄᵤޔ߽⠪ടෳޕߚߞ޽߽ࠈߎߣ߁޿ߣ޿ߥࠄ߆ࠊ߆޿޿ߡߒᔕኻߦ߁ࠃߩߤߪೋᦨޔ߼
ޔᣇ߁޿ߣ޿ߒ⧰ᕷߢਛߩၞ࿾ޔᣇ߁޿ߣ޿ࠄߟ߇ᣣᲤ߇޿ߥ޿ߡߌฃߪኂⵍߩᵄ ᵤޔᣇߚߌฃࠍ
ޕߚߞ޽ߢ߹ߑ߹ߐޔߤߥᣇ޿ߥ޿߇ੱߔ⹤ࠅ߅ߡߒߦ✜ౝࠍߣߎߩߘ߇ࠆ޿ߡߒ㔍ㆱࠄ߆ፉ⑔
ߞ޽ߢߌߛࠆߔࠍ⹤߁޿ߣߨࠃߚߞߛᄌᄢޔߨߛ߁ߘޔߡ޿⡞ޔߢߣߎ߁޿ߣ߁ࠃߒߦߌߛߊ⡞
ߟߦ⺣⋧ࠄ߆ߎߘޔ߉ߥߟߦຬ⡯ߪᣇࠆ޿ߡߌฃࠍ்ߊߏߔޕߚߞ޿ߡߞߥߦ᳇࿐㔓޿ࠃޔ߇ߚ
ޕߚߍߥ
ࠈߛߩ޿޿ߪಽ⥄ࠄߚߍ޽ߡߒ߁ߤޔߡߒኻߦߣߎࠆ޿ߡߒࠍ޿ᕁ޿ࠄߟ߇⠪ടෳޔߪߢਛㅜ 
ຬ⡯ޔ߇ߛ߁ࠃߚߞ޽߽ᦼᤨ޿ࠄߟ߇ߣߎࠆࠇߐ߆⡞ߣߞߕࠍߣߎߥ߁ࠃߩ∻ᗱޔࠅߛࠎᖠߣ߁
߆ߩ޿޿߫ࠇขࠍࠬࡦ࠲ࠬ߁޿߁ߤޔߡ⷗ࠍߤߥሶ᭽ߊ޿ߡߞࠊᄌ߇⠪ടෳޔߚ߹ޔ޿วߒ⹤ߣ
ޕߚ߈ߡߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ಴߈ᒁࠍ⹤ߥࠎࠈ޿ޔߡ߈ߡߞ߆ࠊ߇ߣߎ߁޿ߣ
៤ㅪߩߣ૕࿅࡮㑐ᯏઁ٤
޿ߡߒタឝࠍႎᖱេᡰᵴ↢ޔࠆࠇߐᏓ㈩ᚭోߦ╬ቛ૑⸳઒ߒߥߺ߿ቛ૑⸳઒߇Ꮢบ઄ޔߪႎᐢ 
ઁߩߘޕߚ޿ࠎߐߊߚ߽ᣇ߁޿ߣࠆ᧪ߦࠢ࡯ࡄ࡮࡞ࠛߡ߼ೋޔ޿ࠄ߽ߡߖタߦޠଢᦼቯ⥝ᓳޟࠆ
ޕߚߞⴕࠍႎᐢߢ⹹ႎᖱߩౝ᩺࠻ࡦࡌࠗߦ⸳ᣉ౒౏ߩౝᏒบ઄ߦ
ᨐലޔᨐᚑ٤
޿ߣࠆ޿ߡߞᜬࠍജߟ┙ߦᓎߩ߆⺕ޔߡ޿ߡߒࠍἴⵍߦ⊛␹♖߽り⥄ᣇߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߪ߼ೋ 
ޕߚ߃⷗߇ߩ߁޿ߣࠆ޿ߡߞ┙ᓎߊߏߔ߽ߦࠅ⋥ߜ┙ߩಽ⥄߇ⷡᗵ߁
߁޿ߣߒ޿޿߽ߊߥࠇ⸅ޔߒ޿޿߽ߡࠇ⸅ߦߎߘޔߡ޿ߡ߃ᛴࠍᔃߛࠎ∩ߦࠇߙࠇߘ߽⠪ടෳ 
ޕߚߞ޿ߡ߈ߢ߇᳇࿐㔓ߥ߆߿๺ޔߦߜ߁ߔߏㆊߢߣߎ
߽ᣇ߁વᚻࠍߌߠ ߿ᗧ↪ߩ⨥߅ߡߒടෳ࿁Ფߦ߁ࠃߩ࡯ࡃࡦࡔࡉࠨޔߢߣߎࠆߔ⛯⛮㑆ᐕ㧝 
ޕߚߞߥ߽ߦ߁ࠃࠆነߜᜬࠍߤߥ⩻⨥ޔߚ߹ޕߚ߈ߡ߈ߢ
ߦߜߚᣇࠆ޿ߡ᧪ߦ⸳ᣉߦ⊛ᦼቯࠅ߅ߡ߃ᛴࠍ㗴໧߆૗ޔߡߒߣᨐലߩࠔࡈ࡞ࠕࠬ࡜ࡊߦࠄߐ 
ᔃ቟ޔᗵᔃ቟ࠆ߃ࠄ߽ߡࠇ౉ߌฃޔߦߜ߁ߊ޿ߡߒࠍ⹤ޔߡߌ߆ࠍჿߣ߆ࠎߖ߹ߺ㘶ࠍ⨥߅ޔ߽
ޕߚߞ޽߇ߣߎ߁޿ߣߚ߈ߡߞߥߦ᳇ర߇ߜߚᣇߩߘޔߢ߁ࠃߚ߈ߡߞߥߣᚲ႐ࠆ߈ߢ
ᦸዷߚߌะߦᓟ੹ߣ㗴⺖٤
ߔੌ⚳ߦᣣ 21 ᦬㧟ޔࠅ޽߇ᦸᏗߩߜߚੱᧄ߁޿ߣ޿ߚߌߟࠍࠅಾ඙ߪേᵴߩߎߢᐕ๟㧞ἴ㔡 
ޕ޿ߚ߈޿ߡ߃⠨ߦ߽ߣߣࡊ࡯࡞ࠣࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔߪߡ޿ߟߦേᵴߩᓟ੹ޕࠆ޽ߢቯ੍ࠆ
－  －
㧕༡᳃⸳᳃ޔ࿖ో㧔ળߩ෹࿖ో 㧟㧙㧝
ޠᬺ੐េᡰ⠪㔍ㆱ࡮⠪ἴⵍߚߞⴕ߇⸳ᣉߩ❱⚵࿖ోޟ 
ⷐ᭎ߩ⸳ᣉ٤
ޠኅߩ෹ޟળߩ෹࿖ో ฬ⸳ᣉ
㧝㧝㧙㧜㧞㧙㧞ⴼᳰ⷏඙ፉ⼾ㇺ੩᧲ 1200-171ޥ ㇱᄩਛળߩ෹࿖ో ᚲ ૑
 /pj.omotnez.www//:ptth ࠬ࡟࠼ࠕPH
ᐕ0691 ᐕ㙚㐿
⊛⋡┙⸳
⠌⻠ޔߡߒߣ႐ࠆ߼ᐢࠍേᵴߦὑߔᜰ⋡ࠍળ␠ߥ߆⼾ߣ๺ᐔࠄ߆ᐸኅߥోஜ
ޕ┙⸳ߡߒߣ႐ߩേᵴߩߤߥળᦠ⺒ޔળⓥ⎇ޔળ
⸳ᣉวⶄ ᘒᒻ⸳ᣉ
ળߩ෹࿖ో ⠪༡ㆇ

ᴫ⁁ߩ⸳ᣉ㧚㧝
ഃߡߞࠃߦᆄᄦሶߣ߽ޔ৻ศੳ⠀ޕࠆ޿ߡߞ┙ࠅᚑࠄ߆ળߩ෹ߩ㧕9 ᄖᶏ㧔881 ߪળߩ෹࿖ో 
૞⪺ሶߣ߽ੳ⠀ޕ┙ᚑߦᐕ0391ޔߢߟ৻ߩޠળߩ෹ޟޠ࿦ቇ↱⥄ޟޠ␠෹ਯੱᇚޟ૕࿅㧟ߚࠇߐ┙
ታࠍᬺ੐ߩ╬േᵴ౒౏ޔ⠌⻠ⴚᛛᵴ↢ޔળ⠌⻠⸘ኅ੐ኅޔળᒝീߩ⸘ኅ࡮૑࡮㘩࡮⴩ޔᦠ⺒ߩ㓸
1102ޔࠇߐ┙⸳߇࿅⽷⥝ᝄળߩ෹࿖ోੱᴺ࿅⽷ᐕ 2691ޔ߼ߚࠆߔᚑഥࠍ߈௛ߩળߩ෹࿖ోޕᣉ
ޕߚߒⴕ⒖ߦੱᴺ࿅⽷⋉౏ᐕ
╬ኂⵍߩߢἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲㧚㧞
ޕߚߒଏឭࠍᚲᴱኋߦ⠪㔍࿎ቛᏫߩߢ㚞ⴼᳰޔߪޠㇱᄩਛળߩ෹࿖ోޟࠆ޽ߦⴼᳰ 
߼ߚߩἴ㒐ߩ඙ፉ⼾ޔࠅ޽ߦ࿾ᢝߓหߪ㙚ᣣ᣿࿦ቇ↱⥄ޔ␠෹ਯੱᇚߣޠㇱᄩਛળߩ෹࿖ోޟ 
ޕࠆ޿ߡࠇߐ▤଻߇╬࡟ࠗ࠻ᤃ◲ޔౕኙ㒐ޔࡦࡄ ੇޔ࡯ࠠ࠶ ࠢޔ᳓ޔࠅ߅ߡߞߥߦᚲ㔍ㆱߩቯᜰߩ
ޠ㧕ᐲᐕ ޔ ᚑᐔ㧔ᬺ੐េᡰ⠪㔍ㆱ࡮⠪ἴⵍߚߞⴕ߇⸳ᣉߩ❱⚵࿖ోޟ㧚㧟
ᴺᣇ࡮ኈౝ٤
෹ὐ᜚ㇱർ᧲ޔߍ਄ߜ┙ࠍㇱᧄេᢇ૕࿅㧟ޠળߩ෹ޟޠ࿦ቇ↱⥄ޟޠ␠෹ਯੱᇚޟߦߋߔᓟἴ㔡 
ޕߚߞ૞ࠍ೙૕េᡰߣޠኅߩ෹ፉ⑔ޟޠኅߩ෹ጊ㇭ޟޠኅߩ෹ጟ⋓ޟޠኅߩ෹บ઄ޟኅߩ
ઃㅍߩ㊄⼔ᢇ㧚㧝
000,1 ⚂࿖ోޔᐕᲤߪળߩ෹ޕߚߒⴕೀࠍޠ★⸘ኅޟߩೋᦨᧄᣣᐕ 4091 ߪሶߣ߽ੳ⠀⠪┙ഃ 
߽ੳ⠀ߪࠇߎޕࠆ޽߇⋡⾌߁޿ߣޠ⾌౒౏ޟߦ⋡⾌ߩ⸘ኅޔࠅ߅ߡߒᣉታࠍળ⠌⻠★⸘ኅߢᚲࠞ
ળߩ෹ޕࠆ޽ߢ↪⾌߁૶ߦ߼ߚߩળ␠߼ߚߩੱઁޔߡߞⴕࠍℂ▤⸘ኅ޿ߥߩ㚝ήޔߢᗐᕁߩሶߣ
߈ߣߚߞ޽߆૗ޔߢߩࠆ޿ߡ߼㓸㧕౞004 ⚂ဋᐔ㧔᦬Ფޔߡߒߣޠ⾌౒౏ߩࠄࠇࠊޟࠍࠇߎߪߢ
ޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ಴ߦߋߔߦ
ޔᢱᴱኋߩ⠪េᡰޔᢱㅍߩ⾗‛ߩ߳࿾ἴⵍޔ౉⾼ߩゞߩ߼ߚߩ៝ㆇߩ⾗‛ޔࠄ߆⾌౒౏ߩߎߚ߹ 
ޕߚߒ಴ࠍߤߥ↪⾌ࠆ߆߆ߦࡊࡦࡖࠠ࡯ࡑࠨߩߜߚ߽ߤሶߩፉ⑔
Ꮢⓨ㕍ޔଏឭߩ⾗‛េᡰ㧚㧞
ޕߚߒࠍേᵴࠆߌዯࠍ⾗‛ⷐᔅޔ߇ຬળߩળߩ෹ߩ࿖ో 
޿ߡߞᜬࠍ⚕ࠅߜޔߡߊߥ߽૗߽ࠢ࠶ࡃ࠼ࡦࡂޔ߈ߣߊⴕߦ࡟ࠗ࠻ߢᚲ㔍ㆱޔ߫߃଀ޔߪೋᦨ 
ޕߚߞㅍߦ㊂ᄢߡߞߊߟࠍⴼ⌕Ꮠޔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߒ߶߇ⴼ⌕Ꮠࠄ߆ߛህߪߩߊ
߆߮๭ߦຬળߩ࿖ోޔߌฃࠍ⛊ㅪ߁޿ߣ޿ߒ᰼߇ⴼߍឭᚻߩ↢ᐕ৻ᣂߩᩞቇዊޔߦ⊛ᦼᤨߚ߹ 
－ 0 －
ޔ߈⡞ࠍᢙㇱⷐᔅߩࠇߙࠇߘ࿾ἴⵍߪㇱᄩਛޕ㗬ଐࠍᚑ૞ߣߢࠅ߽ߟࠆㅍߦቊ߿ᆷߩಽ⥄ޔߡߌ
ޕߚߌዯߦ࿾⃻ߡߒߣޠ࠻࠶࠮‛ⴼ޿␸ቇ౉ޟޔ߼㓸ߡߡᒰࠅഀࠍᢙߦၞ࿾ߩ࿖ో
ߌ߆߮๭ߦળߩ෹ߩ࿖ోޕߚߞ߇޽߇ჿ߁޿ߣ޿ߒ߶߇࿅Ꮣᐳޔ⏀⨥߿㍿ޔߣࠆߥߦቛ૑⸳઒ 
ߛ␞ᄬߪߩࠆߍ޽ߢߛߚޔߩሶߣ߽ੳ⠀ޕߚߞ߹㓸਄એ000,3 ࠈߎߣߚߒ㗬ଐࠍᚑ૞ߩ࿅Ꮣᐳߡ
ޕߚߞࠄ߽ߢࠎㆬޔߡ޿㐿ࠍᏒⓨ㕍ޔߣ߽ߩ߃⠨߁޿ߣ޿ߥߊࠃߒ
ળ⠌⻠‛ߺ✬ޔળ⠌⻠ℂᢱߚߞ૶ࠍޠሶᏲ㍿ޟߢ႐ળ㓸ߩ⸳઒㧚㧟
ߌዯߦቛ૑⸳઒ࠍޠሶᏲ㍿ޟౕ㆏ℂ⺞᷷଻ߩ⵾Ꮣߚߒߦ⊛⋡ࠍࠬࠟ▵ޔ㔚▵ߚߒ⊒㐿߇ળߩ෹ 
ޕߚߞߥߣߩ߽ߟ┙ᓎߦᷫシߩ㔺⚿߿⚂▵ߩ⾌ᾲశޔࠈߎߣߚ
ᚑ૞ࠍ࡯࡜ࡈࡑߥන◲ߦ߼ߚߩ㧕੐઀ᚻ㧔ࠕࠤߩᔃߩ⠪ἴⵍޔߢߩߚ޿߇↢వߩ‛ߺ✬ߦຬળ 
ޕߚߞㅍࠍ᫔ߺ✬ߣ♻Ძߩ߼ߚߩߘޕ௅㐿ࠍ࠻ࡦࡌࠗࠆߔ
ઃㅍߩ᦯༚㧚㧠
ޠ޿ߥ߇᦯༚ޟޔ߇ߚࠇࠊⴕ߇௾⫋߿ᑼ௾ࠆߔ㔤ᘨࠍ⠪†‶ߦᓟᣣ001 ࠄ߆ἴ㔡ޔ᦬㧤ᐕ1102 
޿ߣޠ޿ߒ᰼ߡߒଏឭ߫ࠇ޽߇᦯༚ߚߞߥߊߥ⌕ޟߦળߩ෹ߩ࿖ోߢߎߘޕߚߌฃࠍ⛊ㅪ߁޿ߣ
ޕߚߞ߹㓸߇᦯༚ߩ▫07ޔࠈߎߣߚߒࠍ㗬ଐ߁
േᵴ㛎૕ߩߜߚ߽ߤሶߩፉ⑔㧦េᡰߩ߳⠪㔍ㆱߩࠄ߆࿾ኂἴ㧚㧡
ߩႺⅣߚࠇ߹ᕺߦὼ⥄ߡࠇ㔌ࠍፉ⑔߽ߢ㑆ᦼ⍴ߦ߼ߚࠆ቞ࠍᐽஜߩ߽ߤሶߩፉ⑔ޔ㑆ߩߺભᄐ 
ޕߚߒᣉታߢ࿾ฦ࿖ోࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊࠆ߈ߢ߇ߣߎߔߏㆊߢਛ
࡞࡯ࠢࠬ࡯ࡑࠨߩߢ࿦ቇ↱⥄࡮
᦬ 8㧔㑆ㅳ৻ߡߞ૶ࠍኰߩ࿦ቇ↱⥄߇ሶᲣߩੱ 46 ᣖኅ 22ޕᬺ੐௅౒ߩળߩ෹࿖ోߣ࿦ቇ↱⥄ 
෹ߪࠅ૞੐㘩ޔߒ↹ડ߇ߜߚᓤ↢߿ຬᢎߪࡓ࡜ࠣࡠࡊേᵴޕߚߞⴕࠍ㛎૕ᵴ↢ห౒ߩ㧕ᣣ 11㨪6
ޕߚߒᒰᜂ߇ຬળળߩ
ࡊࡦࡖࠠ࡯ࡑࠨ࡮
ዊߩ⋵ፉ⑔ޔߡߒ㗬ଐߦ࡯࠲ࡦ࠮⢒ᢎႺⅣὼ⥄ࡊ࠶ࠪࡦࡑࠬ࡯ࠕࠆߔ௅ਥ߇↢ᬺතߩ࿦ቇ↱⥄ 
ޕ㧕ᣣ1 ᦬8㨪ᣣ82 ᦬7㧔ߚߒ௅㐿ࠍࡊࡦࡖࠠߩߢ⼱ᷧ៺ᄙᅏߚߒߣ⽎ኻࠍ↢ቇ
㔍࿎ޔᄦᎿࠆߌ߅ߦᣉታ࡮↹ડ٤
ߩࠄ߆㓸૞⪺ޔࠅ޽ߢ૕࿅ߚࠇ߹↢ߡߞࠃߦߜߚᕈᅚߚߒห⾥ߦᗐᕁߩሶߣ߽ੳ⠀ޔߪળߩ෹ 
ࠍਅ㕦ߩဌࠎ⿒ߦࠈߎߣࠆ޿ߩࠅነᐕ߫߃଀ޔࠆ޿ߡࠇ߆ᦠߢ╬ἴ㔡ᄢ᧲㑐ޕࠆ޿ߡߌ⛯ࠍ߮ቇ
ἴߩߢ߹ࠇߎޔ╬ࠆߌዯࠄ߆ߡߒᩏ⺞ࠍ߆޿ߒ߶߇૗ߕ߹ޔ޿ߥߌ޿ߪߡߒࠍេᡰߥ߁ࠃࠆߌዯ
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣߚ߈ߢࠍᣇࠅ߿޿ߥߩ㚝ήޔ߼ߚߚ޿ߡߒ߅ߥ߮ቇߡࠇ⸅ߦ᛬ޔ߽ߢኂ
ޕߚߞㅍߢࠎㆬࠍߩ߽ߩ⦡޿ࠆ᣿ߊߴࠆߥޔߢߩߚߞ߆ߥࠇ߹ᅢߪߩ߽ߩ⦡޿ᥧޔߪߢ࿾ἴⵍ 
߁૶ߦゞࠍ࡯ࠞ࠶࠹ࠬߩ⠪េᡰߪߢᏒบ઄ޔࠄ߆ߣߎߚߞ޽ߢੱᴺ⋉౏߇࿅⽷⥝ᝄળߩ෹࿖ో 
ޕߛࠎㆇߦ࠭࡯ࡓࠬ߇േᵴេᡰޔ߈ߢ߇ߣߎ
ࠍ‛ߪળߩ෹ޔ߇ߚߞⴕࠍេᡰࠆߔኻߦ౉෼ࠆࠃߦ㧕ࠅߊߠࡈ࡯ࠞࠬ㧔੐઀ᚻߩᣇߩቛ૑⸳઒ 
ߦߣߎߩ࿐▸ࠆ߈ߢޕ޿ߒ㔍߇ߣߎߊ޿ߡߒᄢ᜛ߢߩ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߞᜬࠍ࠻࡯࡞ࠆߔᄁ⽼
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚ߈޿ߡߒ⛯⛮ࠍേᵴߩߪߢࠄߥળߩ෹ޔ߼ߤߣ
៤ㅪߩߣ૕࿅࡮㑐ᯏઁ٤
ታల߇േᵴޔߡߞࠃߦߣߎࠆ޿ߡߒ៤ㅪߩ૕࿅㧟߁޿ߣޠળߩ෹ޟޠ࿦ቇ↱⥄ޟޠ␠෹ਯੱᇚޟ 
ࠊ㑐߇↢ቇ߿ຬᢎޕࠆ޿ߡߒ⃻ታࠄ߆ߣߎߚߞ޽߇េᡰߩ࿦ቇ↱⥄߽ࡊࡦࡖࠠ࡯ࡑࠨޕࠆ޿ߡߒ
ޕߚߒታల߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊߩߜߚ߽ߤሶޔߢߣߎࠆ
－  －
ᬺත࿦ቇޔߪߢߒ಴߈Ἲߩߢ↸᭵ᄢߩᣣ 3 ᦬ 4 ᐕ 1102ޕࠆ޽߽ജߩ↢ᬺතߩ࿦ቇ↱⥄ޔߚ߹ 
ޕߚߌዯߢࠢ࠶࡜࠻ࠍ㊍ᄢޔᧄ㧞ࡦࡄࡠࡊࡠࠠ01 ߇㐳␠ߩࠬࠟࡦࡄࡠࡊߩ↢
ᨐലޔᨐᚑ٤
߆ޠળߩ෹ޟߩ࿾ἴⵍࠍ࠭࡯࠾ߩࠄ߆࿾ἴⵍޕࠆ޽ߢߺᒝ߇ߣߎࠆ޽ߢ❱⚵࿖ోߪޠળߩ෹ޟ 
޿ߡߒࠍ߼ߣ߹ࠅߣߩߘޕࠆ߈ߢ߇េᡰ߁޿ߣࠆߌዯߡ߼㓸ࠄ߆࿖ోࠍ⾗‛ߥⷐᔅޔߍ਄ߺߊࠄ
ᳪޕ޿ߥ߇㚝ήߢߩࠆ޿ߡߒ㗬ଐࠍᚑ૞ߩᢙⷐᔅߦળߩ෹ߩ࿖ోߪㇱᄩਛޕࠆ޽ߢㇱᄩਛ߇ߩࠆ
ޕߚ߼ദ߽ߦℂ▤⾰ຠߩ⾗‛េᡰޔߤߥࠆߔ⛊ㅪߦ߁ࠃ޿ߥࠄㅍߪߩ߽ߚߒ៊⎕߿ߩ߽ߚࠇ
ᦸዷߚߌะߦᓟ੹ߣ㗴⺖٤
ၞ࿾ޕߚ߈ߡߞࠊᄌ߇ᣇࠅ޽ߩេᡰߦ౒ߣ㑆ᤨޔ߇ߚߞ޽ߢេᡰߩ⾗‛ߪᐕ 1102 ߩᓟ⋥ἴ㔡 
ߩੱߦ․ޕ޿ߚ߈޿ߡߌ⛯ࠍേᵴߢᒻࠆߔࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡃࠍࠇߘޔߦᧄၮࠍߣߎߔߑᩮߦ࠭࡯࠾ߩ
ߞߥߦⷐ㊀ߔ߹ߔ߹߇ߣߎࠆ߃ᡰߢ㕙ਔᔃ‛ࠍߜߚ߽ߤሶ߁ᜂࠍઍᤨߩᰴޔࠇࠄ߼᳞߇ࠅ߇ߥߟ
ޕࠆ޽ߢቯ੍ࠆߔᣉታߡߒ⛯⛮ޔߪ࡞࡯ࠢࠬ࡯ࡑࠨߩᄐ߽ᐕ੹ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣࠆ޿ߡ
－  －
㧞㧚ἴኂ㒐ἴ╬ߦ㑐ߔࠆ⻠ᐳ࡮⻠Ṷળ࡮ീᒝળ╬ߩ㐿௅
㧞㧙㧝 ⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯㧔ㇺ㆏ᐭ⋵ޔ౏⸳᳃༡ޔർᶏ㆏࡮᧲ർ㧕
 ޟࠫࠚࡦ࠳࡯ࠍ⠨߃ࠆޠ㧔ޟᧂ᧪㙚ࡈࠜ࡯࡜ࡓޠ࡮⑔ፉᄢቇߣߩㅪ៤⻠ᐳ㧕
٤ᣉ⸳ߩ᭎ⷐ
ᣉ⸳ฬ ⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯ޟᅚߣ↵ߩᧂ᧪㙚ޠ
૑ ᚲ ޥ964-0904 ⑔ፉ⋵ੑᧄ᧻Ꮢㇳౝ৻ৼ⋡㧝㧥㧢㧙㧝
HPࠕ࠼࡟ࠬ http://www.f-miraikan.or.jp 
㐿㙚ᐕ 2001ᐕ
⸳┙⋡⊛
⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯ޟᅚߣ↵ߩᧂ᧪㙚ޠߪޔᕈ೎ߩ㆑޿ߦࠃࠅⴕേ߿↢
߈ᣇࠍ⁜߼ࠄࠇߚࠅޔ․ቯߩ઀੐߿ᓎഀ߇ߤߜࠄ߆৻ᣇߩᕈߦ஍ߞߚࠅߔࠆ
ߎߣߥߊޔᅚᕈ߽↵ᕈ߽୘ੱߣߒߡዅ㊀ߐࠇޔ੕޿ߦᡰ߃ว޿ޔ౒ߦ⽿છࠍ
ᜂ߁␠ળޟ↵ᅚ౒หෳ↹␠ળޠߩታ⃻ࠍ⋡ᜰߒߡ⸳┙ߐࠇ߹ߒߚޕ⥄Ꮖ໪⊒
߿Ⓧᭂ⊛ߥ␠ળෳടࠍㅢߒߡޔ৻ੱ৻ੱ߇ਥ૕⊛ߦ↵ᅚ౒หෳ↹ߦߟ޿ߡߩ
໧㗴ߦขࠅ⚵ߺޔ⼾߆ߥੱ↢ࠍㅍࠆߚ߼ߩታ〣⊛ᵴേ᜚ὐߣߒߡᵴ↪ߒߡ޿
ߚߛߊᣉ⸳ߢߔޕ
ᣉ⸳ᒻᘒ න⁛ᣉ⸳
ㆇ༡⠪
㧔ᜰቯ▤ℂ⠪㧕
㧔⽷㧕⑔ፉ⋵㕍ዋᐕ⢒ᚑ࡮↵ᅚ౒↢ផㅴᯏ᭴㧔ᐔᚑ 24 ᐕᐲਛߦ౏⋉⽷࿅ᴺ
ੱ↳⺧㧕
㧝㧚ᣉ⸳ߩ⁁ᴫ
 ᐔᚑ 13㧔2001㧕ᐕ 1 ᦬㐿㙚ᤨߪޟ⽷࿅ᴺੱ⑔ፉ⋵㕍ዋᐕ⢒ᚑ࡮↵ᅚ౒↢ផㅴᯏ᭴ޠ߳▤ℂㆇ
༡ࠍᆔ⸤ޕᐔᚑ 18㧔2006㧕ᐕᐲߦᜰቯ▤ℂ೙ᐲ߇ዉ౉ߐࠇ㧔2009 ᐕ 3 ᦬߹ߢ㧕ޔหᯏ᭴߇▤ℂ
ㆇ༡ࠍⴕ߁ޕ⃻࿷ߪ 2 ᦼ⋡ߩᜰቯࠍฃߌ㧔2009ᐕ 4᦬㨪2014 ᐕ 3᦬㧕ޔᒁ߈⛯߈หᯏ᭴߇▤ℂ
ㆇ༡ࠍⴕߞߡ޿ࠆޕ
 ࠮ࡦ࠲࡯ߩ㧟ߟߩᯏ⢻㧔ᖱႎᯏ⢻㧔ᖱႎ੐ᬺޔ⺞ᩏ⎇ⓥ੐ᬺ㧕ޔ⥄┙ଦㅴᯏ⢻㧔᥉෸໪⊒੐ᬺޔ
⎇ୃ੐ᬺޔ⋧⺣੐ᬺޔ੺⼔ታ⠌࡮᥉෸࠮ࡦ࠲࡯੐ᬺ㧕ޔ੤ᵹᯏ⢻㧕ࠍ⊒ើߒޔലᨐ⊛࡮ല₸⊛ߥ▤
ℂㆇ༡ߦദ߼ߡ޿ࠆޕ࿑ᦠቶޔ⑔␩ᯏེዷ␜ቶޔ⎇ୃቶߥߤߦട߃ߡኋᴱᣉ⸳߽޽ࠅޔኋᴱᢱഥ
ᚑ೙ᐲ㧔↵ᅚ౒หෳ↹೑↪ߦࠃࠆኋᴱߩ႐วඨ㗵㧕ߦࠃࠅ↵ᅚ౒หෳ↹⋡⊛ߩኋᴱቶ೑↪ࠍଦㅴ
ߒߡ޿ࠆޕ
㧞㧚᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߢߩⵍኂ╬
 ࿾㔡ߢ஻ຠ߇ዋߒუࠇߚ߇ޔᑪ‛⥄૕ߦᄢ߈ߥⵍኂߪߥ߆ߞߚޕߘߩߚ߼ޔ3᦬ 11ᣣߪ࿾㔡ߢ
Ꮻቛ࿎㔍ߣߥߞߚੱࠍฃߌ౉ࠇޔኋᴱቶߪḩቶߦߥߞߚޕ3 ᦬ 12 ᣣ߆ࠄߪ∛㒮ߩ౉㒮ᖚ⠪ 104
ฬࠍ৻ᤨ⊛ߦฃߌ౉ࠇߚޕߘߩᓟⵍ߫ߊࠬࠢ࡝࡯࠾ࡦࠣ෸߮㒰ᨴᣉ⸳ߣߥࠅޔ3᦬ 13ᣣ㨪4᦬ 11
ᣣߩ㑆ޔભ㙚ࠍ૛௾ߥߊߐࠇߚޕ
 ᬺോߪ 4᦬ 12ᣣߦౣ㐿ߒߚ߇ޔ㔚⹤⋧⺣ߪవ┙ߞߡ 4᦬ 1ᣣ߆ࠄ㐿ᆎߒߚޕ
 ᐔᚑ 23㧔2011㧕ᐕ 5᦬ 13ᣣ㨪ᐔᚑ 24㧔2012㧕ᐕ 9᦬ 30ᣣ߹ߢޔᶉᳯ↸ߩ⥃ᤨᐡ⥢ߣߒߡ࠮
ࡦ࠲࡯⎇ୃࡎ࡯࡞ࠍឭଏߒߚޕ
 ᐔᚑ 23㧔2011㧕ᐕ 4 ᦬ 23ᣣ㨪8 ᦬ 31ᣣޔࡆ࠶ࠣࡄ࡟࠶࠻߰ߊߒ߹ㆱ㔍ᚲޟᅚᕈኾ↪ࠬࡍ࡯
ࠬޠߩㆇ༡ᡰេ㧔࠮ࡦ࠲࡯ߣ㇭ጊᏒౝߩਃߟߩᅚᕈ࿅૕߇ㅪ៤ߒޔฦ࿅૕ߩࡔࡦࡃ࡯߇ᣣᦧࠊࠅ
ߢᏱ㚢ߒߡᖱႎ߿ᅚᕈߦᔅⷐߥ‛⾗╬ߩឭଏޔ੤ᵹࠍㅢߒߡᅚᕈࠍᡰេ㧕ࠍⴕߞߚޕࠬ࠲࠶ࡈ⎇
ୃ࡮ᖱႎ੤឵ળ߽㧞࿁ታᣉޕኾ↪ࠬࡍ࡯ࠬߢߩข⚵ౝኈ߿౮⌀ࠍዷ␜↪⾗ᢱߣߒߡ߹ߣ߼ޔ⾉಴
－  －
ߒ߽ⴕߞߡ޿ࠆޕ
 ࡆ࠶ࠣࡄ࡟࠶࠻߰ߊߒ߹ㆱ㔍ᚲޟᅚᕈኾ↪ࠬࡍ࡯ࠬޠ╬ߩ⹦⚦ߪޔޡἴኂᤨߦ߅ߌࠆ↵ᅚ౒หෳ
↹࠮ࡦ࠲࡯ߩᓎഀ⺞ᩏႎ๔ᦠޢౝ㑑ᐭ↵ᅚ౒หෳ↹ዪޔో࿖ᅚᕈળ㙚ද⼏ળޔᮮᵿᏒ↵ᅚ౒หෳ
↹ផㅴදળޔ2012㧔http://www.gender.go.jp/saigai/yrep.html ߩޟ⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯㧔ᅚߣ
↵ߩᧂ᧪㙚㧕ޠෳᾖޕ

㧟㧚ޟࠫࠚࡦ࠳࡯ࠍ⠨߃ࠆޠ㧔ᐔᚑ  ᐕᐲޟᧂ᧪㙚ࡈࠜ࡯࡜ࡓޠ࡮⑔ፉᄢቇߣߩㅪ៤⻠ᐳ㧕
٤ౝኈ࡮ᣇᴺ
 ⑔ፉᄢቇߣㅪ៤ߒߡⵍἴ⠪ߩᡰេ߿ᓳ⥝ࠍ࠹࡯ࡑߦޔ↵ᅚ౒หෳ↹ߦߟ޿ߡ⠨߃ࠆ⻠ᐳࠍ⋵᳃
ኻ⽎ߦ㐿௅ߒߚޕળ႐ߪ⑔ፉᄢቇޔᲤㅳ㊄ᦐᣣ 10:20㨪11㧦50㧔90ಽ㧕ޔో 10࿁ޕ
 ㇱಽฃ⻠นޕ㧡࿁એ਄ฃ⻠ߒߚᣇߦޟฃ⻠⸽ޠ⊒ⴕޕ
 㧨ᣣ⒟ޔ⻠Ꮷޔ࠹࡯ࡑ㧪
 5/18 ⩲㊁ࠢ࠾᳁㧔㘵⥪᧛᧛᳃ޔ᧛ਥ௅ ╙ 1࿁ޟ⧯ᆄߩ⠢ޠෳട㧕
࠹࡯ࡑ㧦ޟ⧯ᆄߩ⠢ޠߣ㘵⥪᧛ߩ᧛ߠߊࠅ
 5/25 㐳ᴛᶭሶ㧔㧔⽷㧕⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯⡯ຬ㧕
࠹࡯ࡑ㧦ㆱ㔍ᚲౝޟᅚᕈኾ↪ࠬࡍ࡯ࠬޠߩขࠅ⚵ߺ
 6/1 ട⮮ᔒ↢ሶ᳁㧔㧔౏⽷㧕ߖࠎߛ޿↵ᅚ౒หෳ↹⽷࿅ࠛ࡞࡮࠰࡯࡜઄บ▤ℂ੐ᬺଥ㐳㧕
࠹࡯ࡑ㧦ࠫࠚࡦ࠳࡯ࠍ⠨߃ࠆ
 6/8 ᷰㆻߣߺሶ᳁㧔߆࡯ߜ߾ࠎߩജ࡮ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ද⼏ળઍ⴫㧕
࠹࡯ࡑ㧦ޟ߆࡯ߜ߾ࠎߩജޠߦߢ߈ࠆߎߣ㨪᡼኿✢ἴኂߩߚߛߥ߆ߢ
 6/15 ⩲ᵄ㚅❱᳁㧔⑔ፉߩሶߤ߽ߚߜࠍ቞ࠆᴺᓞኅࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ㧕
࠹࡯ࡑ㧦᡼኿⢻໧㗴ߣࠫࠚࡦ࠳࡯
 6/22 ਤ⠀㤗ሶ᳁㧔ᅚᕈߩ⥄┙ࠍᔕេߔࠆળ㧕
࠹࡯ࡑ㧦᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ࡮⑔ፉේ⊒੐᡿ߣࠫࠚࡦ࠳࡯㨪ᅚᕈ⋧⺣ߩ⃻႐߆ࠄ
 6/29 ቬᒻೋᨑ᳁㧔࡝ࡊࡠ࠳ࠢ࠹ࠖࡉ࡮ࡋ࡞ࠬߩળઍ⴫㧕
࠹࡯ࡑ㧦ഥ↥Ꮷߣ৻✜ߦᕈ޿ߩߜߦߟ޿ߡ⺆ࠅ߹ߖࠎ߆
 7/6 ධ᪯߆߅ࠆ᳁㧔⋵┙᪞Ꮉ㜞╬ቇᩞᢎ⻀㧕
࠹࡯ࡑ㧦೙᦯ߣࠫࠚࡦ࠳࡯㨪ᅚሶ㜞↢ࡕ࡯࠼ߩ⺆ࠆ߽ߩ㧔㔡ἴߣࠫࠚࡦ࠳࡯㨪߅Უߐࠎ
ࡕ࡯࠼ߣ⺆ࠆ߽ߩ㧕
 7/13 ᳰ↰ᕺሶ᳁㧔㕒ጟᄢቇᢎ⢒ቇㇱᢎ᝼㧕
࠹࡯ࡑ㧦ἴኂ࡝ࠬࠢ೥ᷫߩࠫࠚࡦ࠳࡯ਥᵹൻ
 7/20 ጊญ᤿ሶ᳁㧔㧔␠㧕࿖㓙ᅚᕈᢎ⢒ᝄ⥝ળ ⑔ፉ⋵ᡰㇱ㐳㧕
࠹࡯ࡑ㧦⥄ಽࠍᄌ㕟ߒޔ࿾ၞ␠ળࠍ⼾߆ߦᄌ㕟ߔࠆᵴേߩߔߔ߼
٤ડ↹࡮ታᣉߦ߅ߌࠆᎿᄦޔ࿎㔍
 ޣᎿᄦߒߚὐޤ
 ࡮㔡ἴ╬ߩ㕖Ᏹᤨߦߪޔᐔᤨߩࠫࠚࡦ࠳࡯໧㗴߇㗼⃻ߔࠆߎߣࠍᗧ⼂ߠߌࠆߚ߼ޔ࠹࡯ࡑࠍޟ㔡
ἴ࡮ἴኂߣࠫࠚࡦ࠳࡯ޠߣߒߚޕ
࡮ో ࿖ߩ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠍᵴ↪ߒߡ⻠Ꮷㆬቯ࡮ଐ㗬ࠍⴕߞߚޕߘߩ⚿ᨐޔ
⋵ᄖߦ߅ߌࠆ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐߢߩⵍἴ⠪ᡰេᵴേ╬ߩᚑᨐࠍฃ⻠⠪ߦવ߃ࠆߎߣ߇ߢ
߈ߚޕ
 ࡮ᐕ㈩ߩ਎ઍ㧔৻⥸ฃ⻠⠪ߪ 50ޔ60 ઍߩᣇ߇ᄙ޿㧕ߣ⧯޿਎ઍ㧔ቇ↢㧕߇৻૕ߣߥࠅޔ⋧੕
ߦቇ߮޽߃ࠆⅣႺߠߊࠅࠍᔃ߇ߌߚޕ଀߃߫ޔᤓᐕᐲߩ⾰⇼ᔕ╵ᤨߦߪޔ৻⥸ฃ⻠⠪߇ᄙߊ
⊒⸒ߒߡ޿ߚ߇ޔ੹ᐕᐲߪ࠮ࡦ࠲࡯߇৻⥸ฃ⻠⠪ߦኻߒޔቇ↢߇Ⓧᭂ⊛ߦ⊒⸒ߢ߈ࠆ⾰໧ࠍ
－  －
ޕߚߌ߆߈௛߁ࠃࠆߔ
㜞ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࡌ࠴ࡕߩ⠌ቇ࡮ടෳޔߒⴕ⊒ࠍޠ⸽⻠ฃޟߦᣇߚߒ⻠ฃ਄એ࿁5 ߢ⠪⻠ฃ⥸৻࡮ 
ޕߚ߼
ޤὐߚߞߛ㔍࿎ޣ
ߥ߇⵨૛⊛㑆ᤨߩ㗬ଐ߿ቯㆬᏧ⻠ޔࠅ޽ߢᣨೋ᦬4 ߇ᦼᤨࠆߔቯ᳿߇ߺ⚵ᨒߩᬺ᝼ߩ஥ቇᄢ࡮ 
ޕߚߞ߆
ޔࠅ߹ߤߣߦᢙዋ߇⠪ടෳߩࠄ߆඙࿾ᵤળ߿ࠅㅢᵿޔ߼ߚࠆ޽ߢᣇ࿾ർ⋵߇࿾┙ߩቇᄢፉ⑔࡮ 
ޕߚߞ߆ߒ㔍߇ടෳߩࠄ߆⋵ో
៤ㅪߩߣ૕࿅࡮㑐ᯏઁ٤
߼ߚߩߘޕߚࠇߐ㗵߽ᷫᢱ⸤ᆔߩ߳࡯࠲ࡦ࠮ޔ߼ߚࠆߔൻὐ㊀ࠍ▚੍ߦ╷ኻኂἴߡߒߣ⋵ፉ⑔ 
ࠍޠᐳ⻠␆ၮ↹ෳห౒ᅚ↵ޟᐲᐕ㧕1102㧔32 ᚑᐔߚ޿ߡߒቯ੍ߡߒߣᬺ੐௅ਥ⁛නߩ࡯࠲ࡦ࠮
⋵ߦޠࠆ߃⠨ࠍ࡯࠳ࡦࠚࠫޟ⋡⑼ว✚ߩቇᄢหޔߒߣߣߎࠆߔ௅㐿ߡߒ៤ㅪߣቇᄢፉ⑔ޔࠂ߈ᕆ
޽ߢ᝼ᢎቇᄢፉ⑔߇㐳㙚ޕߚߞⴕߦ᭽หޔ߈⛯߈ᒁ߽ᐲᐕ 42 ᚑᐔޕߚߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢടෳ߇᳃
ޕࠆ޿ߡߞ߇ߥߟߦߣߎߊⴕߦ࠭࡯ࡓࠬ߇៤ㅪޔ߽ߣߎࠆ
ᨐലޔᨐᚑ٤
ߎࠆߔଏឭࠍળᯏࠆ߃⠨ߡ޿ߟߦޠ↹ෳห౒ᅚ↵ߣኂἴޟ߇⠪⧯ߡߞࠃߦߣߎߚߒ៤ㅪߣቇᄢ 
ടෳߩ਄એฬ 002 ࿁ฦ߼฽ࠍฬ 03 ᣇߩടෳ⥸৻ߪ⠪⻠ฃޕࠆ޽ߢᨐᚑߥ߈ᄢߪߣߎߚ߈ߢ߇ߣ
ኂⵍኂἴߣᏅᩰ⊛ᷣ⚻⊛ળ␠ߩᅚ↵ޟޔࠄ߆↢ቇޕߚߞ޽ߢ⹏ᅢࠄ߆⠪ടෳ߿↢ቇߩߊᄙޔࠅ޽߇
ߢࠇߘߦᒰᧄߡߒߣߣߎࠆ޽ߢ╬ᐔ߇ߣߎࠆߔࠍᔕኻߓหޟޠޕߚߞ߆ߥ߇ߣߎߚ߃⠨ߪㅪ㑐ߩߣ
ߎߊ޿ߡߒេᡰߡߖࠊวߦ࠭࡯࠾ࠆߥ⇣ߥޘ᭽ߤߥઍᐕޔᕈ↵ޔᕈᅚޔߊߥߪߢ߁ߘޕ߆ߩ޿ࠃ
੐ᄢߦ߆޿߇ߺ⚵ขߩ╬ᐔᅚ↵ߩࠎߛ߰ޟޠޕߚ޿ߠ᳇ߣߛߩߥߣߎࠆߔߊߥዋࠍኂⵍኂἴޔ߇ߣ
ޠޕ޿ߚ߈޿ߡ߼ᆎࠄ߆ߣߎࠆ߃ࠄߣߡߒߣ㗴໧ߩಽ⥄ޔࠍߺ⚵ขߊ޿ߡߒༀᡷࠍᏅᩰޔ߆ࠆ޽ߢ
ޕߚߞ޽߇ᗐᗵߩߤߥ
ᦸዷߚߌะߦᓟ੹ߣ㗴⺖٤
⻠ޔࠅ޽ߢᣨೋ᦬4 ߇ᦼᤨࠆߔቯ᳿߇ߺ⚵ᨒߩᬺ᝼ߩ஥ቇᄢޔߚߍ޽ߦὐߚߞߛ㔍࿎ޔߪ㗴⺖ 
࿾ᵤળ߿ࠅㅢᵿޔ߼ߚࠆ޽ߢᣇ࿾ർ⋵߇࿾┙ߩቇᄢፉ⑔ޔߚߞ߆ߥ߇⵨૛⊛㑆ᤨߩ㗬ଐ߿ቯㆬᏧ
߽ᐲᐕᰴޔ߇ࠆ޽ߢὐ߁޿ߣޔߚߞ߆ߒ㔍߇ടෳߩࠄ߆⋵ోޔࠅ߹ߤߣߦᢙዋ߇⠪ടෳߩࠄ߆඙
ޔߤߥࠆ߼ㅴࠍ஻Ḱߡߞ߽೨ޔ߼ߚࠆ޽ߢቯ੍ᣉታࠍᐳ⻠៤ㅪߩߣ╬ቇᄢౝ⋵ߚ߼฽ࠍቇᄢፉ⑔
ޕ޿ߚ߈޿ߡߒ⸛ᬌࠍᴺᣇࠆ߈ߢടෳࠄ߆ၞ࿾ฦౝ⋵ߌߛࠆ߈ߢ
－  －
㧞㧙㧞 ⺞ᏓᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔Ꮢ඙ޔ౏⸳౏༡ޔ㑐᧲㧕
 ᐔᚑ  ᐕᐲἴኂ㑐ㅪ⻠Ṷળ࡮⻠ᐳ
 ↵ᅚ౒หෳ↹ㅳ㑆⸥ᔨኻ⺣ޟ↢๮㧔޿ߩߜ㧕ࠍ቞ࠆߚ߼ߦ㨪⏕߆ߥ⋡ࠍ஻߃ߚ޿ޠ
 ޟ⻠Ṷળޟ↢๮㧔޿ߩߜ㧕ࠍ቞ࠆߚ߼ߦ ++㨪᡼኿✢߇ሶߤ߽߿ᅚᕈߦ෸߷ߔᓇ㗀ߪ㧫ޠޠ
 ޟࡄࡄࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ ࡈࠔ࡯ࠬ࠻ࠬ࠹࡯ࠫޠ
 ޟࡄࡄࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ ࠨࡑ࡯ࠬࠢ࡯࡞ޟ㔡ἴߦ஻߃ߡޠޠ

٤ᣉ⸳ߩ᭎ⷐ
ᣉ⸳ฬ ⺞ᏓᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯
૑ ᚲ
ޥ182-0022 
᧲੩ㇺ⺞ᏓᏒ࿖㗔↸㧞㧙㧡㧙㧝㧡 ⺞ᏓᏒᏒ᳃ࡊ࡜ࠩ޽ߊࠈߔ㧟㓏
HPࠕ࠼࡟ࠬ http://chofu-danjyo.jp/ 
㐿㙚ᐕ 2005ᐕ
⸳┙⋡⊛
↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ߪ㧘ޟ↵ߛ߆ࠄ㧘ᅚߛ߆ࠄޠߣ޿߁࿕ቯⷰᔨߦߣ
ࠄࠊࠇߕ㧘⺕߽߇ߩ߮ߩ߮ߣ୘ᕈࠍ⊒ើߒ㧘⥄┙ߒߚ୘ੱߣߒߡ↢߈ࠄࠇࠆ
↵ᅚ౒หෳ↹␠ળߩታ⃻ࠍ⋡ᜰߔ᜚ὐߢߔޕ
ᣉ⸳ᒻᘒ ⶄวᣉ⸳

㧝㧚ᣉ⸳ߩ⁁ᴫ
 Ꮢⴝ࿾ౣ㐿⊒੐ᬺߦࠃࠅᑪ▽ߐࠇߚޔ໡ᬺᣉ⸳߽౉ߞߡ޿ࠆࡆ࡞ޟࠦࠢ࠹ࠖ࡯ޠߩ㧞㧘㧟㓏ޟᏒ
᳃ࡊ࡜ࠩ޽ߊࠈߔޠߩਛߦ޽ࠆޕޟ↥ᬺᝄ⥝࠮ࡦ࠲࡯㨭㨬Ꮢ᳃ᵴേᡰេ࠮ࡦ࠲࡯㨭ߣߩⶄวᣉ⸳ߢޔ
ᣉ⸳ߩ▤ℂㆇ༡ߪᜰቯ▤ℂ⠪㧔᧲ᕆࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ㧕߇ⴕߞߡ޿ࠆޕ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ߪ
⋥༡ߢޔ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴࡊ࡜ࡦߩផㅴޔ㈩஧⠪᥸ജ㒐ᱛߩߚ߼ߩᣉ╷ޔ࿅૕ᵴേᡰេޔ↵ᅚ౒
หෳ↹ࠍផㅴߔࠆߚ߼ߩ⻠Ṷળ߿⻠ᐳޔᐢႎ⚕ߩ⊒ⴕޔ⋧⺣੐ᬺߩ߶߆ޔᏒ᳃⺖ߩ૑᳃␿੤ઃ╬
ߩ⓹ญᬺോ߽ⴕߞߡ޿ࠆޕ
㧞㧚᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߢߩⵍኂ╬
 㧟᦬ਛޔ⸘↹஗㔚ߩᤨ㑆ߦวࠊߖߡભ㙚ߒߚޕߘߩߚ߼߽޽ࠅޔ೑↪⠪߇ᷫዋߒߚޕ
㧟㧚ᐔᚑ  ᐕᐲታᣉߩ㧠⻠ᐳ
٤ౝኈ࡮ᣇᴺ
㧝㧚↵ᅚ౒หෳ↹ㅳ㑆⸥ᔨኻ⺣ޟ↢๮㧔޿ߩߜ㧕ࠍ቞ࠆߚ߼ߦ㨪⏕߆ߥ⋡ࠍ஻߃ߚ޿ޠ
 ↟ᄢߥⵍኂࠍ߽ߚࠄߒߚᄢ㔡ἴ߿ේሶജ⊒㔚ᚲ੐᡿ߦㆣㆄߒߚ੹ޔᧂ᧪޽ࠆሶߤ߽ߚߜߦ቟
ో࡮቟ᔃߥⅣႺߣ᥵ࠄߒࠍᚻᷰߔߚ߼ߦޔ⑳ߚߜᄢੱߪޔ૗ࠍᚻ߇߆ࠅߦߒߡᖱႎࠍㆬ߮ޔ↢ᵴ
ߦᵴ߆ߒߡ޿ߌ߫ࠃ޿ߩߢߒࠂ߁߆ޕ↢๮⹹ߩ⎇ⓥ⠪ߣޔႎ㆏ߦ៤ࠊߞߡ߈ߚᣂ⡞⸥⠪ߣߩኻ⺣
ࠍ⡞޿ߡޔ৻✜ߦ⠨߃ߡߺ߹ߖࠎ߆ޕ
ᣣᤨ㧦2011ᐕ 7᦬ 3ᣣ㧔ᣣ㧕13:30㨪15:30 
ኻ⺣㧦ਛ᧛᩵ሶߐࠎ㧔㧶㨀↢๮⹹⎇ⓥ㙚㙚㐳㧕
┻ାਃᕺሶߐࠎ㧔๺శᄢቇᢎ᝼࡮రᦺᣣᣂ⡞␠✬㓸ᆔຬ㧕
㧞㧚ޟ⻠Ṷળޟ↢๮㧔޿ߩߜ㧕ࠍ቞ࠆߚ߼ߦ ++㨪᡼኿✢߇ሶߤ߽߿ᅚᕈߦ෸߷ߔᓇ㗀ߪ㧫ޠޠ
 ̌ⵍᦑ̍ߪߤߩࠃ߁ߥஜᐽⵍኂࠍ߽ߚࠄߔߩߢߒࠂ߁߆ޕ
 ሶߤ߽ߚߜߩᧂ᧪ࠍ቟ో࡮቟ᔃߥ߽ߩߦߔࠆߚ߼ߦ㧘૗߇ߢ߈ࠆ߆⠨߃ߡߺ߹ߖࠎ߆ޕ
 ᣣᤨ㧦2011ᐕ 7᦬ 26ᣣ㧔Ἣ㧕18:30㨪20:00 
－  －
㧕ዻᚲᩞቇᧁ㜞㧘჻ඳቇක㧘ຬⓥ⎇છਥᚲⓥ⎇ว✚ቇක✢኿᡼ర㧔᳁ሶᣧᲧጊፒ㧦Ꮷ⻠ 
ޠޠߡ߃஻ߦἴ㔡ޟ࡞࡯ࠢࠬ࡯ࡑࠨ ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࡄࡄޟ㧚㧟
ޕ߆ࠎߖ߹ߌߟߦりߦ✜৻ߣ߽ߤሶࠍ࡞ࠠࠬߟ┙ᓎ㧘੹ߚߒ㛎⚻ࠍἴ㔡 
ࠣࡦࠠ࠶ࠢන◲ߣࡄࡄ 㧭 
 00:41㨪00:01㧕࿯㧔ᣣ9 ᦬7 ᐕ1102㧦ᤨᣣ 
ቶℂ⺞㧦ᚲ႐ 
ℂᢱ࡞ࡃࠗࡃࠨߣࡄࡄ 㧮 
 00:41㨪00:01㧕ᣣ㧔ᣣ13 ᦬7 ᐕ1102 㧦ᤨᣣ 
႐ࡊࡦࡖࠠጊߦ߆ౝ႐ᐢὼ⥄ኹᄢᷓ㧦ᚲ႐ 
㧕࿁㧠ో㧔ࠫ࡯࠹ࠬ࠻ࠬ࡯ࠔࡈ ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࡄࡄ㧚㧠
ߜߚ߽ߤሶߢࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩࡄࡄޕ߆ࠎߖ߹ࠅ૞ࠍ෹ࡄࡄߢၞ࿾㧘ߡߒടෳߦ࠻ࡦࡌࠗ޿ߒᭉ 
ޕ߁ࠂߒ߹ࠅ቞⷗ߦో቟ࠍ
ޠߪߣߎࠆ߈ߢߦࡄࡄ㨪ߡߓㅢࠍേᵴេᡰߩἴ㔡ޟᐳ⻠㐿౏ޤ࿁1 ╙ޣ 
 00:61㨪00:41㧕ᣣ㧔ᣣ12 ᦬8 ᐕ1102㧦ᤨᣣ  
㧕⴫ઍࡦࡄࡖࠫ࡮ࠣࡦ࡝ࠩࠔࡈੱᴺOPN㧔᳁਽ື ⮮቟㧦Ꮷ⻠  
㧕߽ߢߚߥߤ㧔ੱ05㧦ຬቯ  
࠻࡯ࠕࡦ࡯࡞ࡃߦࠂߒߞ޿ߣ߽ߤሶޤ࿁2 ╙ޣ 
 00:21㨪00:01㧕ᣣ㧔ᣣ11 ᦬9 ᐕ1102㧦ᤨᣣ  
㧕ຬળࡦࡄࡖࠫ࡮ࠣࡦ࡝ࠩࠔࡈੱᴺOPN㧔᳁৻ஜ ᫪ዊ㧦Ꮷ⻠  
⚵51 ⷫῳߣ㧕ఽቇዞᧂ㧔߽ߤሶ㧦ຬቯ  
 gnos a gnis htiw㨪ߖ߆⡞ߺ⺒ߊߒᭉޤ࿁3 ╙ޣ 
 00:21㨪00:01㧕࿯㧔ᣣ8 ᦬01 ᐕ1102㧦ᤨᣣ  
㧕੐ℂ⴫ઍߚ߁߮ߘ޽࡮ߚ߁ࠎ߶߃ੱᴺOPN㧔᳁ੱ⋥ ᧛⷏㧦Ꮷ⻠  
⚵51 ⷫῳߣ㧕ఽቇዞᧂ㧔߽ߤሶ㧦ຬቯ  
߁ࠈ߇ߥߟߡߴ㘩ߡߞߊߟޤ࿁4 ╙ޣ 
 00:02㨪00:61㧕࿯㧔ᣣ92 ᦬01 ᐕ1102㧦ᤨᣣ  
㧕ᓎ✦ข⴫ઍࡄࡄࡠ࠻ࠬࡆ㧕ᩣ㧔࡮ኅⓥ⎇ℂᢱࡄࡄ㧔᳁᥍㓷 ᧛Ṛ㧦Ꮷ⻠  
ੱ51 ⷫῳ㧦ຬቯ  
㔍࿎ޔᄦᎿࠆߌ߅ߦᣉታ࡮↹ડ٤
߽ߡ߈߇⠪ടෳࠄߚߒࠍ૗ޔࠅ޽߇ࠢ࠶࡚ࠪࠆࠃߦἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ߦり⥄ຬ⡯࡯࠲ࡦ࠮ࠆߔ↹ડ 
ߢടෳߩฬ 97 ߢຬቯੱ 001ޔ߇ߚߞⴕࠍ⺣ኻᔨ⸥㑆ㅳ↹ෳห౒ᅚ↵ߩ㧝ߕ߹ޔ߃⠨ࠍ߆ࠆ߃ࠄ
ᔃ㑐ߩⷫᲣߟᜬࠍ߽ߤሶޔߕࠄࠊ㑐߽ߦߚߞߛ㑆ᄛᣣᐔޔߪળṶ⻠ࠆߔ㑐ߦ✢኿᡼ߩᰴޕߚߞ޽
㧝ߢࠎ࿐ࠍᏧ⻠߽ᓟߚߞࠊ⚳ߚ߹ޕߚߞ޽ߢ޿߬ߞ޿ߣฬ81 ߽⢒଻ޔฬ49 ຬቯੱ001ޔߊ㜞߇
ޕߚ޿ߡ޿⛯߇⹤߽㑆ᤨ
ߞᕁߣ߆޿ᄙ߇⠪൐ᔕߒዋ߁߽ޕߚߞ޽ߢടෳߩੱ72 ߽ߤሶޔੱ02 ⷫῳߡߖࠊว࿁2ޔߪ㧟 
߆޿ߥߪߢߩߚߞ߆ߥዋޔࠄ߆ߣߎߚ޿ߡࠇߐ㈩ᔃ߇ᨴᳪ⢻኿᡼߽ߢ੩᧲ߪᦼᤨߩߎޔ߇ߚ޿ߡ
ޕࠆࠇߐ᷹ផߣ
߽ޔ߼ߚߚߞ޽ߢ᳁⮮቟ߪ⋡࿁㧝ޕߚߞ޽ߢടෳߩੱ52 ߽ߤሶޔੱ63 ⷫῳߡߖࠊว࿁㧠ߪ㧠 
޿ߦኅߢࠅߚ޿ߡߞⴕߦⴕᣏߦ⊛ᦼᤨ߇ߩ߁޿ߣᣣ 12 ᦬㧤ޔ߇ߚ޿ߡߞᕁߣ߆ࠆ޽߇൐ᔕߣߞ
ੱޔߒᣉታࠍᐳ⻠߆࿁૗߽ߦߢ߹੹ޔߪ᳁᧛Ṛߩ࿁4 ╙ߚ߹ޕߚߞ߆ߥዋ߼ߚߚߞ޽ߢᦼᤨ޿ߥ
߃⠨ߣ߁߅ࠄ߽ߡߞ߇ߥߟ߇ߜߚࡄࡄߡߓㅢࠍ㘩ޔߢ޿ߥࠇ౉ߪ߽ߤሶߪ࿁੹ޔ߼ߚߚߞ޽ߢ᳇
ߣ޿ࠄߠ᧪߫ࠇߌߥߢ✜৻ߣ߽ߤሶߪⷫῳޔࠅߥߣടෳߩߺߩੱ㧠ߒ߆ߒޕߚߒ㓸൐ߌߛⷫῳߡ
ޔߪߦࠇߘޕߚߞߥߣߣߎࠆ૞ࠍ࡞ࠢ࡯ ࠨޔߪੱ㧠ߩߘߚ಴ߢ⛯ㅪޔߒߛߚޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎ߁޿
－  －
૞ࠍ࡞ࠢ࡯ࠨޔߡ޿ߛߚ޿ߡߞߥߦ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦߦ᳁᫪ዊߩర࿾ޔߡߓㅢࠍᐳ⻠ߩ࿁㧠ߩߎ
ࡄߦᐲᐕ 22 ᚑᐔޔߚ߹ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣߚߞ޿ߊ߹߁߇ࠇߘޔࠅ޽߇࿑ᗧ߁޿ߣߦᩭߩ߈ߣߚߞ
ߒ⛯⛮ޔߡ߈⿠߇ἴ㔡ޔࠅ߅ߡߒᣉታࠍ╬ᐳ⻠ߥޘ᭽ߢߣߎ߁޿ߣ޿ߚࠅ࿑ࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩࡄ
ޕߚߞ߇ߥߟߦ࠭࡯࡝ࠪߩߎޔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߚߖߐ߃஻߽ߦኂἴࠍജߩࡄࡄߡ
៤ㅪߩߣ૕࿅࡮㑐ᯏઁ٤
ޕࠆ޿ߡߒࠍ޿㗿߅ߦޘ୘ߡߒជ⊒ࠍ᧚ੱߩర࿾ޔࠅࠃ߁޿ߣ៤ㅪߩߣ૕࿅࡮㑐ᯏ 
ᨐലޔᨐᚑ٤
3102ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣᨐᚑߥ߈ᄢޔߢߣߎߩߡ߼ೋߪߩߚߞ߇਄ߜ┙߇࡞ࠢ࡯ࠨߩߜߚⷫῳޔߢ㧠 
ޕࠆ޿ߡߞߥߦߣߎࠆࠇߊߡߒࠍ↹ડߢ࠻ࡦࡌࠗߩ᦬㧢ᐕ
ᦸዷߚߌะߦᓟ੹ߣ㗴⺖٤
╬ᐳ⻠ߚߒߦࡑ࡯࠹ࠍࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ߿VDޔߪ╬ᐳ⻠ࠆߔ㑐ߦኂἴߪᐲᐕ42 ᚑᐔ 
ℂ▤ᯏෂߣળ␠ၞ࿾ޟቇᄢ↰Ⓑᣧ㧔᳁ሶᐘ㊁ᵻߦᧃᐲᐕޔ߇ߚߞ߆ߥࠊⴕࠅ߹޽߼ߚߚߞ߆ᄙ߇
㧕ຬᆔ༡ㆇࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀេᡰᕈᅚἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲㧛Ꮷ⻠ൕᏱ㕖ቇᄢ㙚ቇᅚ੩᧲㧛ຬⓥ⎇ຬቴޠᚲⓥ⎇
ᣉታࠍޠޠ↹ෳߪ࠼࡯ࡢ࡯ࠠߩో቟ޟᐳ⻠ࠆ߃⠨ࠍἴ㒐ߩၞ࿾ߢὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޟޔߦᏧ⻠ࠍ
ޕߚߒ
ࠎ⚵ࠅขߢᒻߩ߆ࠄ૗ޔ߼ߚࠆ޽ߢⷐ㊀ߪߣߎࠆࠇ౉ࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߦἴ㒐ၞ࿾߽ᓟ੹ 
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ࠍߣߎߊ޿ߢ
－  －
㧞㧙㧠 㐳ፒᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔Ꮢ඙ޔ౏⸳౏༡ޔ਻Ꮊ㧕
 ᐔᚑ  ᐕᐲ↵ᅚෳ↹࠮ࡒ࠽࡯ޟἴኂᤨߦ⋥㕙ߔࠆޔ⥄ಽ߿ኅᣖߩ໧㗴ޠޔޟἴኂᤨߦ߽ߞߣ
ᅚᕈߩജࠍ㧍ޠ
٤ᣉ⸳ߩ᭎ⷐ
ᣉ⸳ฬ 㐳ፒᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ޟࠕࡑ࡜ࡦࠬޠ
૑ ᚲ ޥ850-0874 㐳ፒ⋵㐳ፒᏒ㝼ߩ↸㧡㧙㧝
HPࠕ࠼࡟ࠬ http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/amarance/index.html 
㐿㙚ᐕ 1992ᐕ
⸳┙⋡⊛
↵ᅚ౒หෳ↹ߩផㅴߦ㑐ߔࠆᣉ╷ࠍታᣉߒޔᏒ᳃෸߮੐ᬺ⠪ߦࠃࠆ↵ᅚ౒ห
ෳ↹ߩផㅴߦ㑐ߔࠆขࠅ⚵ߺࠍᡰេߔࠆߚ߼ޕ
ᣉ⸳ᒻᘒ ⶄวᣉ⸳

㧝㧚ᣉ⸳ߩ⁁ᴫ
 㐳ፒᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ߪޔ1992ᐕ 10᦬ޟ㐳ፒᏒᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯ޠߣߒߡ㐿⸳ߐࠇߚޕ
2002 ᐕ 10 ᦬ߦ⃻࿷ߩฬ⒓ߦᡷ⒓ߒޔ2011 ᐕ 4 ᦬߆ࠄߪ㈩஧⠪᥸ജ⋧⺣ᡰេ࠮ࡦ࠲࡯ߩᯏ⢻ࠍ
᦭ߔࠆࠃ߁ߦߥߞߚޕ࠮ࡦ࠲࡯߇౉ዬߒߡ޿ࠆ㐳ፒᏒᏒ᳃ળ㙚ߪޔ㐳ፒ㐿᷼ 400๟ᐕ੐ᬺߩ৻Ⅳ
ߣߒߡ 1974 ᐕߦᑪ⸳ߐࠇߚޔᢥൻࡎ࡯࡞ޔਛᄩ౏᳃㙚ޔᏒ᳃૕⢒㙚ޔਛᄩ㕍ᐕߩኅ߇౉ߞߚⶄ
วᣉ⸳ߢ޽ࠆޕ
 Ꮢ⋥༡ߩᣉ⸳ߩߚ߼ޔ㐳ፒᏒᏒ᳃ዪᏒ᳃↢ᵴㇱ↵ᅚ౒หෳ↹ቶ㐳߇࠮ࡦ࠲࡯ᚲ㐳ࠍ౗ോߒޔห
ෳ↹ቶ⡯ຬ 4ฬ߽࠮ࡦ࠲࡯ᬺോ౗ോ⡯ຬߣߒߡ㈩⟎ߐࠇߡ޿ࠆޕߥ߅ 2013ᐕ 4᦬ߩᏒᓎᚲ⚵❱
ߩᡷ⚵ߦࠃࠅޔ↵ᅚ౒หෳ↹ቶߪੱᮭ໪⊒ቶߣ⛔วߐࠇࠆߚ߼ޔੱຬ㈩⟎ߦ⧯ᐓߩᄌᦝ߇⷗ㄟ߹
ࠇߡ޿ࠆޕ
 ੐ᬺߪޔ໪⊒ޔᖱႎឭଏޔ⋧⺣ޔੱ᧚⢒ᚑޔ⾉㙚ޔ࿑ᦠ⾉಴ࠍታᣉߒߡ޿ࠆޕ
㧞㧚᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߢߩⵍኂ╬
 ᣉ⸳߳ߩ⋥ធߩⵍኂ࡮ᓇ㗀ߪߥ߆ߞߚޕߒ߆ߒ㔡ἴ⋥ᓟߦታᣉ੍ቯߛߞߚ⻠ᐳߩ⻠Ꮷ߇ޔⵍἴ
࿾ᡰេߩߚ߼ߦⵍἴ࿾ߦะ߆߁ߎߣߦߥࠅޔ᧪ፒߢ߈ߥߊߥߞߚޕߎࠇߦࠃࠅޔ߿߻ߥߊᒰ⹥⻠
ᐳࠍਛᱛߒߚޕ
㧟㧚ᐔᚑ  ᐕᐲ↵ᅚෳ↹࠮ࡒ࠽࡯ޟἴኂᤨߦ⋥㕙ߔࠆޔ⥄ಽ߿ኅᣖߩ໧㗴ޠޔޟἴኂᤨߦ߽ߞߣᅚ
ᕈߩജࠍ㧍ޠ
٤ౝኈ࡮ᣇᴺ
ޟἴኂᤨߦ⋥㕙ߔࠆޔ⥄ಽ߿ኅᣖߩ໧㗴ޠ
 ⋡⊛㧦㒐ἴߣߘࠇߦ઻߁ㆱ㔍ᚲ⸘↹ߩ޽ࠅᣇߦߟ޿ߡޔᄙߊߩ⃻႐૕㛎߆ࠄᅚᕈߩⷞὐߩᔅⷐ
ᕈࠍቇ߱ޕ
 ᣣᤨ㧦ᐔᚑ 23㧔2011㧕ᐕ 9᦬ 18ᣣ㧔ᣣ㧕14:00㨪16:00 
 ⻠Ꮷ㧦᧛㊁ᷕሶ᳁㧔ᄢಽ⋵␠ળ⑔␩ද⼏ળኾ㐷ຬ㧕
 ਥ௅㧦ߥ߇ߐ߈ᅚᕈ࡮࿅૕ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢޔ౒௅㧦㐳ፒᏒ
 ኻ⽎࡮ෳട⠪ᢙ㧦Ꮢ᳃ 63ฬ㧔ᅚᕈ 55ฬޔ↵ᕈ 8ฬ㧕
 ౝኈ㧦ታ㓙ߦⵍἴ࿾ᡰេߦ㑐ࠊߞߚ┙႐ߩᣇ߆ࠄޔⵍἴ࿾࡮ⵍἴ⠪ߩ᭽ሶޔἴኂᢇេߩᵴേౝ
ኈޔᅚᕈߩⷞὐ߆ࠄߩᷫἴኻ╷ޔⵍἴ࿾ᡰេ߆ࠄߩឭ᩺ߥߤޔⵍἴ࿾ߩ⃻⁁ႎ๔ࠍ⡞ߊޕ
ޟἴኂᤨߦ߽ߞߣᅚᕈߩജࠍ㧍ޠ
－  －
 ⋡⊛㧦ᶖ㒐ዪߢߩ㒐ἴ૕㛎߿ޔⵍἴ࿾ߢᢇ⼔ᵴേࠍߐࠇߚකᏧߩ⹤ࠍ⡞ߊߎߣߢ㒐ἴᗧ⼂ࠍ㜞
߼ࠆޕ
Ԙޟ૕㛎ߒߡቇ߷߁㒐ἴ⍮⼂ޠ
 ᣣᤨ㧦ᐔᚑ 23㧔2011㧕ᐕ 10᦬ 19ᣣ㧔᳓㧕13:30㨪15:30 
 ႐ᚲ㧦㐳ፒᏒᶖ㒐ዪ㒐ἴ૕㛎߭ࠈ߫
 ⻠Ꮷ㧦Ꮢᶖ㒐ዪ⡯ຬ
 ኻ⽎࡮ෳട⠪ᢙ㧦Ꮢ᳃ 11ฬ㧔ᅚᕈ 10ฬޔ↵ᕈ 1ฬ㧕
 ౝኈ㧦Ꮢᶖ㒐ዪౝߦ޽ࠆޟ㒐ἴ૕㛎߭ࠈ߫ޠߩᣉ⸳ࠍ⷗ቇߒޔᾍ࡮᥸㘑૕㛎߿ᢇᕆ࡮ᢇ⼔૕㛎
ߥߤࠍⴕߞߚޕ
 ԙޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩ⚻㛎߆ࠄޠ
 ᣣᤨ㧦ᐔᚑ 23㧔2011㧕10᦬ 25ᣣ㧔Ἣ㧕13:30㨪15:30 
 ႐ᚲ㧦࠮ࡦ࠲࡯⎇ୃቶ
 ⻠Ꮷ㧦㤥ፒિሶ᳁㧔ᣣᧄ BPWㅪวળరળ㐳ޔߥ߇ߐ߈ᅚᕈකᏧߩળ೽ળ㐳㧕
 ኻ⽎࡮ෳട⠪ᢙ㧦Ꮢ᳃ 23ฬ㧔ᅚᕈ 19ฬޔ↵ᕈ 4ฬ㧕
 ౝኈ㧦⻠Ꮷߩ㤥ፒ᳁ߪޟ࿖Ⴚߥ߈කᏧ࿅ᣣᧄޠߩળ㐳ߢ޽ࠅޔ㔡ἴ⋥ᓟ߆ࠄⵍἴ࿾ߢߩᢇ๮ᵴ
േߦ៤ࠊߞߡ߈ߚޕ㤥ፒ᳁ߩ⚻㛎ࠍၮߦޔἴኂᤨߩ⁁ᴫ߿ᅚᕈߩ໧㗴ߦߟ޿ߡߩ⻠Ṷࠍⴕߞߚޕ
٤ડ↹࡮ታᣉߦ߅ߌࠆᎿᄦޔ࿎㔍
 ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴࠍ߈ߞ߆ߌߦ࿾ၞߢߩ㒐ἴ࡮ᷫἴ߳ߩ᳇ㆇߪ㜞߹ߞߡ޿ࠆ߇ޔ㐳ፒᏒ๟ㄝߪ߽ߣ
߽ߣᄢ߈ߥ࿾㔡߇ዋߥ޿࿾ၞߢ޽ࠅޔ࿾㔡ኻ╷ࠃࠅ߽บ㘑߿㐳㔎ߩᓇ㗀ߦࠃࠆ᳓ኂ߿㔕઄᥉⾫ጪ
ྃἫߥߤߩ⥄ὼἴኂߩ߶߁߇ಾታߥ໧㗴ߣߒߡᝒ߃ࠄࠇࠆߎߣ߇ᄙ޿ޕ
 ߎߩ㧞ߟߩ⻠ᐳߪޔᄢ㔡ἴ߆ࠄඨᐕ߇⚻ߜޔ㒐ἴ߳ߩᗧ⼂߇⭯ࠇߥ޿ࠃ߁ߦߣ࿅૕߿ㆇ༡දജ
ᆔຬળ߆ࠄឭ᩺߇޽ࠅડ↹ߐࠇߚ㧔ޟઁᯏ㑐࡮࿅૕ߣߩㅪ៤ޠෳᾖ㧕ޕડ↹ࠍታᣉߔࠆߦ޽ߚߞߡ
ߪޔනߦ⍮⼂߿૕㛎ࠍᷓ߼ࠆߛߌߢߪߥߊޔߥߗ㒐ἴߦᅚᕈߩⷞὐ࡮ෳ↹߇᳞߼ࠄࠇࠆߩ߆ޔ↵
ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐࠍ〯߹߃ߚ⻠ᐳߣߥࠆࠃ߁ߦ⇐ᗧߒߡ޿ࠆޕ
 ޟἴኂᤨߦ߽ߞߣᅚᕈߩജࠍ㧍ޠߪޔᐔᣣᤤ㑆ߩ㐿௅ߢޔ㓸ቴߦ⧰ഭߒߚޕ
٤ઁᯏ㑐࡮࿅૕ߣߩㅪ៤
 ޟἴኂᤨߦ⋥㕙ߔࠆޔ⥄ಽ߿ኅᣖߩ໧㗴ޠߪޔߥ߇ߐ߈ᅚᕈ࡮࿅૕ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢળຬߦࠃࠆડ
↹࡮ਥ௅ߣߒߡታᣉߒߚޕෳട⠪๭߮߆ߌ╬߽ળຬ߇ⴕ߁ߥߤޔᏒ᳃ߩෳ↹ߦࠃࠆㆇ༡ߣߥߞߚޕ
 ߹ߚ࠮ࡦ࠲࡯ߪޟ㐳ፒᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ㆇ༡දജᆔຬળޠߣߒߡޔ࠮ࡦ࠲࡯ߩ੐ᬺ
ㆇ༡ߦ㑐ߒߡᐢߊᏒ᳃ߩᗧ⷗ࠍ෻ᤋߐߖࠆߚ߼ߦޔ᦭⼂⠪ޔ↵ᅚ౒หෳ↹ࠍផㅴߔࠆ࿅૕ߩઍ⴫
⠪ޔ࠮ࡦ࠲࡯೑↪⠪ޔ৻⥸౏൐⠪ߥߤ 15 ฬએౝߢ᭴ᚑߐࠇߡ޿ࠆᆔຬળࠍ᦭ߒߡ޿ࠆޕฦᆔຬ
ߪ࠮ࡦ࠲࡯ߩฦ⒳੐ᬺߩታᣉ⸘↹෸߮ㆇ༡ߦ㑐ߔࠆ੐㗄ߦߟ޿ߡද⼏ߔࠆ߶߆ޔ⻠ᐳߩડ↹࡮ឭ
᩺ࠍᜂᒰߔࠆޟ⻠ᐳㇱળޠޔᖱႎ⚕ࠕࡑ࡜ࡦࠬߩ✬㓸ࠍᜂᒰߔࠆޟ✬㓸ㇱળޠߩ 2 ߟߩኾ㐷ㇱળ
ߣߒߡᵴേࠍⴕߞߡ޿ࠆޕޟἴኂᤨߦ߽ߞߣᅚᕈߩജࠍ㧍ޠߪޔߎߩ⻠ᐳㇱળߦࠃࠅડ↹ߐࠇߚ⻠
ᐳߢ޽ࠆޕ
 ߎߩઁޔ㐳ፒ⋵↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ޔ㐳ፒᄢቇ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ޔᏒౝㇷଢዪޔ
࿑ᦠ㙚ޔ⼊ኤߥߤ߳ߪ࠴࡜ࠪࠍㅍઃߒޔᐢႎදജࠍଐ㗬ߒߡ޿ࠆޕ߹ߚ㐳ፒᣂ⡞Ფㅳᣣᦐ೎ౠ 
ޟߣߞߣߞߡޠߢߪޔ࠮ࡦ࠲࡯੐ᬺࠍቯᦼ⊛ߦឝタߒߡ޿ߚߛ޿ߡ޿ࠆޕ
٤ᚑᨐޔലᨐ
 ޟἴኂᤨߦ߽ߞߣᅚᕈߩജࠍ㧍ޠߩԘߩ૕㛎ߢߪޔ᥉Ბߥ߆ߥ߆ߢ߈ߥ޿ౝኈ߽ᄙߊޔḩ⿷ᐲ
߽㜞߆ߞߚޕޟታ〣ߢ߈ߡ޿޿૕㛎߇ߢ߈ߚޠޟἴኂᤨߦߤߩࠃ߁ߥߎߣ߇ߢ߈ࠆߩ߆ቇߴࠆߣ⦟
－ 0 －
ޕߚߞ޽߇⷗ᗧߩߤߥޠߚߞ߆
᧲߽ࠄߜߤޔߪԙߩޠ㧍ࠍജߩᕈᅚߣߞ߽ߦᤨኂἴޟޠ㗴໧ߩᣖኅ߿ಽ⥄ޔࠆߔ㕙⋥ߦᤨኂἴޟ 
߆ኈౝߥ⊛૕ౕ޿ߥࠄࠊવߪߢߌߛႎᖱߩࠕࠖ࠺ࡔޔࠅ޽ߢ⹤ߩᣇߚࠇ߆ⴕߦ႐⃻ߩἴ㔡ᄢᧄᣣ
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎ߱ቇࠍᕈⷐ㊀ߩߣߎࠆࠇ౉ࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔᕈᅚߦἴ㒐ၞ࿾ޔࠄ
ᦸዷߚߌะߦᓟ੹ߣ㗴⺖٤
ߣߎ߁޿ߣࠆ޽߇⟵ᗧߦߣߎࠆߔ௅㐿ߦ᦬㧟ߚߞ⚻ᐕ㧞ࠄ߆ἴ㔡ޔߪߡߒߣᐳ⻠ࠆߔ㑐ߦኂἴ 
߆㛎⚻ߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏἴ㔡㨪㧫ࠆߔ߁ߤࠄߥߚߥ޽ᤨߚ߈⿠߇ኂἴޟޔߦᣣ 91 ᦬ 3 ᐕ 3102ޔߢ
㧕㑆ㅳ 1ޔᕈᅚ㧔Ꮷஜ଻ߚߞⴕߦፉ⑔ߢࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߢຬ⡯Ꮢፒ㐳ޔߪࠇߎޕߚߒ↹ડࠍޠ㨪ࠄ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆ߃⠨ߡ޿ߟߦἴ㒐ߡ޿⡞ࠍᴫ⁁ߩߢ႐⃻ޔࠄ߆㧕㑆ᐕඨޔᕈ↵㧔⡯⥸৻ޔߣ
ᐲᐕ 32 ᚑᐔ㧔޿ᄙߦᏱ㕖߇ᢙߩળୃ⎇࡮ᐳ⻠ࠆߔᣉታޔ߼฽߽ᐳ⻠㆜ᵷᏧ⻠ޔߪߢ࡯࠲ࡦ࠮ 
ߚ޽࿁1ޔߒᢔಽ߇⠪ടෳߣ޿ㄭ߇㓒㑆ߩᣣ௅㐿ᐳ⻠ޔߊᄙ߽࡯࠲࡯ࡇ࡝ߪߦ⠪ടෳޕ㧕࿁971 ߪ
ടෳޔߊᄙ߽੐ⴕ߿࠻ࡦࡌࠗశⷰߩઁߢౝᏒޔߪ⑺ߦ․ޕࠆ޽ߢߜ߇ࠅߥߊߥዋ߇ᢙੱടෳߩࠅ
ኈౝ߿⒟ᣣߩߣ⺖ઁޔߦ߽ߣߣࠆߔᩏ♖ࠍኈౝᐳ⻠ߪᓟ੹ޕࠆߥߣᴫ⁁޿ߒ㔍ߦࠄߐ߇଻⏕ߩ⠪
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣⷐᔅ߽ᢛ⺞ߩ
ሶޔ࿷⃻ޕ޿ߥዋ߇วഀടෳߩᕈ↵߿ጀᐕ⧯ߩઍ 03㨪ઍ 02ޔߪ⠪ടෳߩᬺ੐࡯࠲ࡦ࠮ޔߚ߹ 
03 ࠆ޿ߡߞߥߣ࡯࠲࡯ࡇ࡝ޔ㧕㍳⊓ੱ75 ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ⢒଻ᤨ৻㧔ߡߞ⍮ࠍߣߎࠆࠇࠄߌ㗍߇߽ߤ
ࠍᚑ⢒᧚ੱߥ߁ࠃࠆ߈ߢᣉታ࡮↹ડࠍᐳ⻠᳃Ꮢߩᓟ੹ޔߒ߿Ⴧࠍᣇߥ߁ࠃߩߘޔ߇ࠆ޿߇ᣇߩઍ
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚߒ㐿ዷࠍᬺ੐ߊዯ߽ߦጀߚߞ߆ߥዋ߇ടෳߢ߹੹ޔߡߞ࿑
－  －
㧟 㑐ㅪ⾗ᢱ╬ߩ૞ᚑޔᖱႎ⊒ା
㧟㧙㧝 ߣߜ߉↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧔ㇺ㆏ᐭ⋵ޔ౏⸳᳃༡ޔ㑐᧲㧕
 ޟ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐߢขࠅ⚵߻㒐ἴࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢޠ⋵᳃ะߌޔᡰេ⠪ะߌߩ૞ᚑ
٤ᣉ⸳ߩ᭎ⷐ
ᣉ⸳ฬ ߣߜ߉↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ޟࡄ࡞࠹ࠖޠ
૑ ᚲ ޥ320-0071 ᩔᧁ⋵ቝㇺችᏒ㊁ᴛ↸㧠㧙㧝
HPࠕ࠼࡟ࠬ http://www.parti.jp/ 
㐿㙚ᐕ 1996ᐕ
⸳┙⋡⊛ ↵ᅚ౒หෳ↹␠ળߩታ⃻ࠍ߼ߑߔ᜚ὐᣉ⸳
ᣉ⸳ᒻᘒ ⶄวᣉ⸳
ㆇ༡⠪
㧔ᜰቯ▤ℂ⠪㧕
౏⋉⽷࿅ᴺੱߣߜ߉↵ᅚ౒หෳ↹⽷࿅

㧝㧚ᣉ⸳ߩ⁁ᴫ
 1996ᐕޔޟߣߜ߉ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯ޠߣߒߡ㐿㙚ޕ▤ℂ⠪ߪޟ⽷࿅ᴺੱߣߜ߉ᅚᕈ⽷࿅ޠޕ2004ᐕ
4᦬ޔޟߣߜ߉↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ޠߦฬ⒓ᄌᦝޕ૬ߖߡ▤ℂ⠪ฬ߽ޟ⽷࿅ᴺੱߣߜ߉↵ᅚ౒ห
ෳ↹⽷࿅ޠߦᄌᦝߒߚޕ
 2006ᐕ 4 ᦬߆ࠄᜰቯ▤ℂ⠪೙ᐲዉ౉ޕ⃻࿷ߪᜰቯ▤ℂ㧞ᦼ⋡㧔2009ᐕ 4᦬㨪2014ᐕ 3᦬㧕ޕ
ᜰቯ▤ℂ⠪ߪ౏⋉⽷࿅ᴺੱߣߜ߉↵ᅚ౒หෳ↹⽷࿅ޕᜰቯ▤ℂߢⴕߞߡ޿ࠆᬺോߪ⾉㙚ᬺോߣᖱ
ႎ࡜ࠗࡉ࡜࡝࡯ߩㆇ༡ޕߘߩઁߩ੐ᬺߪ⽷࿅߇⵬ഥ੐ᬺ෸߮⥄ਥ੐ᬺߣߒߡታᣉߒߡ޿ࠆޕ
 ᐔᚑ 23ᐕᐲ㧔2011ᐕ 4᦬㧕߆ࠄޔ㙚ౝߦ⋵ߩ಴వᯏ㑐ޟߣߜ߉↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯㧔ᣥᇚ
ੱ⋧⺣ᚲ㧕ޠ߇ᣂ⸳ߐࠇޔᓥ᧪⽷࿅߇ታᣉߒߡ޿ߚ⋵ᆔ⸤੐ᬺߩ৻ㇱ㧔⻠ᐳ෸߮⋧⺣੐ᬺ㧕ࠍ⋥༡
ߢታᣉߒߡ޿ࠆޕ
㧞㧚᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߢߩⵍኂ╬
 ࠮ࡦ࠲࡯⥄૕ߪⵍኂߪዋߥߊޔ஗㔚࡮ᢿ᳓╬߽ߥ߆ߞߚޕ⾉㙚೑↪ߩࠠࡖࡦ࠮࡞߽޽ߞߚ߇ޔ
ߘߩᓟᜬߜ⋥ߒޔᐔᚑ 22ᐕᐲߩ೑↪ᢱᷫ෼ߪߥ߆ߞߚޕ
 ߒ߆ߒޔᩔᧁ⋵ో૕ߢߪᱫ⠪ 4ฬޔᑪ‛ߩోუ 261᫟ޔඨუ 2,111᫟ޔ৻ㇱ៊უ 72,876᫟ߩ
ⵍኂ߇޽ࠅޔἴኂ⊒↢⋥ᓟߪᣂᐙ✢ਸ਼ቴߥߤߩᏫቛ࿎㔍⠪߽฽߼ޔ⚂㧝ਁฬ߇ㆱ㔍ᚲߦㆱ㔍ߒߚޕ
ᐔᚑ 25ᐕ 3᦬ 5ᣣ⃻࿷ޔ⑔ፉ⋵╬ߩⵍἴ⠪⚂ 3ජฬ߇ޔᩔᧁ⋵ౝߢㆱ㔍↢ᵴࠍ⛯ߌߡ޿ࠆޕ
 ߹ߚޔ⋵ർㇱ࿾ၞߩ᡼኿ᕈ‛⾰ߦࠃࠆᳪᨴ߽ᄢ߈ߥ⺖㗴ߣߥߞߡ߅ࠅޔੱޘߩ᥵ࠄߒ߿↥ᬺߦ
ᄢ߈ߥᛂ᠄ߣਇ቟ࠍ߽ߚࠄߒߡ޿ࠆޕ
㧟㧚ޟ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐߢขࠅ⚵߻㒐ἴࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢޠ⋵᳃ะߌޔᡰេ⠪ะߌߩ૞ᚑ
٤ౝኈ࡮ᣇᴺ
㧨ౝኈ㧪
 ᭽ޘߥ┙႐ߩੱߚߜ߇᥵ࠄߔ࿾ၞߦ߅޿ߡޔἴኂᤨߦ↵ᅚ߇౒ߦഥߌว߁ߚ߼ߦޔ߰ߛࠎ߆ࠄ
ߩ࿾ၞߠߊࠅ߿㒐ἴ૕೙ߠߊࠅߦߟ޿ߡ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐߢ⠨߃ࠆߚ߼ߩࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢޕ
࡮⋵᳃ะߌ㧔A5 ޔ24pޔ㧟ਁㇱ㧕
 ޟἴኂᤨⷐេ⼔⠪ޠ㧔㜞㦂⠪࡮㓚ኂ⠪࡮ᅧ↥ᇚ࡮੃ᐜఽ࡮∛᳇ࠍᛴ߃ߡ޿ࠆᣇ࡮ᄖ࿖ੱߥߤ㧕ޔ
ߘߒߡߘߩࠤࠕࠍߒߡ޿ࠆੱ㧔ᅚᕈ߇ᄙ޿㧕߇޿ࠆޔߘߩࠃ߁ߥੱߚߜߦ㈩ᘦߒߡ㒐ἴ૕೙ߠߊ
ࠅࠍߒ߹ߒࠂ߁ߣ޿߁ౝኈޕޟSTEP1㧦ἴኂࠍࠗࡔ࡯ࠫޔSTEP2㧦ㆱ㔍↢ᵴࠍࠗࡔ࡯ࠫޔSTEP3㧦
ߺࠎߥߢ࿾ၞߩ㒐ἴኻ╷ޔSTEP4㧦৻ੱ߭ߣࠅ߇ߢ߈ࠆ㒐ἴኻ╷ޠߣᲑ㓏ࠍ〯ࠎߢቇߴࠆࠃ߁ߦ
－  －
ޕࠆ޿ߡߞߥ
㧕ㇱਁ㧝ޔp02ޔ 4A㧔ߌะ⠪េᡰ࡮
߈⿠߇ኂἴޔߡ߃஻ߦኂἴޟޔߦᣇࠆߥߣ⠪េᡰߚߞ޿ߣേᵴ૕࿅࡮࡯࠳࡯࡝ၞ࿾࡮⠪ᒰᜂ᡽ⴕ 
ߴߊ߅ߡߞ⍮ޔᘦ㈩ߩ߳ᣇࠆߔࠕࠤߣ⠪⼔េⷐޔߢߡߛ┨߁޿ߣޠࠆ߼㜞ࠍജἴ㒐ߩၞ࿾ޔࠄߚ
ޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߴቇߡߒタឝࠍ଀੐ߥን⼾ޔࠍߣߎ߈
㧪ߡ޿ߟߦᚑ૞㧨
ߣ૕࿅࡮㑐ᯏઁޟߪ⚦⹦㧔ߦߜ߁߻⚵ࠅขޘ⦡ߦߣߎࠆ߈ߢߡߒߣ࡯࠲ࡦ࠮ޔᓟἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ 
ឭߦ⋵ޔ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢⷐᔅ߇ ⋵ᧁᩔߩᢱ⾗ߚ޿ߡߒᚑ૞߇Ꮢᵿᮮ߿⋵ಽᄢޔ㧕ᾖෳޠ៤ㅪߩ
ޕߚࠇߐ⸤ᆔߦ࿅⽷↹ෳห౒ᅚ↵߉ߜߣ㧕⽷౏㧔ޔࠇߐൻ▚੍ޔࠈߎߣߚߒ᩺
ᅚߩ૕࿅ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔ㧕㐳ᚲ࡯࠲ࡦ࠮⠌ቇᶦ↢㧔㐳ᚲ㔍ㆱޔߚ߈ߢߩࠅ߇ߥߟߦᐲᐕ32 ᚑᐔ 
ߢᚲ㔍ㆱ࡮૕࿅ᕈᅚ࡮ኤ⼊࡮㒐ᶖ࡮ຬ⡯ᒰᜂ↹ෳห౒ᅚ↵Ꮢ࡮Ꮷஜ଻࡮ᕈᅚߩ⸳ᣉេᡰ㑆ਛޔᕈ
޿ߣຬᢎቇᄢ࡮ᒰᜂἴ㒐ߩ⋵࡮⴫ઍ OPN េᡰ⠪ኂⵍ VD࡮ᕈᅚߚ޿ߡߒߦ㓙ታࠍࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ
ࠄ߇ߥߒ឵੤ࠍ⷗ᗧޔ߃߹〯ࠍ㛎⚻ߩߢᚲ㔍ㆱߩᓟἴ㔡ޕ⟎⸳ࠍળຬᆔ⸛ᬌߚߒᚑ᭴ߢฬ 21 ߁
ޕߚߒᚑ૞
㔍࿎ޔᄦᎿࠆߌ߅ߦᣉታ࡮↹ડ٤
ࠍࠕࠤߩߘޔߣ⠪⼔េⷐᤨኂἴߦ․ޕߚߞ૶ߊᄙࠍ࠻ࠬ࡜ࠗߦ߁ࠃ޿ߔ߿ߺߒⷫޔߪߌะ᳃⋵ 
⷗ࠍ࠻ࠬ࡜ࠗߩੱߩ႐┙ߥޘ᭽ޔߤߥ⠪េᡰߚߞ޿ߣ᡽ⴕ࡮ຬ⡯࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ޔੱࠆߔ
࡟࠻ࠬ࡜ࠗߩ㐷ኾޕߚߒタឝࠍ⪲⸒ߩ߈ߠ᳇ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߞวߒ⹤ޔߡߒ⟎㈩ߦਅߩࠫ࡯ࡍ߈㐿
ߥᏅ㐳りߩᅚ↵߿⦡ߩ᦯ޔ߇ߚߞࠄ߽ߡ޿ឬߦ⠪ᬺ೚ශޔ߼ߚߚߞ߆ߥߪ▚੍ࠆߔ㗬ଐߦ࡯࠲࡯
ޕߚߒᘦ㈩߇ຬ⡯ߦ߁ࠃ߁ࠄ߽ߡࠇ౉ࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߤ
ߢਛߩຬᆔ⸛ᬌ߿ౝዪോ੐ޔ߇ᐲ⸃ℂ߁޿ߣޠ߆૗ߪߣἴ㒐ߩߢὐⷞ↹ෳห౒ᅚ↵ޟߪ߼ߓߪ 
⋴࡮⼔੺࡮ߡ⢒ሶޔ߃ᦧ⌕ߩߢᚲ㔍ㆱ㧔㔍࿎ߥ߁ࠃߩߤߦ㓙ታߢἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ޕߚߞ޽߇Ꮕᐲ᷷
ߩሽଐ࡞࡯ࠦ࡞ࠕߪᕈ↵ޔടჇߩࠬࡦ࡟ࠝࠗࡃ࡮ࠢ࠶ࠖ࠹ࠬࡔ࠼ޔኂⵍᕈޔ㔍࿎ߩഀᓎࠕࠤ╬⼔
ߩࠢ࠶ࡉ࠼ࡦࡂߌะ᳃⋵߇ࠇߘޕߚߨ㊀ࠍ޿ว⹤߿ᒝീࠄ߇ߥߒℂᢛࠍ߆ߩߚߞ޽߇㧕ߤߥടჇ
ߣߎߩߎޕߚߞߥߣޠࠄ߆ὐⷞߩ⠪ᵴ↢ޔᕈ↵ޔᕈᅚ㨪ߣߎߚߞߎ⿠ߢኂἴߩߢ߹ࠇߎޟߩ㗡౨
ߞ޽ߢᨐᚑߪߩߚߞ߹ᷓ߇⸃ℂߩ㧕ᕈ↵ߦ․㧔ຬ⡯᡽ⴕ޿⭯ߩᔃ㑐ߦ↹ෳห౒ᅚ↵ߪࠎߛ߰ޔߢ
ޕߚ
៤ㅪߩߣ૕࿅࡮㑐ᯏઁ٤
㧪✲⚻ߩ೨એᚑ૞ࠢ࠶ࡉ࠼ࡦࡂ㧨
੗ᱜߩߴ߁ߎ࠻࠶ࡀ࠭ࡦࡔࠗ࠙ߪᏧ⻠㧔ળṶ⻠ἴ㒐ߩ௅ਥᏒችㇺቝޔᐕ 0102 ߇ຬ⡯࡯࠲ࡦ࠮࡮
ޕߚߞᜬࠍᗵᯏෂߡ޿ߟߦജ᥸ߩ߳ᕈᅚߩᤨኂἴޔ߈⡞ࠍ㧕ࠎߐሶ␞
ޕߚߒ㛎⚻ࠍ㔚஗߿᳓ᢿޔუ៊ߩ႖߿ⅽᩮደޔࠇഀ࿾߿უඨቛ⥄ߪຬ⡯ޔߢἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲࡮
ߩኂἴߣᕈᅚޔߒタឝࠍޠ㓸ࠢࡦ࡝ႎᖱࠆߔ㑐ߦἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ޟߦࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎࠄ߆ᣣ51 ᦬3࡮
࡯ࡍࡊ࠶࠻ࠍቶ⺣⋧ࠖ࠹࡞ࡄߡߒߣญ⓹⺣⋧ߩᕈᅚޕା⊒ࠍႎᖱࠆߔ㑐ߦࠕࠤߩᔃ߿ႎᖱㅪ㑐
ޕߚߒ␜ዷࠍᢱ⾗ㅪ㑐ߪߢ࡯࡝࡜ࡉࠗ࡜ޔߒ⍮๟ߢࠫ
⺣⋧ߩᕈᅚޔᢱ⾗ߩ߼ߚߔ߆ᵴࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߦ༡⸳ᚲ㔍ㆱ߿ႎᖱㅪ㑐ἴ㔡ޔᣨਅ᦬ 3࡮
ᚲ㔍ㆱޔ㧕࠻࠶ࡀ V ߉ߜߣ㧔ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ߉ߜߣޕᚑ૞ࠍ࡞ࠗࠔࡈߚ߼ߣ߹ࠍవ
ޕᏓ㈩ߦߤߥળ⼏ද␩⑔ળ␠ߩ⋵ޔ૕࿅េᡰ㑆ਛࠆࠊ៤ߦ༡ㆇ
޿ߛߚ޿↪ᵴߦળᒝീޔ⥝ᓳ߿༡⸳ᚲ㔍ㆱߩߢၞ࿾ฦޔߒᏓ㈩ࠍᢱ⾗߽ߦ૕࿅ᕈᅚߩ࿾ฦౝ⋵࡮
ޕߚ
ᵴߡߒߣ࡯ࡃࡦࡔߩޠળេᔕߒࠄ᥵߉ߜߣޟࠆߔេᡰࠍฬ000,3 ⚂ࠆ޿ߡߒ㔍ㆱࠄ߆╬⋵ፉ⑔࡮
ᔕኻ࠭࡯࠾ᇚ↥ᅧ࡮ఽᐜ੃ፉ⑔ޟߩቇᄢችㇺቝޕ↹ෳߦ╬ଏឭ႐ળޔ༡ㆇߩળᵹ੤⠪㔍ㆱޕേ
－  －
ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ޠߣද௛ޕ
࡮ᖱႎ⹹ 8᦬ภޔ12᦬ภޔ2012ᐕ 3᦬ภߢ․㓸ޟἴኂߣ↵ᅚ౒หෳ↹ޠࠍឝタޕㆱ㔍ᚲ߿઒⸳
૑ቛ߳ߩࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ޔᅚᕈ࿅૕ߩേ߈ߥߤࠍឝタޕ
 ਄⸥ࠍㅢߓߡޔੱ⣂߇ߢ߈ޔࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢߩᬌ⸛ᆔຬળᆔຬߦޔᄙ᭽ߥᯏ㑐࡮࿅૕ࡔࡦࡃ࡯ࠍ
ଐ㗬ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
٤ᚑᨐޔലᨐ
 ᐔᚑ 25㧔2013㧕ᐕ 1᦬ߦߢ߈ߡ㈩Ꮣߒߚߩߢޔᚑᨐ࡮ലᨐߪߎࠇ߆ࠄߢ޽ࠆ߇ޔ1᦬ 29ᣣߦ
ࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢߩ⚫੺ߣࠗࠦ࡯࡞ࡀ࠶࠻઄บߩቬ ᳁ߦࠃࠆޟ㒐ἴ⻠Ṷળޠࠍታᣉߒߚߣߎࠈޔ൐
㓸 100ฬߦኻߒޔ180ฬߩᔕ൐߇޽ߞߚޕ߹ߚ᭽ޘߥᯏ㑐߿⥄ᴦળ߆ࠄ㈩Ꮣ߿಴ᒛ࠮ࡒ࠽࡯ߩⷐ
ᦸ߇᧪ߡ޿ࠆޕ
٤⺖㗴ߣ੹ᓟߦะߌߚዷᦸ
 ੹ᓟޔ⥄ᴦળ߿࿅૕࡮ⴕ᡽ߩ⎇ୃળ╬ޔ޿߆ߦᵴ↪ߒߡ߽ࠄ߁߆߇⺖㗴ߢ޽ࠆޕࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢ
ࠍ૶ߞߚ಴ᒛ࠮ࡒ࠽࡯߇ߢ߈ߥ޿߆ޔᬌ⸛ߒߡ޿ࠆޕㆱ㔍ᚲߩ㐿⸳ߪᏒ↸᧛߇ਥ૕ߢ޽ࠆߩߢޔ
↵ᅚ౒หෳ↹ߩᜂᒰࠍߪߓ߼ޔߔߴߡߩⴕ᡽ᜂᒰ⠪╬ᡰេ⠪ߣߥࠆᣇߦ⺒ࠎߢ޿ߚߛ߈ߚ޿ޕ

ޟ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐߢขࠅ⚵߻㒐ἴࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢޠ
࡮⋵᳃ะߌ㧔PDF㧕 http://www.parti.jp/topimage/bousai_kenmin.pdf
࡮ᡰេ⠪ะߌ㧔PDF㧕 http://www.parti.jp/topimage/bousai_shiensha.pdf
ᖱႎ⹹ޡࡄ࡞࠹ࠖޢࡃ࠶ࠢ࠽ࡦࡃ࡯
 http://www.parti.jp/info/jouhoushi/backnumber.html
－  －
㧕࿖྾࡮࿖ਛޔ༡᳃⸳౏ޔ඙Ꮢ࡮⋵ᐭ㆏ㇺ㧔࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ߜ߁ߎ 㧞㧙㧟
ޠᚑ૞ߩ࠻࠶࡟ࡈࡦࡄ⊒໪ἴ㒐ޟ 
ⷐ᭎ߩ⸳ᣉ٤
ޠ࡟࡯࠰ޟ࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ߜ߁ߎ ฬ⸳ᣉ
㧡㧝㧝㧙㧟↸ᣩᏒ⍮㜞⋵⍮㜞 5390-087ޥ ᚲ ૑
 pj.ro.ihcok-elos.www//:ptth ࠬ࡟࠼ࠕPH
ᐕ9991 ᐕ㙚㐿
⊛⋡┙⸳
↹ෳߦ߽ߣߦ㊁ಽࠆࠁࠄ޽ߩળ␠ޔߡߒߣຬᚑ᭴ߥ╬ኻߩળ␠߇ᕈ↵ߣᕈᅚ
ޕ⸳ᣉὐ᜚േᵴߩ߼ߚࠆߔ⃻ታࠍળ␠↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߔ
⸳ᣉวⶄ ᘒᒻ⸳ᣉ
⠪༡ㆇ
㧕⠪ℂ▤ቯᜰ㧔
࿅⽷ࠅߊߠળ␠↹ෳห౒ᅚ↵ߜ߁ߎੱᴺ࿅⽷⋉౏

ᴫ⁁ߩ⸳ᣉ㧚㧝
ᶖߦㇱ৻ޔߢߡᑪ㓏 5ޕࠆ޽ߢᏒ⍮㜞߮෸⋵⍮㜞ޔߪ૕ਥ⟎⸳ߩ࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ߜ߁ߎ 
༡ㆇℂ▤ߩ࡯࠲ࡦ࠮ޕࠆ޿ߡߒዬ౉߇ߤߥ࡯࠲ࡦ࠮េᡰ┙⥄࡮ᬺዞ╬ᐸኅሶᲣޔ࡯࠲ࡦ࠮ᵴ↢⾌
ෳห౒ᅚ↵ߜ߁ߎੱᴺ࿅⽷ߚࠇߐ┙⸳ߦᐕ㧕8991㧔01 ᚑᐔޔࠅࠃߦ⾗಴ߩᏒ⍮㜞ߣ⋵⍮㜞ޔߪ
81 ᚑᐔߪߢ⋵⍮㜞ޕ㧕ⴕ⒖߳ੱᴺ࿅⽷⋉౏ߦᐕ㧕2102㧔42 ᚑᐔ㧔ࠆ޿ߡߞⴕ߇࿅⽷ࠅߊߠળ␠↹
▤ቯᜰߢ߹࿷⃻ࠅࠃᦼ1 ╙ߪ࿅⽷ᒰޔࠇߐ౉ዉ߇ᐲ೙⠪ℂ▤ቯᜰࠆࠃߦ൐౏ࠄ߆᦬4 ᐕ㧕6002㧔
㧕42 ᚑᐔ㧔2102ޔ߇ߚߞ޽ߢ㑆ᐕ3 ࠇߙࠇߘߪ㑆ᦼቯᜰߩᦼ2 ╙ޔᦼ1 ╙ޕࠆ޿ߡߒ⸤ฃࠍ⠪ℂ
ߦᦝᄌߦᐕ5 ࠄ߆ᐕ3 ߇㑆ᦼቯᜰޕߚߞߥߣ㑆ᐕ5 ࠅࠃߦᦝᄌߩ㊎ᣇߩ⋵ޔߪᦼ3 ╙ߩࠄ߆ᐲᐕ
ߤߥ⾌ࠬࡦ࠽࠹ࡦࡔ஻⸳ޔࠅߥߦ⢻น߇༡ㆇ࡮ℂ▤⸳ᣉߊߠၮߦ↹⸘ߥ⊛ᦼ㐳ਛޔߢߣߎߚߞߥ
ࠄ߆ฬ 2㧔ߒ߿Ⴧࠍຬ⺣⋧߼ߚࠆ޿ߡ߃Ⴧ߇⺣⋧ޔಽߩߘޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ↪ㆇߊࠃ₸ലࠍ
రㆶߦᕈଢ೑ߣ࠭࡯࠾ߩ⠪↪೑ޔߤߥࠆࠅ୫ߦ↪⠪↪೑ࠍ႐ゞ㚢ߚ߈ߢߦߊㄭญ౉ߚ߹ޔ㧕ߦฬ3
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ
╬ኂⵍߩߢἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲㧚㧞
⍮㜞ߪߢౝ⋵⍮㜞ޕߚߞ߆ߥߦ․ޔߪኂⵍߥ⊛ធ⋥ߩ߳ߩ߽ߩߘ⸳ᣉ࡯࠲ࡦ࠮ࠆ޽ߦౝᏒ⍮㜞 
ޕߚߞ޽߇ἴⵍࠆࠃߦ㗀ᓇߩᵄᵤߡ޿߅ߦၞญᴡ߿ㇱጯᴪߪߢߤߥᏒፒ㗇ߩ㓞ㄭᏒ
ޔ࿁ 2 ᐕޔߦᬺ੐⺣⋧ജ᥸࡮ߺᖠߩᕈᅚࠆߌ߅ߦ࿾ἴⵍἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ߩዪ↹ෳห౒ᅚ↵ᐭ㑑ౝ 
ޕߚߒ㆜ᵷࠍຬ⺣⋧㑆ᣣ5

ޠᚑ૞ߩ࠻࠶࡟ࡈࡦࡄ⊒໪ἴ㒐ޟ㧚㧟
ᴺᣇ࡮ኈౝ٤
ቯ੍ⴕ⊒ㇱ000,3 ߦ᦬3 ᐕ㧕3102㧔52 ᚑᐔޔࠫ࡯ࡍ8ޔ 4A 
ޕࠆ޿ߡࠇࠄߌߠ⟎૏ߡߒߣޠᬺ੐⊒໪ἴ㒐ޟߜ߁ߩޠോᬺࠆߔ㑐ߦᚑ⢒ߩ᧚ੱޟߪᬺ੐ߩߎ 
ᄢᧄᣣ᧲ߒ߆ߒޕߚߞ߆ߥ޿ߡߒߪㅘᶐࠅ߹޽ޔ߇ߚߞ޽ߪ⚵ข߿ᬺ੐ࠆߔ㑐ߦἴ㒐߽ࠄ߆೨એ
᳃⋵ࠆߔኻߦἴ㒐ޔࠅ޽߽╬ߒ⋥⷗ߥ᏷ᄢߩ୯ᢙᗐ੍ኂⵍߩว႐ߚߒ↢⊒߇㔡࿾ᶏධޔ㒠એἴ㔡
ޔߪߦᤨኂἴߩߊᄙޔߤߥἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲߿ἴ㔡ᄢ〝᷆࡮␹㒋ߩߢ߹ࠇߎޕࠆ޿ߡߞ߹㜞ߪㆇ᳇ߩ
߿ VDޔᘦ㈩ήࠆߔኻߦ↪೑߿⟎⸳ߩߤߥቶ⴩ᦝ߿࡟ࠗ࠻ౝᚲ㔍ㆱ㧔㗴໧ࠆߔኂଚࠍ೑ᮭߩᕈᅚ
ߥߊߔ߿߈⿠߇㧕ߤߥᜂಽഀᓎ೎ᕈࠆࠇߐൻᒝ߽ࠅࠃᤨᏱᐔޔടჇߩജ᥸ߩ߳ᕈᅚߩߤߥജ᥸ᕈ
߆ὐⷞߩᕈᅚޔ߆૗ߪߣߎ߈ߴߔᘦ㈩ߦ㓙ߚ߈⿠߇ኂἴޔߒᜰ⋡ࠍߣߎߋ㒐ࠍ㗴໧ߩࠄࠇߎޕࠆ
࡯࡝⊒໪ἴ㒐ߩ߼ߚߩ෸᥉࡮⊒໪ߩᕈⷐ㊀ߩὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߩࠄ߆㗃ᣣߣᕈⷐᔅߩἴ㒐ߩࠄ
－  －
ޕߚߒߣߣߎࠆߔᚑ૞ࠍ࠻࠶࡟ࡈ
㔡࿾ᶏධㇱℂ▤ᯏෂ⋵⍮㜞ޔߡߒߣޠળຬᆔ㓸✬࠻࠶࡟ࡈ࡯࡝ἴ㒐࡟࡯࠰ޟߪߡߞߚ޽ߦᚑ૞ 
㒐ਥ⥄ะᎹᏒ⧓቟ޔຬᆔ̪ળຬᆔ⸛ᬌ╷ኻ㔡࿾ᶏධࠆࠃߦὐⷞߩᕈᅚᏒ⍮㜞ޔຬ⡯ᕈ↵ߩ⺖╷ኻ
ฦޔߡߒ௅㐿࿁4 ࠍળຬᆔޕߚߒ⟎⸳ࠍળຬᆔࠆࠇߐᚑ᭴ߢฬ4 ߩ⠪ᒰᜂ࡯࠲ࡦ࠮ޔዪോ੐ળἴ
ߣ߹ࠅขࠍኈౝߩߘ߇࡯࠲ࡦ࠮ޕߚߒ⸛ᬌࠍᱜᩞߩⓂේ߿ኈౝࠆߔタឝޔࠅነߜᜬࠍ⷗ᗧ߇ຬᆔ
ޕߚߒᚑ૞ࠍⓂේޔ߼
ળຬᆔ⸛ᬌ╷ኻ㔡࿾ᶏධࠆࠃߦὐⷞߩᕈᅚᏒ⍮㜞̪
଻ޕߚߒ⿷⊒ߢ↹⸘ᐕ 2 ࠅࠃᐲᐕ 32 ᚑᐔޔ߼ߚࠆࠇ౉ࠅขࠍὐⷞߩᕈᅚߦ↹⸘ἴ㒐ߩᏒ⍮㜞 
ࠇߐᚑ᭴ࠅࠃߦฬ 41 ຬ⡯ᕈᅚߩᏒ⍮㜞ޔߤߥ⡯ോ੐ޔຬᢎޔᧁ࿯ޔ▽ᑪޔ㒐ᶖޔᏧ೷⮎ޔᏧஜ
ߡߞⴕࠍߤߥ⸒ឭߩ߳↹⸘ἴ㒐ޔઁߩኤⷞߩ߳࿾ἴⵍ߿⻠ฃߩ⠌⻠߿ળṶ⻠ߩㅪ㑐ἴ㒐ޕࠆ޿ߡ
ޕࠆ޿
㔍࿎ޔᄦᎿࠆߌ߅ߦᣉታ࡮↹ડ٤
ߣ޿ᴪጯᶏޔߡߒᘦ⠨ࠍᕈၞ࿾߿ᕈ᳃⋵ߩ⋵⍮㜞ޔߦ⠨ෳࠍ଀੐ߩἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲߿ἴ㔡ᄢ␹㒋 
ߥ࠻࠶࡟ࡈࡦࡄߩ⋵ઁߚ߹ޕߚߞ૞ߡ߃⠨ࠍߤߥ߆ࠆߔ߁ߤࠍ㈬㘶ߩߢᚲ㔍ㆱޔ޿㆑ߩߣㇱ㒽ౝ
ߊߥߪߢߌߛᕈᅚߪߦຬᆔ㓸✬ޕߚߒᄦᎿߦ߁ࠃࠆߥߣ࠻࠙ࠕࠗ࡟޿ߔ߿ߺ⺒ޔߡߒߦ⠨ෳ߽ߤ
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ടࠍὐⷞߥ᭽ᄙޔߟߟߒ߆ᵴࠍὐⷞߩᕈᅚޔࠇ౉߽ᕈ↵
࠻࠶࡟ࡈ࡯࡝ߪೋᒰߚ߹ޕߚߞߛ㔍࿎߇ᬺ૞ࠆ߼ߣ߹ࠅขޔߒ⚂㓸ࠍ⷗ᗧߩߢਛߩળຬᆔ㓸✬ 
࡯ࡍ8 ࠍ᭽઀ޔ߃Ⴧ߇ኈౝ޿ߚߺㄟࠅ⋓ߢਛㅜᚑ૞ޔ߇ߚ޿ߡ߼ㅴࠍᬺ૞ߢᚑ✬ࠫ࡯ࡍ4 ߡߒߣ
޽ߢᄌᄢޔࠅࠊᄌߊ߈ᄢ߇ᴫ⁁᝞ㅴߩᬺ૞߿ಽ㈩ࠫ࡯ࡍߚ޿ߡߒቯ੍ߦ߼ߚߩߎޕߚߒᦝᄌߦࠫ
ޕߚߞ
៤ㅪߩߣ૕࿅࡮㑐ᯏઁ٤
㔡࿾ᶏධㇱℂ▤ᯏෂ⋵⍮㜞ޕߛࠎㅴ߇៤ㅪߢਛߩ↹ෳߩ߳ળຬᆔ㓸✬ߦਥޔߪߣ૕࿅࡮㑐ᯏઁ 
㒐ޔ╬⊒໪ἴ㒐ޔࡓ࠭࠾ࠞࡔߩ㔡࿾ޔቯᗐߩኂⵍ߿ᴫ⁁ߩᤨ↢⊒㔡࿾ᶏධޔߪߢ៤ㅪߩߣ⺖╷ኻ
ἴ㒐ߩߢὐⷞߩᕈᅚޔߪࠄ߆࡯࠲ࡦ࠮ߚ߹ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᤋ෻ߦ⹹⊒໪ࠍ⷗ᗧߩ㊁ಽ㐷ኾἴ
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⸷ࠍᕈⷐᔅߩ
ޔߒኤⷞࠍ࿾ἴⵍߩἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ߦ㓙ታޔߪળຬᆔ⸛ᬌ╷ኻ㔡࿾ᶏධࠆࠃߦὐⷞߩᕈᅚᏒ⍮㜞 
ࠇߐᤋ෻ߊ߈ᄢ߽ߦኈౝ߇㛎⚻ߩߎޕߚࠇ⸅ߦ㔍࿎ߩ⠪ἴⵍ޿ߥ߃ࠅ⍮ߪߢߌߛႎᖱߩࠄ߆㆏ႎ
ޕߚ
㔍࿎ߩߢ਄ࠆߔ༡ㆇࠍ❱⚵߿⁁⃻ߩ❱⚵ἴ㒐ਥ⥄ޔߪߢ៤ㅪߩߣዪോ੐ળἴ㒐ਥ⥄ะᎹᏒ⧓቟ 
ࠆ߃⷗߇ၞ࿾ߦࠫ࡯ࡍߩ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩਛߩ⹹⊒໪ޔ߈ߢ߇ߣߎࠆ⍮ߊߒ⹦ߡ޿ߟߦ╬ὐᄦᎿߣ
ᅚߣἴ㒐ၞ࿾ޟᬺ੐⊒໪ἴ㒐ޔ߆߶ߩ↹ෳߩߡߒߣຬᆔ㓸✬ޔߚ߹ޕߚ߈ߢ߇ߣߎ߻ㄟࠅ⋓ߢᒻ
ޕߚߞࠄ߽ߡߒᒰᜂࠍṶ਄ߩ഍ἴ㒐߮෸ࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߡߒߣᏧ⻠ޔ߽ߡ޿߅ߦޠὐⷞߩᕈ
ᨐലޔᨐᚑ٤
㧕3102㧔52 ᚑᐔޔߡߒߣ01.loVޠ࡯߬߈ࠂߜ࡯ߋޟ⹹⊒໪ⴕ⊒࡯࠲ࡦ࠮ޔߪ࠻࠶࡟ࡈࡦࡄἴ㒐ߩߎ 
એᐲᐕᰴޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠇߎޔߪߩࠆࠇ⃻߇ᨐല߿ᨐᚑࠆߌ߅ߦᬺ੐ᧄޔ߼ߚࠆࠇߐⴕ⊒ߦ᦬3 ᐕ
ޕࠆ޽ߢቯ੍ࠆߔ⊒໪ߦ᳃⋵ߊᐢޔߒઃ㈩ߢߤߥᬺ੐ㅪ㑐ἴ㒐ࠆߔᣉታߦ㒠
ᦸዷߚߌะߦᓟ੹ߣ㗴⺖٤
಴⾉ߩ࡞ࡀࡄ࡮
ᐔޕߚ߈ߡߞⴕࠍ಴⾉ߩ࡞ࡀࡄߚߒߦၮࠍޠ࡯߬߈ࠂߜ࡯ߋޟ⹹⊒໪ߪߢ࡯࠲ࡦ࠮߽ߢ߹ࠇߎ 
ߡࠇߐ↪ᵴߊᐢߢၞ࿾ޔࠅ޽ᐲ⒟ઙ02 ߤߥ૕࿅߿᧛↸Ꮢౝ⋵ޔߪ❣ታ㑆ᐕߩᐲᐕ㧕2102㧔42 ᚑ
－  －
߶߁ⴕࠍ␜ዷߢ࠻ࡦࡌࠗߩ⒳ฦޔߒᚑ૞ࠍ࡞ࡀࡄ߽ߡ޿ߟߦ࠻࠶࡟ࡈࡦࡄ⊒໪ἴ㒐ߩ࿁੹ޕࠆ޿
ޕࠆ޽ߢቯ੍ࠆ࿑ࠍ↪ᵴߩߢၞ࿾ߦࠄߐߡߓㅢࠍ಴⾉ޔ߆
ᣉታߩࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ࡮
ࠍࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޔᐳ⻠ࠆߔ㑐ߦἴ㒐ޔߡߒߣ᧚ᢎࠍ⹹⊒໪ߚߒᚑ૞ߪᐲᐕ㧕3102㧔52 ᚑᐔ 
ਥ⥄ߩߢၞ࿾ޔߦ߽ߣߣࠆߍ᜛ࠍ⸃ℂߩ߳ἴ㒐ߩࠄ߆ὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޕࠆ޽ߢቯ੍ࠆߔ௅㐿
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚߍߥߟߦᚑ⢒ߩ᧚ੱࠆࠊ㑐ߦേᵴἴ㒐
－  －
㧠 ᣉ⸳ߩ࿾ၞߢߩ㒐ἴߦ㑐ߔࠆข⚵
㧠㧙㧝 ઄บᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔ࠛ࡞࡮ࡄ࡯ࠢ઄บޔࠛ࡞࡮࠰࡯࡜઄บ㧕㧔᡽઎
ᜰቯㇺᏒޔ౏⸳᳃༡ޔർᶏ㆏࡮᧲ർ㧕
 ࿾ၞ㒐ἴ⸘↹ߦ࠮ࡦ࠲࡯ࠍ૏⟎ߠߌࠆ
٤ᣉ⸳ߩ᭎ⷐ㧔ࠛ࡞࡮ࡄ࡯ࠢ઄บߦߟ޿ߡߪ㧝㧙㧟ෳᾖ㧕
ᣉ⸳ฬ ઄บᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ޟࠛ࡞࡮࠰࡯࡜઄บޠ
૑ ᚲ
ࠛ࡞࡮࠰࡯࡜઄บ ޥ980-6128 ችၔ⋵઄บᏒ㕍⪲඙ਛᄩ 1-3-1 AER28Fޔ
29F 
HPࠕ࠼࡟ࠬ http://www.sendai-l.jp/ 
㐿㙚ᐕ 2003ᐕ
⸳┙⋡⊛
↵ᅚ౒หෳ↹ࠍផㅴߒޔ↵ᅚᐔ╬ߩ߹ߜߩታ⃻ߦ⾗ߔࠆߣߣ߽ߦޔᏒ᳃ߦᢥ
ൻᵴേߩ႐ࠍឭଏߒᏒ᳃ߩ↢ᵴᢥൻߩะ਄ߦነਈߔࠆߚ߼ޕ
ᣉ⸳ᒻᘒ ⶄวᣉ⸳

㧝㧚ᣉ⸳ߩ⁁ᴫ㧔㧝㧙㧟ෳᾖ㧕
㧞㧚᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߢߩⵍኂ╬
 ᑪ‛߳ߩⵍኂߪዋߥ߆ߞߚ߇ޔᦠ᨞╬৻ㇱ஻ຠ߇ୟუߒߚޕࠛ࡞࡮ࡄ࡯ࠢߪⵍኂ߇ᄢ߈ߊᒰ㕙
ભ㙚ߣߥࠅޔઁߩᏒౝߩ౏౒ᣉ⸳߽߶ߣࠎߤ߇ⵍἴߒߡ૶߃ߥ޿߆ޔㆱ㔍ᚲߦߥߞߡ޿ࠆ߆ߢޔ
ੱ߇㓸߹ࠇࠆ႐ᚲ߇ߥ߆ߞߚߚ߼ޔޟ㙚ߣ޿߁⾗Ḯޠࠍ૶ߞߡߢ߈ࠆߎߣ߆ࠄᆎ߼ࠃ߁ߣ⠨߃ޔ4
᦬ 5ᣣߦౣ㐿ߒߚޕ߹ߚߘߩߚ߼ߩࠬࡍ࡯ࠬߪޔࠛ࡞࡮ࡄ࡯ࠢߩޟᏒ᳃ᵴേࠬࡍ࡯ࠬޠߩ▤ℂㆇ
༡ࠍᜂߞߡ޿ࠆ․ቯ㕖༡೑ᵴേᴺੱࠗࠦ࡯࡞ࡀ࠶࠻઄บߣද௛ߒߡޟߎߎࠈߣ᥵ࠄߒߩ┙ߜ⋥ࠅ
ࠍᡰេߔࠆࠬࡍ࡯ࠬޠߣߒߡㆇ༡ߒߚޕߘߩᓟ 4᦬ 7ᣣߦᦨᄢ૛㔡ߢᦠ᨞߆ࠄ⬿ᦠ߇ߔߴߡ⪭ਅ
ߒߚ߇ޔ ߠߌߥ߇ࠄ೑↪⠪ߩฃߌ౉ࠇࠍ⛯ߌߚޕ
 ⹦⚦ߪޡἴኂᤨߦ߅ߌࠆ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ߩᓎഀ⺞ᩏႎ๔ᦠޢౝ㑑ᐭ↵ᅚ౒หෳ↹ዪޔో
࿖ᅚᕈળ㙚ද⼏ળޔᮮᵿᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴදળޔ2012㧔http://www.gender.go.jp/saigai/yrep.html
ߩޟ઄บᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔ࠛ࡞࡮࠰࡯࡜઄บ㧕ޠ㧕ෳᾖޕ
㧟㧚࿾ၞ㒐ἴ⸘↹ߦ࠮ࡦ࠲࡯ࠍ૏⟎ߠߌࠆ
٤ౝኈ
 ઄บᏒߩ㒐ἴળ⼏߇╷ቯߔࠆޟ઄บᏒ࿾ၞ㒐ἴ⸘↹ޠߪޔᐔᚑ 23ᐕ 3᦬ 11ᣣߦ⊒↢ߒߚ᧲ᣣ
ᧄᄢ㔡ἴߦ߅ߌࠆ⺖㗴╬ࠍ〯߹߃ޔ⃻࿷⷗⋥ߒࠍⴕߞߡ߅ࠅޔᐔᚑ 25 ᐕ 3 ᦬ߦᡷᱜࠍⴕ߁੍ቯ
ߢ޽ࠆޕ౏㐿ߐࠇߚਛ㑆᩺ߦߪޔޟᏒ᳃ㇱߪޔኾ㐷⋧⺣⓹ญߩ㧝ߟߣߒߡᅚᕈߩߚ߼ߩ⋧⺣⓹ญࠍ
⸳⟎ߔࠆߣߣ߽ߦޔ઄บᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ౝߦޔᅚᕈᡰេ࠮ࡦ࠲࡯ࠍ⸳⟎ߒޔห࠮ࡦ
࠲࡯ࠍㆇ༡ߔࠆߖࠎߛ޿↵ᅚ౒หෳ↹⽷࿅ߣߣ߽ߦޔⵍἴᅚᕈߩ࠾࡯࠭ߩᛠីߦദ߼ޔNPO ࿅
૕╬ߣߩㅪ៤ࠍ࿑ࠅߥ߇ࠄޔᔅⷐߥኻᔕࠍⴕߥ߁ޕޠߣ࠮ࡦ࠲࡯߇૏⟎ߠߌࠄࠇߚޕ
ޟ઄บᏒ࿾ၞ㒐ἴ⸘↹ޠ http://www.city.sendai.jp/kurashi/shobo/keikaku/0058.html
٤Ꮏᄦޔ࿎㔍
 㒐ἴળ⼏ߩਛߦ⽷࿅ߩ೽ℂ੐㐳߇౉ߞߡ߅ࠅޔ߹ߚᏒ᳃࿅૕ઍ⴫ߥߤߩⶄᢙߩᅚᕈ߇౉ߞߚޕ
㧝ޔ㧞ੱߢߪ୘೎ߩᗧ⷗ߦߥࠆߩߢޔⶄᢙߩᅚᕈ߇౉ࠆߎߣ߇ᔅⷐߢ޽ࠆޕⶄᢙߩᅚᕈ߇౉ߞߚ
ߩߪޔޟ↵ᅚ౒หෳ↹ߖࠎߛ޿ࡊ࡜ࡦ 2011ޠ㧔ᐔᚑ 23ᐕᐲ㨪27ᐕᐲ㧕ߦ߅޿ߡޔၮᧄ⋡ᮡ㧢ߦޟ㔡
ἴᓳ⥝ߣ࿾ၞߠߊࠅߦ߅ߌࠆ↵ᅚ౒หෳ↹ޠ߇┙ߡࠄࠇߚߎߣ߽ᓇ㗀ߒߡ޿ࠆߣᕁࠊࠇࠆޕߣߪ
－  －
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ᄦᎿߔ߿Ⴧࠍᕈᅚޔߢߩ޿ᄙ߇ᕈ↵ߛ߹ߛ߹߃޿
៤ㅪߩߣ૕࿅࡮㑐ᯏઁ٤
Ⓧߡ޿ߟߦὐ޿ߚߒᤋ෻ߦ᩺ߩ↹⸘ἴ㒐ၞ࿾ࠄ߇ߥߒജදߣ⺖↹ෳห౒ᅚ↵ޔࠅ޽߽㊎ᣇߩᏒ 
ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍ᩺ឭߦ⊛ᭂ
ᨐലޔᨐᚑ٤
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣᨐᚑߥ߈ᄢޔߪߣߎ߁޿ߣࠆ౉߇ߌߠ⟎૏ߩ࡯࠲ࡦ࠮ߦ↹⸘ἴ㒐ၞ࿾ 
ᦸዷߚߌะߦᓟ੹ߣ㗴⺖٤
ޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣߊ޿ߡߒࠍℂ▤ⴕㅴߡ޿ߟߦᕈലታߩ↹⸘ޔᓟߚࠇߐቯ╷߇↹⸘ἴ㒐ၞ࿾ 
ޔ߆ߊ޿ߡߒ↪ㆇߦ߁ࠃߩߤߦ߈ߣߚߞ޽߇ኂἴߦ㓙ታޔ߇ࠆ߹᳿ߪߩ߁޿ߣߌߠ⟎૏ߥ߆߹ᄢ
ޕ޿ߥࠄߥߪߡߊߥ߆޿ߡߒࠍℂᢛߡ޿ߟߦഀᓎ߁ᜂߦ⊛૕ౕޔᓟ੹
－  －
㧠㧙㧞 ᵿ᧻Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯㧔᡽઎ᜰቯㇺᏒޔ౏⸳᳃༡ޔർ㒽࡮ା⿧࡮᧲ᶏ㧕
 Ꮢߦޟ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐߦࠃࠆ㒐ἴኻ╷ߦߟ޿ߡߩឭ⸒ᦠޠࠍឭ಴
 ޟ࿾ၞ㒐ἴ⸘↹ߦߟ޿ߡߩീᒝળߣߒߡޟ㒐ἴࠞࡈࠚޠࠍ㐿௅ޠ
 ޟᵿ᧻Ꮢౝ 021 ᴺੱἴኂᡰេㅪ៤ળ⼏ޠࠍ┙ߜ਄ߍߡᏒߣἴኂදቯࠍ✦⚿
٤ᣉ⸳ߩ᭎ⷐ
ᣉ⸳ฬ ᵿ᧻Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯
૑ ᚲ ޥ430-0929 㕒ጟ⋵ᵿ᧻Ꮢਛ඙ਛᄩ৻ৼ⋡ 13-3 
HPࠕ࠼࡟ࠬ http://www.ac.auone-net.jp/~ha-danjo/ 
㐿㙚ᐕ 2003ᐕޔ2010ᐕ⒖ォ㧔2013ᐕరߩ႐ᚲߦౣᑪ੍ቯ㧕
⸳┙⋡⊛
ߔߴߡߩੱ߇ᕈ೎ߦ߆߆ࠊࠅߥߊ୘ੱߣߒߡዅ㊀ߐࠇޔ⥄ࠄߩᗧᕁߦࠃࠅ୘
ᕈߣ⢻ജࠍචಽߦ⊒ើߔࠆߎߣߩߢ߈ࠆ↵ᅚ౒หෳ↹ߩផㅴࠍ࿑ࠆᵴേ᜚
ὐߢߔޕ
ᣉ⸳ᒻᘒ ⶄวᣉ⸳
ㆇ༡⠪
㧔ᜰቯ▤ℂ⠪㧕
․ቯ㕖༡೑ᵴേᴺੱ ᵿ᧻↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴදળ

㧝㧚ᣉ⸳ߩ⁁ᴫ
 ޟᵿ᧻Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ޠߪ 2003 ᐕ 4 ᦬㐿⸳ߛ߇ޔ೨りߩޟᵿ᧻Ꮢ㕍ᐕᇚੱળ㙚
㧔ᗲ⒓㧦޽޿ࡎ࡯࡞㧕ޠߪޔ1975 ᐕߦ㐿㙚ߒߚᱧผߩ޽ࠆᣉ⸳ߢ޽ࠆ㧔1999 ᐕ 4 ᦬ޟᵿ᧻Ꮢ㕍
ᐕᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯ޠߦฬ⒓ᄌᦝ㧕ޕ
 ㆇ༡ߪޔ޽޿ࡎ࡯࡞ߢᵴേࠍߒߡ޿ߚℂ੐㐳ࠍਛᔃߣߒߚޔ․ቯ㕖༡೑ᵴേᴺੱᵿ᧻↵ᅚ౒ห
ෳ↹ផㅴදળ߇ᜂߞߡ޿ࠆޕᐔᚑ 15㧔2003㧕㨪17㧔2005㧕ᐕᐲߪ㓐ᗧᄾ⚂ޔߘߩᓟޔᐔᚑ 18
㧔2006㧕ᐕᐲߦᜰቯ▤ℂ⠪೙ᐲ߇ዉ౉ߐࠇޔ╙ 1ᦼߪᐔᚑ 20㧔2008㧕ᐕᐲ߹ߢߩ㧟ᐕ㑆ߢ޽ߞ
ߚޕ࠮ࡦ࠲࡯ߪޔ⠧᧎ൻ߇ㅴⴕߒޔട߃ߡ⠴㔡ᕈ⢻ߦ߽໧㗴߇޽ࠆߎߣ߆ࠄޔᐔᚑ 21㧔2009㧕
ᐕᐲᧃߢ㐽㙚ߒޔᐔᚑ 22㧔2010㧕㨪23㧔2011㧕ᐕᐲߦᡷ▽Ꮏ੐ࠍⴕ߁ߎߣߦߥߞߚޕߘߩߚ߼
╙ 2ᦼߩᜰቯ▤ℂᦼ㑆ߪᐔᚑ 21ᐕᐲ 1ᐕ㑆ޔߘߒߡ⒖ォߒߡ╙ 3ᦼ߇ᐔᚑ 22㧔2010㧕㨪23㧔2011㧕
ᐕᐲߩ 2ᐕ㑆ߢ޽ߞߚ߇ޔᎿ੐߇㐳ᒁ޿ߚߚ߼ޔ⃻࿷╙ 4ᦼ߇ޔᐔᚑ 24㧔2012㧕ᐕᐲ㨪25㧔2011㧕
10᦬㧔੍ቯ㧕߹ߢߣߥߞߚޕ
 ᣥ࠮ࡦ࠲࡯ߪ 5㓏ᑪߡߩන⁛ᣉ⸳ߢ޽ߞߚ߇ޔ⃻࿷ߩ࠮ࡦ࠲࡯ߪޔ㧝ޔ㧞㓏ߦᏒ᳃ද௛࠮ࡦ࠲
࡯߇޽ࠆࡆ࡞ߩ㧟㓏ࡢࡦࡈࡠࠕߣߥࠅޔ߆ߥࠅⷙᮨ߇❗ዊߒߚޕ
 ᣂߒ޿࠮ࡦ࠲࡯ߪޔ↵ᅚ౒หෳ↹ߩផㅴ᜚ὐߣᢥൻ⧓ⴚᵴേߩഃㅧ᜚ὐߩޔੑߟߩᯏ⢻ࠍ૬ߖ
ᜬߟⶄวᣉ⸳ߣߒߡౣᑪߐࠇޔᜰቯ▤ℂ⠪ߪ౏൐ߐࠇࠆޕ
㧞㧚᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߢߩⵍኂ╬
 ⵍኂߪ․ߦߥ߆ߞߚߚ߼ޔᡰេࠍⴕߞߚ㧔㧟ߩડ↹߹ߢߩ⚻✲ෳᾖ㧕ޕߘߩઁߦౝ㑑ᐭ↵ᅚ౒ห
ෳ↹ዪߩ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴⵍἴ࿾ߦ߅ߌࠆᅚᕈߩᖠߺ࡮᥸ജ⋧⺣੐ᬺߦޔ੹߹ߢᑧߴ㧢ޔ㧣ੱߩ⋧⺣
ຬࠍᵷ㆜ߒߚޕ߹ߚޔᵿ᧻Ꮢߦߪ⑔ፉ⋵߆ࠄߩㆱ㔍⠪߇⚂ 200ੱ߅ࠅޔ੤ᵹળߥߤⴕߞߡ޿ࠆޕ
㧟㧚Ꮢߦޟ↵ᅚ౒หෳ↹ߩⷞὐߦࠃࠆ㒐ἴኻ╷ߦߟ޿ߡߩឭ⸒ᦠޠࠍឭ಴
  ޟ࿾ၞ㒐ἴ⸘↹ߦߟ޿ߡߩീᒝળߣߒߡޟ㒐ἴࠞࡈࠚޠࠍ㐿௅ޠ
  ޟᵿ᧻Ꮢ 021 ᴺੱἴኂᡰេㅪ៤ળ⼏ޠࠍ┙ߜ਄ߍߡᏒߣἴኂදቯࠍ✦⚿
－ 0 －
ᴺᣇ࡮ኈౝ٤
㧪ߢ߹ᚑ૞ߩᦠ⸒ឭ㧨
㊀ߥߚᣂޔߦਛߩ↹⸘ᧄၮ↹ෳห౒ᅚ↵ᰴ㧟╙ߩ࿖ߚࠇߐቯ᳿⼏㑑ߦ᦬21 ᐕ㧕0102㧔22 ᚑᐔ 
ߦߋߔޔ߼ߚߚߞ౉߇ޠㅴផߩ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅ߦ㊁ಽߩઁߩߘႺⅣ࡮ἴ㒐ޔၞ࿾ޟߢ㊁ಽⷐ
޿ߡߒേᵴߡߌะߦᬺ੐ߩߘߡߒߘޕߚߒ↹⸘ࠍᬺ੐ࠆߔ㑐ߦἴ㒐ߦᬺ੐ᐲᐕ㧕1102㧔32 ᚑᐔ
ߦߣߎࠆߔᣉታߢߜߚ߆ߚ߼⛊߽ߣߎߩἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ࠍኈౝޔࠅߎ⿠߇ἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ޔࠈߎߣߚ
ޕߚߒ
ߞߨࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏኂἴߟ߹߹ߪޟޔߡߒടෳߦേᵴេᡰ࿾ἴⵍ߇ OPN ߩౝᏒ᧻ᵿߦᓟ⋥ἴ㔡 
ࠍ⾗‛េᡰ߿േᵴ㊄൐ޔេᡰߩ࿾⃻ߩ࿾ἴⵍޔࠅߥߣ࡯ࡃࡦࡔੱ⿠⊒ߪળදޕߚߍ਄ߜ┙ࠍޠߣ
ޕߚߞⴕࠍߤߥേᵴࠆߔㅍ៝
߽ ߦ⸠ᢎࠍἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ޟᐳ⻠ἴ㒐࡯࠽ࡒ࠮ㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵ޔ᦬㧤ߩᐕ㧕1102㧔32 ᚑᐔ 
ᕈᅚޠߣߞߨࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏኂἴߟ߹߹ߪޟߚߞࠊ៤ߦេᡰ࿾ἴⵍޔߪߢޠ!PU ജἴ㒐ߩᤨߩ߽ߒ
ޕߚߞⴕࠍࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄߚ߼฽߽๔ႎ࿾⃻ࠆࠃߦຬળ
㧝ޔߪߢ㧕࿁㧞ో㧔ޠᐳ⻠ࡊ࠶ࠕ࡞ࠠࠬߩ߼ߚߩេᡰ⠪ኂⵍ VDޟߚߒߣ⽎ኻࠍຬ⺣⋧ޔ᦬ 01 
߅ߦ࿾ἴⵍޟ߱ቇࠄ߆㛎⚻ἴ㔡ޟࠄ߆㧕੐ℂ⴫ઍߴ߁ߎ࠻࠶ࡀ࠭ࡦࡔࠖ࠙㧔ࠎߐሶ␞੗ᱜߦ⋡࿁
ޕߚ޿ߛߚ޿ߡߒ⹤ࠍޠޠഀᓎߩ⠪េᡰࠆߌ
╷ኻἴ㒐ࠆࠃߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޟߩኈౝߩਅએߪળදޔߡ⚻ࠍᬺ੐ࠆߔㅪ㑐ߦἴ㒐ߩ⸥਄ 
ޕߚߒ಴ឭߦᏒޔߒᚑ૞ࠍޠᦠ⸒ឭߩߡ޿ߟߦ
↪⊓ࠍᕈᅚߩᢙⶄߦ⠪ቯ╷↹⸘ἴ㒐࡮  
↪⊓ࠍ࡯࠳࡯࡝ߩᅚ↵ߦ༡ㆇᚲ㔍ㆱ࡮  
ࠆߖߐਈ㑐ߦቯ᳿ᕁᗧߡߒ⟎㈩ࠍຬ⡯ᕈᅚߦ⺖ℂ▤ᯏෂᏒ࡮  
߻ㄟࠅ⋓ࠍὐⷞߩᕈᅚߦୃ⎇࡮⢒ᢎἴ㒐࡮  
ࠆࠇ౉ࠍὐⷞߩᕈᅚߦ࡯ࡘ࠾ࡔߩ✵⸠ἴ㒐࡮  
ޕߚ߈ߡߞⴕࠍ⸽ᬌߩ߆߁ߤ߆ࠆߍ਄ࠍᨐᚑ߇ኈౝ⸒ឭޔߡߓㅢࠍᬺ੐࡯࠲ࡦ࠮߽ᓟߩߘ 
㧪௅㐿ߩޠࠚࡈࠞἴ㒐ޟ㧨
ߡߒ௅㐿ࠍޠࠚࡈࠞ㆏ࠅነޟࠆߥ⇣ᐲㇺߩߘߪࡑ࡯࠹ޔߡߒߣᬺ੐ਥ⥄ޔᄛߩᣣᦐ᳓4 ╙᦬Ფ 
ޕߚߒߦߣߎࠆߔ௅㐿ࠍޠࠚࡈࠞἴ㒐ޟࠆߔߣࡑ࡯࠹ࠍޠἴ㒐ޟ᦬6 ᐕ㧕2102㧔42 ᚑᐔޕࠆ޿
ߚ޿᣿⺑ಽ 03 ࠄ߆㐳⺖⺖ℂ▤ᯏෂߩᏒޔߢߣߎ߁޿ߣ߁ࠈ⍮ࠍ↹⸘ἴ㒐ၞ࿾ߩᏒ᧻ᵿߦ߼ೋ 
ޕߚߒ឵੤⷗ᗧߢ჻ห⠪ടෳޔߡ޿ߟߦߣߎߔ߆ᵴࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߦἴ㒐ޔᓟߩߘޕߚ޿ߛ
࿅91 ࠆ޿ߡߒࠍേᵴߩㅪ㑐↹ෳห౒ᅚ↵߇࡯࠲ࡦ࠮ޔฬ4 ߇ຬ⼏ળ⼏Ꮢޔߢฬ03 ⚂ߪ⠪ടෳ 
ᕈᅚߩ⺖ℂ▤ᯏෂޔߜߚᣇࠆߔዻᚲߦ૕࿅ߩޠߣߞߨ޿޽߁ࠁޟࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࠆ޿ߡߞߊߟߣ૕
ޕߚߞ޽ߢᐲ⒟ฬ01 ߪᕈ↵ޕߚߞ޽ߢ╬੐ℂ࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵⋵ጟ㕒ޔຬ⡯
㧪⚿✦ߩቯදኂἴ㧨
ߎࠆߔើ⊒ࠍജߦಽච߇ OPNޔߢߣߎߚߞ߆ή߇ߺ⚵઀ߩ៤ㅪߩߣ᡽ⴕޔߪߢἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ 
ࡦ࠮௛ද᳃Ꮢޔࠄ߆ࠅ߇ߥߟߩޠߣߞߨࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏኂἴߟ߹߹ߪޟޔߢߎߘޕߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣ
੐ᐙߪળදޔࠅ૞ࠍޠ⼏ળ៤ㅪេᡰኂἴੱᴺOPN ౝᏒ᧻ᵿޟ᦬7 ᐕ2102ޔߡ߼ߣ߹ࠅข߇࡯࠲
ޕߛࠎ⚿ࠍቯදኂἴߣᏒޔ᦬9 ᐕ2102 ߡߒߘޕߚߞߥߣ㐳
㔍࿎ޔᄦᎿࠆߌ߅ߦᣉታ࡮↹ડ٤
ࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎߪ࿁੹ޔ߇ࠆ޽ߢ޿ࠄߊฬ 01 ߪ⠪ടෳߩࠚࡈࠞ㆏ࠅነߩ߽ߟ޿ޔߪࠚࡈࠞἴ㒐 
ޕߚࠇࠄᓧࠍടෳߩᢙᄙޔ޿ⴕ߽ߌ߆ჿߩ߳ຬ⼏ޔߒႎᐢߢ╬
៤ㅪߩߣ૕࿅࡮㑐ᯏઁ٤
ߨࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏኂἴߟ߹߹ߪޟߚ߹ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߇ߥߟߣ⺖ℂ▤ᯏෂߩᏒޔࠅࠃߦᦠ⸒ឭ 
－  －
ੱᴺ OPN ౝᏒ᧻ᵿޟ߇ࠇߘޕߚ߈ߢ߇ࠅ߇ߥߟߩߣ OPN ߩౝᏒޔࠅࠊ㑐ߦߍ਄ߜ┙ߩޠߣߞ
ޕߚߞ߇ߥߟߦޠ⼏ળ៤ㅪេᡰኂἴ
ᨐലޔᨐᚑ٤
↹ෳห౒ᅚ↵ߦἴ㒐ߢ↹ෳ᳃Ꮢޔߢߣߎ߁วߒ⹤߇ᣇߩ૕࿅᳃Ꮢ߿ຬ⼏ޔߪࠚࡈࠞἴ㒐ߩ࿁੹ 
ޕࠆ޽ߢᨐᚑ߇ߣߎߚ߈ߢ᦭౒ޔ߇ߣߎߊ޿ߡࠇ౉ࠍὐⷞߩ
ޔࠅࠃߦߣߎߛࠎ⚿߇ቯදߣᏒޔߪOPN ࠆߔടෳߦޠ⼏ળ៤ㅪេᡰኂἴੱᴺOPN ౝᏒ᧻ᵿޟ 
ߦ߮෸߇ᚻߩ᡽ⴕߢ㊁ಽߩࠇߙࠇߘޔߤߥេᡰߡ⢒ሶޔ⠪㦂㜞ޔ↹ෳห౒ᅚ↵ޔ㓙ߚ߈⿠߇ኂἴ
ޕࠆ߈ߢᓙᦼ߇េᡰߥ⊛ᨐലߢ㊁ಽ޿ߊ
ᦸዷߚߌะߦᓟ੹ߣ㗴⺖٤
ޕ޿ߚ߈޿ߡࠇ౉ࠍജ߽ᓟ੹ޔߪߣߎࠆߔ↪⊓ࠍᕈᅚߦ⠪ቯ╷↹⸘ἴ㒐ޔߚߒ಴ߡߒߣᦠ⸒ឭ 
ߦ⸤ฃߩᏒ߫ࠇࠇࠄ߼⹺߇ᨐᚑޔߡߺߡߞ߿ࠍߩ߽ߥ⊛ᬺ੐࠻࠶ࡠࠗࡄߦ⊛ㅴవޔߪᬺ੐ਥ⥄ 
౉ࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵߳᳃Ꮢޔߪࠚࡈࠞἴ㒐ޕࠆ޿ߡߞ߿ߡ߃⠨ߣߦ߁ࠃࠆ߃ࠄ߽ߡࠇ౉ࠅข
⸘ἴ㒐ၞ࿾ޔ߿ߩ߽ࠆࠃߦຬ⺣⋧ߚߒ㆜ᵷߦ࿾ἴⵍޔᓟ੹ޔߡߒߣߩ߽ߟ┙ᓎߦ⊒໪ߩἴ㒐ߚࠇ
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ࠍߣߎࠆߔ௅㐿ߚ߹ߢࠈߎߣߚ߈ߢ߇ࠇߘޔߢߩߥਛߒ⋥⷗߇↹
޿ߡߒടෳߚ߹ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠇߎߪ߆ߩࠆ߈ߢ߇૗ߦ⊛૕ౕߡߒߣળදޔ߇ߛࠎ⚿ߪቯදኂἴ 
ޕ޿ߚ߈޿ߡߌ߆ࠍჿޔߢߩ޿ߥዋߪOPN ࠆ
－  －
ෳ⠨࡮⺞ᩏ␿

ޟᅚᕈ㧛↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ߩἴኂߦ㑐ߔࠆข⚵╬⺞ᩏޠ
 ޟᅚᕈ㧛↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ߩข⚵ߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࡯࠻ޠ߳ߩᓮදജ޽ࠅ߇ߣ߁ߏߑ޿߹ߒߚޕ⹥ᒰߔ
ࠆᣉ⸳ߦޔᧄ⺞ᩏࠍ߅ㅍࠅߐߖߡ޿ߚߛ߈߹ߔޕ
 ⺞ᩏ⚿ᨐߪߣࠅ߹ߣ߼ߡႎ๔ᦠࠍ૞ᚑߒޔᓮදജ޿ߚߛ޿ߚᣉ⸳ߩ⊝᭽ߦᓮឭଏߔࠆߣߣ߽ߦޔᒰ㙚ࡎ࡯
ࡓࡍ࡯ࠫ਄ߢᐢߊ౏㐿޿ߚߒ߹ߔޕᓮᄙ↪ਛ߹ߎߣߦᕟ❗ߢߔ߇ޔᓮදജ߅㗿޿↳ߒ਄ߍ߹ߔޕ
એਅߩ⸳໧߳ߩ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚ߩ੐଀ࠍJVVRYYYPYGELRLRRTQITCOTGUGCTEJRCIGJVONߦឝタߒߡ
޿߹ߔߩߢޔߏෳᾖߊߛߐ޿ޕ

㧽㧝㧙㧝 ⾆ᣉ⸳ߢߩ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦࠃࠆⵍἴ⁁ᴫ߿ޔߤߩࠃ߁ߥᓇ㗀߇޽ߞߚ߆ࠍᢎ߃ߡߊߛߐ޿ޕᒰߡ
ߪ߹ࠆᢙሼߩ೨ߦ࠴ࠚ࠶ࠢࠍߟߌߡޔ⁁ᴫࠍ߅ᦠ߈ߊߛߐ޿ޕ
㧜㧚ⵍἴޔᓇ㗀ߪߥ߆ߞߚ
㧝㧚ㆱ㔍ᚲ╬ߣߥߞߚ
㧔ౕ૕⊛ߦߪ 㧕
㧞㧚࿾㔡࡮ᵤᵄ࡮ේ⊒੐᡿ߦࠃࠆભ㙚╬㧔଀㧦٤᦬٤ᣣ߹ߢભ㙚㧕
㧔ౕ૕⊛ߦߪ 㧕
㧟㧚࿾㔡ޔᵤᵄߦࠃࠆᣉ⸳ߩ៊უ
㧔ౕ૕⊛ߦߪ 㧕
㧠㧚஗㔚╬ߩᓇ㗀ߦࠃࠆભ㙚ޔ㐿㙚ᤨ㑆⍴❗╬
㧔ౕ૕⊛ߦߪ 㧕
㧡㧚೑↪⠪ߩᷫዋ
㧔ౕ૕⊛ߦߪ 㧕
㧢㧚ߘߩઁ㧔▵㔚ߪ㒰ߊ㧕㧔ౕ૕⊛ߦߪ 㧕

㧽㧝㧙㧞 ⾆ᣉ⸳ߢ*࡮ᐕᐲߦታᣉߒߚἴኂ㑐ㅪ੐ᬺޔ૞ᚑߒߚ⾗ᢱ╬ߦߟ޿ߡᢎ߃ߡߊߛߐ޿ޕ
̪ޟἴኂᤨߦ߅ߌࠆ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ߩᓎഀ⺞ᩏႎ๔ᦠޠJVVRYYYIGPFGTIQLR[TGRJVONߦ࿁╵
޿ߚߛ޿ߡ޿ࠆᣉ⸳ߪޔ਄⸥ឝタએᄖߩ߽ߩࠍ߅ᦠ߈ߊߛߐ޿ޕᐔᚑᐕᐲߦߟ޿ߡߪޔ⺞ᩏᤨὐߦ߅޿ߡ
੍ቯߐࠇߡ޿ࠆ߽ߩ߽߅ᦠ߈ߊߛߐ޿ޕ

ޣᓮ⸥౉ߦ޽ߚߞߡޤ㩷
㧝 ᓮ⸥౉ߪޔ⸳໧ߦ㑐ߒߡ߽ߞߣ߽⹦ߒ޿ᣇߦᓮ࿁╵޿ߚߛߌࠇ߫ᐘ޿ߢߔ㩷
㩷
㧞 ᓮ࿁╵ߪޔᐔᚑ 㪉㪋ᐕ 㪐᦬ 㪉㪌ᣣ㧔Ἣ㧕߹ߢߦ㪜ࡔ࡯࡞ߦᷝઃߒߡ߅ㅍࠅߊߛߐ޿ޕ㩷
 ᓮਇ᣿ߥὐ߇ߏߑ޿߹ߒߚࠄޔਅ⸥߹ߢ߅໧วߖߊߛߐ޿ޕ㩷
ޣ໧วߖవޤ⁛┙ⴕ᡽ᴺ ੱ ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚㩷
ޥ㪊㪌㪌 㪇́㪉㪐㪉 ၯ₹⋵Ყડ㇭፲ጊ↸⩲⼱㪎㪉㪏㩷
㪫㪜㪣 㪇㪋㪐㪊 㪍́㪉́㪍㪎㪉㪎㧔ᖱႎ⺖ ᫪㧕ޔ㪇㪋㪐㪊 㪍́㪉 㪍́㪋㪊㪍㧔⎇ⓥ࿖㓙ቶ ਛ㊁㧕㩷
㧱ࡔ࡯࡞ 㫀㫅㪽㫆㪻㫀㫍㪗㫅㫎㪼㪺㪅㫁㫇㩷
－  －
㧽㧝㧙㧞㧙㧝 ᐔᚑᐕᐲ
㧜㧚ᐔᚑᐕᐲߪએਅߩข⚵ߪⴕߞߡ޿ߥ޿㧔㧽㧝㧙㧞㧙㧞߳㧕
㧝㧚൐㊄㧔ౕ૕⊛ߦߪ 㧕
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